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/armors' tlcparlnimt. 
••tftth 1 u Lii * " 
MIh* ml ximti |»rt4i«i t( iii liir, art 
I' 'UlldfWfcw, *»l *c litliiMilr l> r ■■ !• 
• <i.k \itwm*•*».<—<A a* If ••(.*. 
r...« IV r«Mn DhkImu*. 
W.attnnj r*rm Stock—Cow». 
\liu «t tirTJ fttui'y. «*|«>ri4ilf 10 the 
r .1 :r» and |N» 'mailer town*. ka- p «na or 
«ri ra <• •». fur tha purpoaa of supplying 
ll,au.«al*<-a with nailk an! l«utt*r—both ar- 
i v( prim* eaaailj with •*<tj l<oi 
l«| r, In Una pa par wa ahall noi »p«*k 
rf i' « -*ra»BJ iu»r. »^»ru'nl of Ur^\t daU 
r «. Hvil rath«r of taa«« lika tSoaa a hot- in- 
J atad. wbare thair uanrn do not ofWn 
t.uJ* '*al cI-«a i<*vii»viBJ_f in facing tSair 
fv"a*. and in tha di«p>»«»l 1'iair prodittts, 
at.irh Biat tarjr pivfiuUy ji*»n in lar~» 
«at*Mi*) wctita. Dill atari attar*, t! aa 
a m u!J h»r* aai>Ik in winlar. mutt nut 
It at soccw ant an 1 uuirilt >ut f. 1 it 
n d t> li«ap u|i ita fl >a, llul alight d*> 
u >"<*» can ba had up >n dry fodJar al ira, 
ual «* it ba hr»| rau both in ehnrartar and 
quality. 
.M C *• •! ... I -« • !* J, r«r 
• t t t »dJ in atortut waathar. Thi* 1a 
t fr |urnltj Dc^o t'J, th* aikh r«< 
c« «ir; no l»tt*r mrj than ilo«e n>t in 
» *. r I i» ?ouri£ alotk of th« ftrtaar — 
V « i« a n» -!«k»n | Ik*t, it milk » d*-air<"l. 
A«'J. fr id g xl m««, w,I| fvl an.) car<d 
l r. a i« nan ului' I* ill it) »i »n» olhar 
m «f tba *«ar. I• d butlrr can 
l». and comniae.J* m Ulkr prw* il.tn at 
»> \ thrr ». «• »n. It will j at. f<>r on* cvw 
r for *■• >rv«. to kaep tbrm ah»lt«rr«l and 
c f ru'>l»— til tbeir wanta »• fuT* «np- 
pliir. u cirruM'tanc-aa will allow. 
A pr>p#r and < >n*cn>«ut tuppl? of watar 
iC of much ia* j rtam**. N • animal, and 
ao milch row r»pr«iallj, aSotihl ba compol* 
«*nd«r off Mlklkhlk. «•■ vii. 
b a iaa distant j-on 1 or *prtag»h»U for 
Unnk. hwl aliou M ba»a u aop|di*d at or 
c*«r t> a tard. if p H'h«a ll>rr* ia 
il f it in getting wafer. Mill* art* «pt to 
'iri'ik loo much at a tii»«, and milch rowa 
tarftaa* io milk fr >iu aurh piiaful <1i»Un- 
a. n of tbaat taarli Willi ic« c\>ld wat< r — 
Man* «Uirvm<n> find it rr fiuU« to wara» 
t. •• wat*r jjucn tbair c- w» and olhar am* 
ui»l« ic wmur. 
• • >d bar majr wall form a j trt ol t!>a 
• t;»r ftd ol Cu»», liul t "f lift d •»«»#• 
I nj iiurc in >irl«r to a p'o-l »upjl* nf 
n S nilt Carrot* and other root cr>pa, 
a «• pumpkin* and applna, | r >tu t" t'o flow 
f milk «ta 1 t!.« baaltb and thrift of th« an- 
imal. Wb»w |H*»- cann-t tx* had. tha 
(ihW grwiiia. ground and inii*d with 
cbup^d bar or atraw, or omatalka, ma? 
ba fd to c •«•». or th«*» but ha rmplojad in 
C' » WM % 4(t ,»-» u "I II I. U 
An ihhuii'mI ct of f>nxi u audi rrU 
U. I-J It COWS B« Wt'll *»utl«r Slock, MR J 
j: o<> !>• bulti I milli 4i> I 4}>prt.t» (I4U 
»r i «r v, or iHMMirvra.iirlK^wbnl. 
ir rj*. > tra 4 .;>*! pro«<-oJ«r or m.-ul for 
1 • ir| Corn uimI IkJ 4'v.otf l »« 4 
1 .-1 :r\ <T th« milk-— iu er»4t«."*t 
t4lj« I* t >r Ui -tint? r*U>«r tli4n milk kit- 
i n,; j -rj .* • liito t w» what fat 
an.l wll cjrml corn fodder th*jr will full? 
di«[« • f, ami 4 j • k «r »o of tborta or 
} r %»i .r | r *»l an J n-wton^d with 4 
lilt!* m»Ii. and i*r««i|| continue In utilk 
4. 1 c 4« though rooU w«r« »iifn iL«j>. 
4. I tul 1 uiuk of 4 rtch»r rUrMltr. 
K-^uUritf, both in f*dinj* nnl in ilk 1;, 
i* m ••ir? tu tha contort an ] thrill of tl « 
( « M»t, vbto i «;r ow* gn# but 4 
Mn«U qui ntitjf, iui!k t (!•-« 4 ila? in 
»mt r W# cannot c nit. 11 |S« pr4v tire, 
an « ji<| n >1 fill >w it wiil«*a ! t |L« pur- 
j •• I >ir*iof f wif lti«tru«th*v 
(11 4 !••• quantity at nigl.l li an 41 morn* 
it ut iniik I regular!*. 1 ie ni^iit'a mi!k« 
l: „• 11 ar l« I »• J w| n a* » much ciln 
t «'4t would I* ot«'4iu«"d with tuilkirg 
o i.» 4 day. 
A :ricul:ural Convention and Lecturei 
at Ya!« Colieje. 
It .• |'tip I lo ha«» wh.il mar h* Urm« 
•J « j*r4t 4^n ullural •• jrjtract^l m«vi- 
4l Y4U lollrg-during th« |r»w.t 
» r, t • J4»; i' nogbout tlia wl, il* month 
of IVru*rt. Ti * ewrciaaa are to cn«i»t 
of I -tor hf leading r*li4M« in«n, «min<nl 
ini • r»ul «i> i^rtitf lit* ut 4gr>cultur», 
I- rt.eullur*, •io*krai»in(;, «(«, A'wul 
Uct<ir«a are pr <. !»-l fjr.—'.wo to 
f -r «4^h d»f.—<*w«li l*cU»r» ki b« fo'* i»fl 
bt m«r*.;i.»n»l tfrriw*, iju -ati <i>t t • lb« 
I <)Wnit, «&<J «liaru**i 44. 1 w«otv or llur* 
»» ^ent •«i«,n, «•!! known iu »jriontllurv, 
[m j.« itM I'r >J> in hU t'ollej^, «r« 
»» <*;«) i u*« p*rt in lh« tt<-rci*«« u lec- 
turer* an I Indun, while uumer ju» other 
•xinvnt •jrwutturuu an J horticulturist* 
kitt *irr>«»*U tti«ir intention to Im pmtiit 
»n | art*. | ale in tti« dwunnW. 
A n mi; tti« lecturer* wr» I*wi» F. Allen, 
Cmim M Cltf, j Fraoci* iCotch, ou 
Uiti* Swufurvl iluvirj *lJ l»r. Ciullittr, 
0 Hor»«* C. L Flint auJ other*, on tl e 
Pairj ; llan MittUII IV U'llJrr, Pr. 
W (inalf M«*r» I'. lUrr; an 1 R. <i. 
IV l*v. on Fruit* Prof I'orttr vb Orjpn- 
i- Cti«»i«4rj ; I'rof. S. W. Joimton on 
rnuitural Cb<uii»tr? ; I'rof. It Milliman, 
Jr., n Mete^rolog? J. >t«nioii (i >ul 1 on 
OtiwM »n«l Irrigation ; JuJ^ Fr«nrh on 
Pr»iL«jj« lUrri* on Cere*l» ; I'rof. 
Brewer wo ComuH*rvi*l Plant*. (1*1. b«iap, 
tol*ccj, etc ,;) lt*». 11. Finer* ii on Font! 
Tr*«, I»r. C'ontctm'k on Fi*h Culture ; Do- 
ra t U* Mitchell (Ik Murvvl.) ua Kural 
Utomumj. 
Tb« wb»l« i* to bw frwe. cicept it.* nomi- 
n*l ctarg* of m ten dollar* or lm« to Ui*nt 
tu* n«cMMrjr «jp«iiM of Uctur*:» ao<l oth- 
•r l&CfcJeOt*.*. Xb« OCCMIO* Will djvHtlM* 
ba n» ol interval to cultivator* j;«n«r- 
ally, *r> J call tofathar a l«rp« «tt«< ihnr« 
fr .10 all | aru t>f tba coootrt. ln<|uirira 
with rrfrjvno# to thi» projact nm ba »<!• 
•Ir«»» I to Prof John A. Porter, N\w lla> 
*«n, Coon. | Agricultural. 
I ruin ibf V \ J>«tul »l I'uaMrrf. 
Rare CoJai 
Tbara ha* bran pr>«alout in thu conntnr, 
f r i- i' *o a ytr j ««t, a di«-taa, which 
mar f>a IvtU-r ter;nad a titan a, fur collect- 
ing c<iDa It ha« a^iiH on til flaw* of 
the c tntnunilr, on all •(•*, and on hoth 
•«tr« J r tha paat thr*** raontha it ha*not 
N -t» ai »rf>Tri, an 1 tLara •• a tntnifaat |«||. 
wg .3 in tha nurohar of c»»a. hut « lb* 
<v».! ««^»>n aj proachaa, it ajj»in ramea. 
T' itUntin of collector* ha* baen gen- 
cral.r •!*» :<»! t • American coin* an i coin* 
a£<i; tul tha coin* of all rati ina bav* n>ta* 
in f r tbair ahara of nalin. 
r*rbn|*a thera ia a t m >r* pardoMbl* m». 
nia Aut <*raf b-hunting ia a nni«nt» tn 
tba fr»-n !i uf the collector, an ! a t< rr ut*. 
Ir«« watt? of H it thara ran bp little 
>! <ibt It at C'Mn* anJ m»d«la ar>« tba nioat 
«al .abl« hi»i.>ncal niuniitnrata, and that a 
•>T mil f I in >r«* dale* an I fart* in bia mind 
if I Im allowed to connect dataa and facta 
« Ui a i*abm«t <•( bi« own culleiii n, than 
t» w 11 b? <r»ara >f n»rr* atudj in !• ik« 
Tb# \iu«nrac xriva of c>in« w.oild acera 
to cvntam a »err email nutu'vr, a:» I one 
w ill anpprta* that tlie entire li»t of tatia. 
lii*< » -a d N» irrt »4»itr filled up b* an? 
c«>Il t >r. Hut Ihia •• far from tru«. Thcra 
ar a fi -t rau"j hunlr-1 « uwtiof c< in« 
h»l<>a£tii£ tit |! * Atacricati a^rica. commenc- 
ing wit' t: > tntu«r« j i#o«\ struck 
f .r U.« U-rmo.U* in tha 17th cwnturj.fir 
whi„h n*« « USuIoitt j>n-< w -ul<! I # raaj- 
t!t paiJ. ati.J raJing with Ilia nickrl <*nt of 
l" Th auhiaci w dm of no ••»!! iat*r> 
e«t ! .« Colonial cum*. a* »r- cota* 
Uifti y t\»llaJ, ftt> many, and auUii of tt>. n 
ara «f gr«*at rarity. Ml of tfcaa ba»i* 
r 1- «a immadiata c«>nnactiuti with tha aarl? 
hiat tv f tha country, ami a glanra o?ar a 
mrt which i» Well aupplr-l with thaafl 
coin# will r>-j>»T an j <>n« inwra»toU in Amrr- 
'*n hiatorv. 
T -ra ar»> <mit»« atruck by Fr*n?w for I. >u* 
nun i. otitic atruck '•* KngUnl f.»r tha »n- 
t»r• country, hut which obtained cireulv 
ti <11 onljr m th* Carolina* euioi atruck 'y 
the •■•» ,r»l Sut « hafora th« Fadend Mint 
waa eataMiahrd, an I j>»tt«-rn ni4K>-« and 
U'aahin^ten C"iii» ia thujr an» called, in 
great TarirtT. 
F >r f Sen-'fit if tha curi.iua in tliia line, 
atii t r tha information uf tt •« of our 
rwa Kra who htta n >t known of tha m ini* 
f r collecting which haa |.r«tail»d during 
the ji»«t *«ar, w« ha»o h*.'n at t!ia trjuMa 
of oku :itUj- a li«t ot iti»■ j r<cr» current of 
• mo of t * rar «t apvcitn cn« T..a «tlu« of 
th»-a* Cvin» in tta-if »j-j *r< t» Ik> wall tii>-1. 
! ra ; I f »«» w ,nt< r, « ouio- 
!- r uf auction aalta of coin*, helJ '■* lUog», 
Mat win 1 on [any, and tha price* which 
tli»r brought "c«.n to ha«« Ikvu uniform 
4iiJ •mvarjrin^, Htpt acr nlu.tf to t!>« 
cuwliti n I t t fmi'i. (tool »| iw »». in 
ti-i* jr «*r*ati n, u!»ij« bnnj; a'.jut the 
•abi* | riM. 
I >n ctnt»»Unl among lli« 
I.»l m t!.» l »t. Th# c»nl 
jf 17.'J brought, at th« |lo£«-rt »al#, jjiJH — 
I'hat <f IT'.'l h*» ba»o commonly catalogued 
4tfl*> It brought iMt winter uniformly 
« I!it urj Curt in proof or 
n«*rlj prt>-.f condition, nut? bnn^ fr i.i £10 
In jf 1 lii »«ld L* rtiuarktd that c<»iii« 
in i»ry •■* »nt cuiditun a!*a*» bring 
hi£ <r |ncrt than thf ordinary rate*. A 
i* 'in iuav S«* fin#, alra -at J r ..if, an 1 bring 
5..*. wh.n if it w<r« actually jro.>f. it would 
( rii.4 jfl", j, '»r ft<-D 01 r-, if ther* bap- 
jwii -J In a | oreh.iw pr-'«-nt, who wi»h- 
rJ t » improve tba »jwxiin«n iu In* colli-- 
lion. 
lh« IVaahingt >n cut of 1791. *Sotp 
1 'i H"), U t .at c.iinraonly c*lled the 
fd.'.V. Tha mail angle cent of 17'.'I 
i« \ rv rare. nn I much fton taluaMe. On« 
wa» kn eked down at £17 l»*l winter, but 
itnaaaaid net to be a >a!<. It ha* been 
• Id a* high a* 35. 
T * L* >. A. IUr cwnt brought uniform* 
17 c 
Tine ia j ruhoblr a pattern pee<i fr>tn ilie 
Nr'r Mini, Lavinf oo ooeaide tha Utter* 
1* > A., and on tho otL<T t'jirte-n lure 
liw K«*n. ratil. (*u failed) which ia in 
fact an Kngliah t>kan, with thirteen aur< 
on the r"ti*r»a, and the initiate of a Slate in 
mrh etar, brought ^,'<0. 
II.* (ironby copper, the Gr«t copper moo- 
e* < oin<ii is Atuaru't, Unrig the wolk of a 
I'r Ili^leT, at (irauhj, CaftR., brought 
£1 -0 hi oim inaUnoe, and $1-1,VO in an-, 
other. Thie copp r la u«oallv **Ium) at a 
uiucb higher rata ; but tine ta pru'ublj «• 
muali «* it will e»er Iring under the ham- 
■Mr. 
l:ia \V»ahmgton half dollar, being tho 
m«i« iit» ta iill the Wellington f lit of lTU'J, 
waa »>ld l»r >57. Thie can Ii4rdljr (>-• call* 
«»i a mark*! ralur, ainca th« coin ia nut 
ltk-1? to he often in the market, and wlieo 
oAcred fur aale, will bring pnc.a whollj de- 
j ndanl »n the charact-r uf 
tha biddcra who 
iii*» ha prreunt. 
The N. K. coma, (eu called beeaua* bear- 
ing oolj th«ao two iattara.) winch were the 
firat American ailter. were atruck off at 
fur tha ehilling, und $11 fur the 
aiip^DM; hut pruUbljf in neither 
m»»» 
a»l* The* are worth much more. 
Tha Ijord JUItiro >r« groat, atruck bj 
l>»rd Ualtiiaore for .Maryland, waa aold at 
$£5; and th« C'halm-ra ehilling. * prirate 
mi# at Atuapoiia at about tba cluee uf the 
Kwrolatiunarj w»r, brought 
The Franco Americas Colonial piece, 
(atruck in Francu fur a eolonv propgaing to 
eat tie in Nviihero New York.) brought 
$5.50. 
Tha Immunia lolumhia, a Now York 
copper of I7H.1 or thar*aSo»ita, 
The Ho** American* pic***, winch wcra 
•truck h? the caW'jratcd Wood, undar hia 
contract t> auppl? Amcrio* with copper, 
1722 and 1723, brought various prioM, «c* 
r>>rvli»{ to tin* tariclj and condition of tha 
pi**, from £1 to per pioo*. Th# 
1-oouiana eop|Wf of 1721 and 17t2, from 
$-.7.*» to $il,SQ. Tin ff«»hinftiin mil In- 
dep-nlenca tok>»ni of 17^*, from .41 to $2 ; 
and tha Waahin^i »n, (N r \\ j|»») lokeo, 
$3.73. 
Theaa ar« auffirunt to give a general idi-a 
of tlx price* pai J fur mini hj collect- 
ora. Uf tha regular aarira of ouina from 
tha United Mat>-« Mn.t. manj am eireed- 
inglj rare, a* will appear he ti c followiog 
liat ol pnoe paid for aingla apccuuetis : 
Paid. 
Dollar of 17.U, $7,24 
Hall dollar of 17lXi, $"*,7o 
llatf dollar af 1797. $>.25 
n»mj KftgU, half dollar of |M# (\ 
pattern pM* nrrtr circulated,) $14.'>0 
(Vol of 17'J3, from $2 lo $'J 
Cent of 17tfJ, (row $2 to $10 
Cent of 1>0|, from $1 to 
Th^*« rwtita ar* tha raru vara, and ther« 
aa»tb« t<> l<* no liiait to th* pricea which 
collector* are willing to par for tina ap*ci« 
Tor the benefit >f purchase <>t Mini we 
may iJJ, that at private a»le the? will 
hard!? be aM« t<> j.r K-urt» cuina even at the 
high auction pncce alw*« quoted. Many 
<if the«e priori *r« pai 1 bj <l««al>r« who *«•! 1 
again at it lar^* profit and in caae* of un- 
ique mIm, or th"-e which are \*ry rare, 
tl>e auction priv* iua» >«• quadrupled. And 
on the uthcr band, holder# vl em etna 
cannot to pn»cure eucli »*rice« for 
the*, »ici v purohaa-'ra are n »t olun to be 
a«t with, and it i« on!r in the auction 
r> tii, or in ttu ihopa of d al«r«, that Ur^e 
lunii are apt to be |>aid 
t'r«M ikf t\.unlM limlUnMK, 
To Prevent Hortsi Cribbing. 
Knit •«* Co. <ii*r. Withoat au.*mptinj* 
te decide whether cn'-Unf in the h>r»« la 
hi* •wn./n»»i or n >1, it i« afaiM, that »nti 
Iwtftt will tie poor an l w *%k • > Ivii; aa 
they oan mf> Tha habit once formed, •>> 
far aa 1 km*, it incurable, wbenefr the 
opportunity ofT«ra to cnh. 
The raault of uij o*>« rtati >n i«, t*iat a 
hor«o can onl? crib wit'iin a vertical die* 
lance of from tw to three lui—a larfp* 
h .r»» Blight p aiiMf ett^n I 11 t • fjur fe«l. 
I < iliaune* eitenl* fr>m a pnot at>out 
tw or tao an I a half fiMt Ir mi the H > >r of 
the atall, up aa high a* the hor»» can Rra*p 
anything with lua wt'i an I ircli hn u'.'k 
upwtrj. 
Mf pUn t J prortnt cribbing iti th" tU< 
h!«, n M Imrl up amxthlj tbe fr>nt of 
tii* ttall, from i*j f»»t ikim (!>« tl tor to 
or »u ft -I, in tha *11 > of tha hor*a majr 
r^inin, and f»rl hi# bay a'- iv ih« th^r l- 
ing. lr>ia a ► nail rack. Tbui taka * hi. 
ua fjol or fifteen ui'Ii.-* i*tv an I four t>i 
•it incliM d*«p, and b*o~ it l>* two cord# 
in« rtcsl at tlx rantr* t «>| | taita *i J a. and 
unil'fijf in a ain,*la orj ab.»ut tw • f»«l 
tha boj than ran th* tii^l* r >rj u> 
tli* top of tb« oTi-r a | ul|f». »• that 
tha bui -*ill twin* til itti'ha# fl'ir of tha 
«.'!• I tha #ull and a'»>ut tlirw |.»i from 
tha floor. In tlii« fe*«l Krtin or cut f<- J. 
Uur faadin,;, tha boi luaj ba drawn up or 
loft hanjjii-jj 
Tha bora* cannot crib whan ha rrachea u* 
aft-r hit bar, and tha box will nut han^ 
«ti 11 lor tha prrvaura oecra»arj to tbu opera- 
lion. • 
I 1 avti tried thr plan, and know it auc* 
n«'Ii in atoppmg all cribbing in tha alnhia 
II anj oik* d.iubta tha aoccoa of tha plan, I 
can ahow luui a ui ml infi-taral* cribhor, 
otbarwiaa a va!u»'jla horaa, (who alter a 
in<>nth a ai<rciae at hit Iji >rtl* Miiiufinent, 
will btconie •' apring poor,") in inoat *!• 
I'rllriit coiiditi >d, a« b* has l*en for tho 
|«#t four jaara, whlla krpt iu a tull ar- 
rang^l at a hot a dcacribad, and now, at 
• i^litran acara of ago, gO"d f r filtj tuilca * 
daj. J. llurhn^ton, 17. 
Jtik Frost. There it a mellow ring in 
lint ** elegant extract," which betitt the 
mellow dat* of autumn : 
" Mr. Jack Kro«i d «m hut ki»t thechutta 
I• i-v of nature, aud IwliolJ ! Iiow »!ie blo»h« 
et in tl>« niapla, the woodbine, and oak, 
and turn* all manner of lol^r* in tho br*»ch, 
t!.« linden, tha chcatnut, and tha alui. Mow 
tnautiful aha look* in har brg'i toned color! 
liul h r brilliant complexion ia, alaa! but 
a heclic—an etidence of her frailtj—a prw 
curaor o( •j^Jy <hvav. Contumption im> 
|<arta thit glorioua anJ < V|Uimto lotelinrtt 
to her countrnanc*, but tha uxprt-Mion ia 
not of tin* world ; it ia cul«atial, tha uther- 
in of tha iiid<*avrib.ihla futura. 
I'lie beautj of tliu world ia moat ratiali. 
ing, wlmu t.rat touched b* tha magical fin- 
ger of tha Iroat, which ia at onc« tha death* 
atroka of tha foliage, and a t*auao of it* dj- 
injt d >1|>hin aplecdora. Ihua tha *un a'.edt 
a luttre uter creation at hit iM-tling, »ur- 
I t'lin; hit noon-daj glories, filling tha tint- J 
tcraa with a tlood of li^tiI 4iid l^autj, at if 
to indemnify mankind for tha privatlona of ; 
bath during tha approaching night. So 
nature dr»-wa hertelf in Iter wonderfu 
baautjr, oa a farting pledge of her lote, and 
aa a mamorial for ua to take and to cheritli 
during tha aouibre daje ol the coming win* 
Ur. whan do flowere can bloaaom, no »tr- 
dura <]ulckan." 
(iotriL rt. Ltw. » Fallow," aaid a 1 
barah clerical inagittrate to a tntpaaeer, 
" I'll loach jou tha late." " IMaaaa jour 
reference," waa tha repljr, " it would l-o 
much batter for jou to teach ma the goytl." 
M I S C E L L A N V 
A WIFE'S EXPERIMENT. 
"Mt, don't tun fin dre«a up?" 
a»ked lull- Nellie Thornton, a« her mother 
!init'><d bruilnng the ctilJ • hair, and ly* 
inj I clean apron. 
There wee a momentary turprlae on Mr» 
Thurnton'e !•«•«•, hut eh* anewered rtreli-ea- 
ly, " Oh, no on* carea how I look." 
•' J'on't pa Iota to aea you look pretty ?" 
p*rei«led ilia child, Hut mother did nol 
reply, hut involuntarily aha glanc* I al hrr 
*1 otcnly attir*. tha laJr.l and worn calico 
drew* an I dingy apron, Uiib ln-ering evi- 
dence of an intiniala acquaintance with tha 
dith|<an and etot* and ah* could not help 
roiii'mtaring how alia ha I tli.it morning ap 
p>-arrtl with uncotoN-d hair, and prepared 
h> r huahand'a hr«>»kl\*t before ha left home 
for tha neighboring market town. "Sura 
enough!" taueed aha, " how do I look !" 
And than memory piint*d hark a few tcara 
to • n>ally and tastefully trimmed maidm, 
eometimre 'mey in her father'a hooae, again 
mingling with her young cjmpviione, ne*rr 
untidy in liar apj>*aratie*, *!•>»»• fr**h and 
blooming, and thie eh* knew lull well waa a 
picture ol h*r*all wh*«n r!',»r *« Thornton 
fir«t won liar young heart—auch w i* the 
hrid* ha had taken 11 hi* pleaaant home ; 
how ha I matured life fulfilled tha prophe- 
cy of youth ? 
She waa *till comely in leaturce, graceful 
in form, hut few would call h»r a hand* 
a itne or an itc>inpli<li«l w man for aU« 
all other chara<'l<'N*t;ce were oteiViad »wcd 
by Ihia ropuUita trait. Vet the liked to 
e*e othora neat, and houae an I children did 
hot a^'to 11 h«| .ng t J her, ao w ill k*pl and 
Inly di l theyalwaya loik. A« a hiuaa* 
k" !>ar eh* cicellcd anJ her hueSanl w*e 
|jng hi *«.<ii »wIcvijjinj* Ithimti'lf Ilia un- 
w< Iconic I*1*; that l>« lu I onrrial au incur- 
rigihUalovtn. 
Whan like t«»o m»nj olhar j mug witm, 
#' a b»g*n to ^ruw nagligmt in rtginl I • h<r 
li« p'M'lilr aioua-l b«r in hia own 
miti l, hod thought " aba ia not wall," or 
**S« I>m * ranch t > <lo an 1 pirMiiinf n * 
k*m»nmt in hiakin<l attantijna, aha natu- 
rait▼ c »i»<-!tt]••"! ho w.a parfactljr ntnli •]. 
A* L.r faintlj c»r.ta iaer*4itlt »ii 1 a!i» 
«*nt laaa ml) c .iraptny, ah.» t/-«c»nia «tiII 
in >ra ctraltw* of h<*r |wri wal apj •trun't*. 
•il l cMiiUnt- 1 h<r«'!f with •<«inl; llut ti ith* 
mi; «4( lacking wln<jh cjuI I rintrihuta lo 
the ounfiri of liar huahtn l ant children, 
nenr »up|> »«ing that • t trivi tl * u »ltar a* 
her own apj irel could affvt tliwir li*|i|>i- 
n «• All (In* chain of circumatencaa hitli 
•rlo uniti >uglit of. pim ih<f>r<i her, a< the 
lit tl* prattler at liar a.Je n p*»i-J the una- 
ry 
•• I» »n*l pi I »?* to mo yon loik prettr?" 
" Yw 1.1v ctlld amtweraJ, and liar 
r>-« tiia w ii taken ; «h« wdiiM try an Mp*- 
riiuaai and pr>>«« wlirilur Mr. Thornton 
really « «• hmIi'1 Mnt «>n the auiyact or n it. 
loviti,; N> liie a pietura-t>ook witli wtin-li to 
amuaa ti«r»>*Jf. alia Mvnt lo her own room, 
mental I Jf exclaiming, 
•• At an? raw, I'll 
n*'ter put on llua n,; a^im, not a»«*ii on 
WAtlllllg d.»y." 
Sho proceeded to hrr chthaa-prraa an I 
rem »>J una «ii<«* alter another ; • jmo w»r- 
r.i£ge.I, ot(i*r» faded, all out of atyla, und 
• iuia unlit to wear at length al>a lound on* 
which ha<l long ng • l»-n I n I a«i lo a* " t >o 
light t w-.tr ahjut tha '» .lit." It *«« a 
ni.o French print, r »«e-cul'ira I an I whit" 
and alia r<-tnaiuWr«d it had i»n<i bwn u fa 
«orita with lie? hui'iaml. The i.M a la 
" f.i«Hiun« c>ui« round in e-veti year*, 
aermed trut in thu ra*e, (or (! « dre*i w«* 
uiajr 111 the then prevailing »tvle. 
" Thie i* ju*t the tliiu^, the thought, and 
• Im hastened to prrfnriii li«r toilette, Mjing 
to heraelf, " I isuit Mter uir dark ging- 
ham t.» wear ui >rninge, am) j;«*t It all ready 
before Charlr* o«>ui••• Iiohi." Then *!ie rr« 
leaaed her long dark hair fnrn ita imj ri*->ri- 
lucnt iti * tnoet unyraoeful t trial, and cam- 
fully brushing it* Mill glow warn. *!ie 
plaited il in the hr.-«d bmiJ* wInch Charlca 
uv.tl to uiucli t<> uduiiro in the data of her 
girlln>od. 
The unwonUd U*k brought hack mtnv 
rnniiiitrano*. a* die thought of tha many 
chan^i-* tiuie hud wrought on thoae aha 
lorei, hut »he murmured, " What hutli 
aaduva like the change th.it hi oureelvt-e wn 
lind?" In that hour aha real tied huw mi 
apparently trivial fault had gained maatery 
<»ter her, ami iin(«rceptihly had plar«d u 
barritr between her and the one alia l>eat 
lufed on earth. True, he outer chided 
her ; never apparently noticed her attend 
a| [x'ur.incii, hut alie well knew he no long 
er urged her going into eociety, nor did he 
M«'iu to care about receiving )n« friend* at 
In# oni. houae although he wae a tfocial 
man, and had onco felt proud to introduce 
hi* young wife to hie larg»» circle of ac- 
quaititancee. 
Now tti«7 eeldom went out together ex- 
(opting to church, anJ even drilling lur 
thai wa» gewrjlljr too mueli ot an rtT»rt 
for Mr*. Thornton ; alio would *Uy at horn* 
" lo keep Iioiim mill the itci^littora aoon 
evim-d np^oting to uiwi her nt public wor- 
•hip or ill their eocial gathering* ; mid »o, 
oi)« l'» ^po, the* n»gl«rtrd to call on her, 
until vcrj few of the tiuin'>«r continued to 
eichangf friendly civilities with hfr. She 
had wood-red at thlf, had felt mortified and 
pained hcrvtolun*; now e'.ie aaw elcarljr it 
wsta h«r own fault; th« *»il waa reitnte<>d 
froiu her eye*, and the mistake of bet lifa 
wna n-teali d in ita true enormity. Sincere- 
ly did alio rrpenl of her put error—calmly 
and aeriouely revolted on future and imme- 
diate amendment. 
Mtanwhile her handa were not idle, and 
at length ibe uivtamurphoeia waa complete. 
Tin' bright pink drapery hung gracefully 
about her form, imparting »n manual bril- 
liancy to her completion, her beet worked 
collar w.ta (ii«t«nr<l wiih * cmlj breoeli, 
her huehend'e w««l<liri|{ gift, winch had not 
•i« n lh«t lighl fur many a day. (ilaoeing 
at her Mirror, lo U certain that her toilette 
nr»-"lit| no more fitiiehiii lotiohee, aim ihrn 
took Ikt eewing an J returned to the titticg 
r«»oiu. 
Little Xfllie had weurird of her piclurr 
book and «ai n iw playing with th* kitten, i 
1 A* Mr*. Thornton entered ehe clapped h«r 
hand* in childish delight, and pinning to 
ber Li»*"d ln r orer and over again, then 
drew her little chair cIom lo hrr aide, and 
eagerly watched her a* *he plied hrr needle, 
retiring her gingham drr»i. 
Juei ae it wa« complete! the clock struck 
the hour when Mr 1 iornt<tn was eipocted, 
and ahe proceeded lo lav thn litMe with un« 
usual car«. and tj pl»e thereon eerrral 
choice vutid* ol which ehe kuew he wa* 
{urticularly fond. 
Mi mwhile 1*1 ua form the a<*'|oatniance 
of tha at«enl husband and father, whom 
w« find in the netghhunug lowiijuel com- 
pleting hie day's Iridic II < i* a fine look- 
ing tin die-aged man, with an uninistaka* 
Ma l«iuk!e of kindly feeling in hi* ey», and 
the lines of good humor plainlr lr«ed 
about hie m >ulh—we kn >w at a gLife 
that he ie cheerful and indul/«nt in hie 
firmly, and we are al once pr.ip >««;•«* I in 
hie faror. 
A« h* i« Vnfinj I fx itor* whorr !i* Ima 
mail" In* la*i porehu** for tha ijir.lt* i* 
lamiliar'j »r.M»t*«l hy a tall »-ntleman 
Juat entering th* ijur. II" riN-'jjnii** an 
ni l frtrnl ami vi.'laiaa, " Uw« M <rt«>n, 
i* it joti ?" Tin $r««»tin{ it in Ho tl If eor- 
dial tli*r w *r« fri*n I* in S»yh > »<l an>l 
rarlj f'lMlh. tut aiu<M Mr M irlon (•■»* l>o#n 
jT.».-|i.-in • It* in • Julint cilr, t!iar har* 
•el lorn mat, anJ ^ia ia m pli 'i to *i 
•hang* tbair intnf qioatloni aid ftnawcra. 
Mr. Thornton'a fi»e »pin of h ir^a ami 
light fahicle arfaUnrlin^ n»ar b/, anl it 
ii<««»la but littla p«r*i*«t<tn to inljc* Mr. 
M irtun t » acc>>nip\nj hia frianl t> hi* 
Initna, winch ha haa nrrcr rat viaita<J. Tha 
eonrrrv it ion ia li»« |j an I apint. I tliar re- 
call tha r.-«t* of thair i- ml l»r*. an I tli•• 
rij^ricn a i»f aft'T lifa, coiu| *ra tin ir fiaa- 
rnt p <*ition in th« wurhl with tho g >1 tan 
(utuM nf which tiirjr ua*<! to ilrratn. Mr. 
Murtnn i* a barhalor it"l *rrr f**ti<Jiona in 
hiita«t<«—aa tli.it ela*« ul individual* ara 
prune to !>•». Th* wollecli'in ul tin* tlnh* 
•* on Mr. Thornton'* muni a* thajr drire 
along t iw ir.Ja ih«ir daatination. At mica 
hia >al in tha ilial igua a'ut<*a, ha Inn} no«*a 
thoughtful ami ailrnt amj J >1 but ur;a 
hia t<*4in onwaH, but **«ni* willing to al> 
furl Mr. M trion an opportunity to almiro 
the (i*tiI<11 •C'tiarj on «itli*r hand, tha 
lull* ami »a I If v a clad in th« fri-ali verdure 
ul Juua, wlulo thu loft/ miuauin rin(N 
I »>k hluc an 1 ili'u ill tha Ji*tanca. II* 
cannot help wondering if t i«j will timl In* 
wtl# in th* aim* *>rr* pradieamaal in which 
he Ult hrr that ut Tiling, an I involont irilv 
ahrinlt* Ir mii inir >!nr»» »> •Uturiilf * 
ig • to In* ratiii 1 mi l cultivated 
friend. • 
II it it I* now too I »ti» to rMraet hi* po- 
liU iofitatiuo—tU» are ne.»ring the oM 
li nu«*tead— «.nr ful l in ire and In* fertile 
firm and wrll kept fencea app .r in *ir«r 
V nnlff ia In* neat white liouae, a ground- 
ed witli elm* ant maple*. l'liej drier 
through th» Urge gateway, the man John 
com*» (run the lam U put up the Imrn-e, 
an I Mr T ornton hurrx* up the walk to 
the puMi, leafing l<ia friend to follow at 
In* wife fir*t, uud if poteihle liurre li«-r out 
of »igl>» bafora their vuitor inter*. lie 
rutliea to tuo killing-room—word* cannot 
•Iprao* hia amafiut'iit—t!iara aita the ?trj 
image or hi* lorelj bride, nnd h eolf*Oi.n- 
ecioua hluuli mantle* ker elieek a* haatoopa 
1 
to kia* ln-r, witli word* of jojrful *ur| r «e— 
•• Whj, Ullen f" lie ha* time forjno omre, 
<;*• r«' Morton ha* followed him, ami ha 
eii' aim*. "Hit! Charltj, aa l iter-like m 
eter—haan't the bo#ej-i»oon *-t yet?" and 
then lie ia duly presented to Mr*. TL irn- 
ton, who, uudrr the pleating eieiirment 
of tha m-caaiun, appear* to far letter ad- 
vantage than uvuat. Tea I* eoon upon the 
table, and tha gentlemen do ample justice 
to the templing repa*t »• t belure them. 
A happy meal it i* to Cliarlea Thornton, 
who galea with admiring eye* upon In* 
atill lieautiful wile. Supperoter,Mr. Mor- 
ton coaiea little Nellio to ait on In* lap, hut ! 
stie soon eii<i<s un, umi dunning u ti«r 
father's knee, whiapcre, confidentially, 
*'Don't momma look |rettT?" lie ki»»<» 
liar, and at.swi re, " fn, me darling.'' 
The evening pieeee j.lt--asantlj a war, on J 
manjr a lull forg ten -mile of tliair I• 
pilgrimage i« p-called he a-no* waj-murk 
wliidi anil bright in tha dutance. 
Tlirj t oth It-1 voungpr and belter far their 
interview, and determine never to beoorue 
•o like strangers again. Mr. Morion's so- 
liloqujr, as lie ratiraa t > the coij apartment 
appropriated to hia use, ia •« \\ all, tliia 
ia a liappjr f^milf ! What a luekjr f«U<>wr 
C'hitrlejr ia—euch a handsome wif» and cbiU 
drtn, and ao good a houaoke-per, ton. 
M«_v Ik I'll aettlo down • >nie dnj mjaolf," 
—which pleating idm that night mingled 
with hia vicious. 
The nest morning Mr. Thorntoa watched 
his wifa'a movements with some aniietv— 
he could not I war to hara h«-r deetroj tit* 
favorable impreeaion which he wa* sura alia 
had wade on hia (riend'a mind, and jet a<>u>e 
irrepre»aible impuUe forbade hia offering 
hut »ugg-etion al'uding in anv waj to the 
delicti* subl et ao long unnientiooed Ixv 
twean them. Ilut Mrs. Thornton needed 
no friendly advice—with true womanly Uct 
aha pcrceived the advantage ahe had gained, 
and was not at all inclined to relinquish it., 
Tha dark gingham drraa, linen collar aud I 
soowj apron formal an appropriate and be- 
coming morning attir* for a housekeeper, 
and the table afforded tbe guest no occasion 
(or altering lit* opinion in r<*n»r«I to lb* 
•kill and affability of lit* amiable hoeteea. 
JUrly in the forenoon Mr. Morton took 
!•■**«! of hi* h tepilable friend*, bring called 
away by | r'-Miri|» affaire of buiincae. 
Mr. and Mrs. Thornton returned to their 
*<*cutt iiu<ii avocatiooa. but it mi wilb re- 
newed energy m l a new caw of quiet bap* 
pim-ee—no IrM deeply felt Ucuoae unei- 
A day or two afurwarde Sir. 
Thornton invited l.ia wife to accompany 
him to town, §ayi »g he thought that 
might like to do lome aboppiog, and ehe, 
with no apparent eurpriae, but with hcvt- 
(elt pleasure, acceded to the pro|>oeal. The 
following Sah'>ath the village g .«ip« had 
ample !•»<»*! fur their hungry eyee (to l»e di- 
grated at the nrit aewing eocirty.) in the 
appearance of Mr*. Thornton at church, 
rial in plain but rich eoetuiue, an entire 
new outfit, wbicli they could not dmy, 
" made ber look ten ycare younger." 
Thit wa« the beginning of the reform, 
and it en the dawmng of a brighter daj 
for thehoa*>and and wife.if ouratcry. True, 
lia'uu of audi long aUnding ar* not con- 
quered in a week or tu >utii, and very olten 
Mra. Tiiornton waa tempted t » yield to tliair 
|i> g tolerated away, hut foug l »a!.anll/ 
againet n>«i illinnc*. and in timeehe van- 
<|in«h«d tufia. An air f taete and ale. 
gaoc-*, before unknown. now p«n«<l< d tl » r 
dw ling, and y«r after year the link* ef 
action which muted tbeui a* a family 
gr~w brighter and porcr, even radiating tha 
light of a chritluii home. 
11.41 it w«« not until man? j **r« had 
I %»*"l a****. uri'I our little Nellie, now a 
lovtlf m*id<>n, wa* about to r « gn h>-r 
p!»c* a* p t in h*r lather'l hou*-hoM, and 
aMxmi a n -m dijjnitjr in another'* ho:ue, 
tliat t.er moll*r iut|utrl«l to Icr th* »t.>r_r 
of her own error*, and •«rn««tl/ warned 
Iter t • Iwware of that in*idiou* f * t<> do* 
ui*-«11« tuppine**—diir-'^ird of littl* tiling* 
—<ind ki*»inj; her with uiaUrtul |>r• J* and 
foadn***, thanked lirr for th<>aj aimple, 
childlike word*, which changed th* wholo 
current of her d>-*tinj : " Don't |>» like to 
»*<• joii |jjk prettj ?" 
Clkkmal Am iirr to " Font 4 Voti." 
> true t».\r» 14 1 a <-• lehratr I .\J»th'Mli«t min> 
i*ter and re»i«4li*t. *11 known lor hi* elo* 
>|u*n<Hi and »>•*! ill runvartwg null, wa« 
preaching in I.Miitvilla. rhefeelinjjli.il 




jc-rrn >n. lie came down 
from Ilia pulpit for the purpw of rereifin^ 
the mourn r«, whild the old hjrmn of 
'1'aii 14M, Oh,('a*«M, I'm l»>um| fur ibr Uiul of 
I'ilUiD V* 
wit »lruek up and chiin>d in hj bum'reli 
id Toi«*e. Tin hfiuri *>«* coneludad, hut 
tli»*r W4« no p*nit nt« at lh« altar. In »4in 
h« eihorted—hi* word* and *jp»*l» fell up* 
hi thoraraof In* Ji«toner« withuul *iriting 
*n* ramt'on. At length li» eoncluded to 
mak a bold *tfok<» and followed it up with 
» lr«t, and i>*>taiuijt llio pulpit aftrr a few 
>• ir I* •>( ciliorUii'in, h<? • d^ronl? anwounc. 
f l (>■ at l>* «tini|J put actuation upon which 
lio njart««d all to % ill in ricw of th» «atl« 
luatioii Uiht plarad upon Ihfir aoulf. With 
In* Gn^cr rinrj hi ••t »i£in£ranll*, arid in a 
hi »t »>l<'iun manner, ho aunoui'vd "All 
iu fttjr of Christ will pl>'4w n»u to 
lh«ir fwl." Onlj »oin« fix''* of l«»» n* 
ipon l«'«l to thg announcement, and while 
llm luiitKlrr w.m watching forotli* 
in to aigmfjr their p illion bj ruiog, a 
worthy m> ml* r who wa* on hi* fat, inter* 
iTrd Hii l tu:g>-»teU that "tho rni«D tui^ht 
x) tl>.it lb* trua diaciplta wire too uiodeet tu 
rote.'' At tin* juncture a loud ton** wu» 
ie;»rj in th« jjtll. rjr, "I aaj. brother It 
ta no ueo it talking ur trying to fori* thia 
rota—iKn congrrgalton it for tht t'mi by ct 
mil lirrnty Jii t humJrtd majority." 
(•or. M rjitn eieited th«* Uen«eel*»r L\>un« 
y Fair, in N. Y and inado a >ja*.-h, n 
lm rouraa ol which ha nil"I h.i»a h'<n 
farmer—a g»tiiiioo, hard working farmer 
—and it ia in the nopj tnai mjr voi<M will 
vwcm tii» ••ar of e»enr jroung nun preecnt, 
hat I aaem that lliara ti not an iuditidual 
n too Count* of Krnwelear who couitumi- 
vd i-arlier, labored harder, and ha 1 fewer 
tdtanlagce than t prior to tha age of eev- 
intrwn ; and if I have ohteini-d any in--a«ut* 
if luci'iii hi life, it ia untirely owing to 
i«bita inculcated. dieoplinfl prtcticed, and 
otooiia learned on iuv latlier'e larui." 
Sites Dirt to Wax uit axes. A Udy 
ofboiuo tiuia r*ai<|aut in the Souili,e>iniau* 
iiiMtr* Ilia lollowing—pari of a conTaraa- 
lion with * uigro tralar—to tLa Naw York 
Irtbuno 
*' I flatter uijaelf,M Mid ha, " that I un» 
Jrraund managing mggara a littla hollar 
than moat folk* d >. V\ hipping la worn 
Jul; thaj know wl.it that ia, an 1 will t*«r 
Hareti to death; Leeidet, it burie Ibeir 
look* il lliaj lira. IVj won't ejl «t wall 
a tli thrir backa deeply acarred. 
I'll juat toll toil Low I manage initio, aul 
if jou have any unruly unaa. Ton ma try 
the experiment on lham, («of|>oaing iny 
brother to lie a Southern man.) Jual Uka 
t nigger alone— blindlold hi in—bare bia 
!>ack—and than Uka aoiua aticka of a. aling 
»«' and a candle, and lei lha burning wax 
imp all OTer bia back. Ila'll Ihiok ha ia 
being di'fcted allva ! You irrrr haTa to 
bui a nigger hut once. Il doee no harlli— 
jiiIj worka upon him powerfully, and ba 
ii:t*r knowa what waa dona to hiiu." 
% 
Why i» anything reconsidered aoeount- 
?1 profitable? Uecauaa it il conaidereJ 
•' I wondar, l.ucy, how itfeele tokieeooe 
if theae horrid ereaturee with a muatache." 
" Indeed I d »n't know, but I'm going to 
gat tha boath broom and try it." 
Ail Ineidtnt. 
A a American Miiutn auddenly ditd *1 
NipNu. J«|4i,for whoa * Rrata wm 
•l"f in a littla aamatary belonging talk* 
> Dutch. a mil* or two out oI the town. 
When the t> >dy arrittd there, and lb« 
chaplain end a proceeaion with it, to gira 
the nice of Chretien burial, to th«ir ear- 
| riMt they found two Jepeaeee pritete, with 
•haven hcada, and flowing robee, end la- 
(tOH, and tinkling bHIe, Iwodiog oter tha 
grata, and offering thair preyere, eueh at 
ibcy nff, for the etreegat' It waa a 
'treege eight, and touehiag aa wall M 
atrenge. 
They readily ratirad, however, whao tba 
Chnalien eertice h«g«n, r*faalniag a faw 
tieje hack, but looking on witb eeriouaneea 
und reterance to tha eluat. At tba proeea* 
•u>n (r»iu tha ahip waa withdrawing, tba 
i chaplain obaftved a wiping willow grow* 
iog by tha aida o( tha gateway of tha oeae* 
terj, and thinking to do a littla art of ra» 
•pact to hie poor countryman, who eleepa 
ihrra a I in • alone. aod ao lar from kinJred 
tn.l bum*, ha broke a twig frota a peodaat 
hrandi of tha willow, to plant at tha Laad 
•»f Ilia grata. 
In*tently are of tha prieete aaizad tba 
ihn J t, erd ran a«r >te tha r<«ed to an old 
JapaneM veomtfry, pulled up a joint of 
h«utlx>o planltd bef »te a grata, abo t two 
fret Ijng and ona inch iq duaeier, and 
: hollow, which I.'.* .leptnete ara accuat^ued 
I » fatten in t!ia geojnd Lvf.»r« etery crate, 
•m l fi'l it with a plant or flower*. Water 
may •*» poured ittto it, or tSa eljjwere fill 
it, and thua the plant take root, aod tba 
flowrre he prceerteJ for a long tiiat ia 
1 
and fr t^ranea. Ditiaing tha ob- 
y in h.eakmg "(T tha iwig of willow, lha 
jriour to J prvauntad iImi I.«uiS. o, wbioh 
i* j' nta I »t the J aal if tha grata of poor 
l'harl«t with tba willow* in it, 
which will >1 njhllrM thru*! its routa lulo 
th<* rartb, and grow up itilo a tr*a, for loof 
jrnra wating am) w«»p:ng otar Ihil Auieri» 
ran atran^r. Cou'2 anything I* mora ha* 
roana, or mora dalioata? 
(itoRci tVajuiv.ros rttlTs n.» uona. 
Kwlj iii S-ptonber, I7HI, thera w*a a jr«»al 
commotion at M iunt Varuoo, grmlar than 
wh«n. a lew m >ntba Mora, amall Drit.ah 
arm*'! t<aaola h.-id fwn.i up lb* Potomac, 
plun-irnnj and doatrojio,; on tnrj iiud. 
Ou<! of ihra*, on that o<-«u>n, ka>i ap- 
[ t >ach<*l M >unt Varnon witl. fira an ] «word, 
ai. I Lund U'aaHin^tnn h<t(i pjrufta*»J lha 
•af«t? nl tha raui* '»/ a rioj th) •' immanj. 
ar r*fr< •'nn*tit» aud » ppli -a. For thia lha 
lu.ntr of Mount Varnon rehukad him, ut- 
in*, *' It would lu»« haru a lo*« painful 
aireumaUoca t > mo t > hara hrard that, ia 
conarquenoa of jour nm-omplitnra with 
tlitir r <ju»nl, ln«-jr baJ hjrn-1 taj houaa 
an-) laid mr plantation in ruina." On th« 
ninth of v '•»r. 1731, thera waa an ar- 
rival m • «t .».!(•♦ It tha dwallara upon 
f M W»noi» f*lat« than that of an 
4rm» 1 aneuij upn tha nnghborin;; watara. 
It «a« tha unmpectrd arrival of tlia miaior 
liimaalf. Tha allied French aud Aia«riMa 
ar«ni<a wera thro on th»ir march towards 
Virginia, til aaaiat (.afajntU and hi* com- 
I .an iota in dnviug tha invadm; C irowallia 
from that Hate. Wat lin^ion cama from 
tlallimora lata at ni^ht, atbnJad onlj bj 
< >>: .rirl ll'irnplir*T* (.inn o! fiiiau*,) ana 
faithful llillr. Tnay h* 1 Wfi tha Cjunt da 
flocbanbeau and th« M irquii <!• Chaitall'ix 
—>n« at Aleiand'ia, •ind tho ot! ar al 
(icorgafiwa—t» follow thani in lb# id irninf. 
Vrrjr »mo tha wli >la hou**hold on Miir, 
hiiI the nr»« 9*«* tjuirklr o»ar Ihi NUU 
that tha miiur bad arrived. Al a»rly 
dawn lb* iTTjuu came Iron every cabin to 
*r««t bun, an! many loikad #o*rowfuIly 
up >n a faca •> i-lun^-J by tba atirmi of 
caTuj-ii/na, during uiora t'-aa «i« 
T<>4ra that ba hat U«n a'wut. [Miunl 
Veruor a-i t it* AwKiiiioti. 
^ 
Job* PlOCMX ix Till '.tDlu' Ca«. Jolia 
riid'nis one* told *u incident cooooctad 
wii'i rM« t^e New York t'aatra. ;atl> 
r>41 a* f jIIowc : 
•• I ha I o*»«er?ed jI etch charge of the 
r*rn, and (bay mtrti Irrjwnt, w!i»n I .a 
gnneral a>T4ub'i>>k plac*, una car waa 
d*.Vii I 'd fr< > tba i* *ult by a •uiw.irt man 
naturally ofatalwart pent aeiona, wbo, d» »f 
tj araactic, uoao(t?uad by bribu, isamui n 
ed hi* post for tba benefit of tba l-ddiee.' 
* L<*i iii< car air, at you pi-»a«a ; forred 
car (or gentlemen without laddieo.' 
N< t l I B4V lhat thie car *U the moot 
comfort* .a of tba train, aid with Ibat 
aurn raaolve wbijb eier dietinguiebed mem 
tba uiao arge ol my duty toward myaelf. 
I determined t* g»i into it. So when «• 
aiiaii^ -d cara at Uticn, I ruabad forth, and 
•ecing u nira joutjg pare in with * pretty 
fare, bonmt and eh»wl, and a Iar<a port- 
manteau, ur^mg br way through tba 
crowd, I • Up pad up to bar iida, and with 
iny native graco and gallantry, offered my 
arui and aaaiatanc*. They ware gratefully 
accrptvd, and proud ot my aucecaa, I urged 
my lair charge up to tba platform of tba 
ladiee' car. My old enemy waa holding tba 
door. 
" It thii your ladj, air ?" 
Wuh an inward aj.ol >gjr t» Mr*. Pb<*. 
nix for llit pn>at 11 jutura don* to her 
chariot, I r**plj*<l * vm.' Judgt of mj b«r> 
Mr wb*n litis low »uip!ojM, ol a monepo- 
luing com pan j Mid, wiib lb* loo* and 
maimer of an aid aojuainUne* : 
•Well, Sal, I (um* you've don* well; 
bul I don'l llunk hi* family will ihiak much 
of ti)* inaUlj " " 
—TL* following Uc'ini* *pi*il* may b* 
•eon in (li* window of a London ooff«*-*b<>p : 
" Stolen from thi* window, a ehina cup and 
*aue*r ; lb* Ml b*i*g now inooapl***, lb* 
tbi*f nay bar* lb* r*iaaind*r at ft bar- 
gain." 
Cbe (litfori) Democrat 
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WiMIINSTOt, Pc«. 19, 
!>• IIoum •till in an tin rg\n;i» I »l*t. 
—th« laat w»*k Iwtmjj h«»n »j>-nl. Iikt 
flrit. iu li*l«rin£ la »j»-. I .•» fmm 4* •• 4- u« 
orrmli* aide af lS» u|-.»n the • « 
rWrrnKi |a in Mtr !••» WtlT T'k II •«••• 
1«# *ot'"! ui an ot •' >>t -i a ,!«t 
Star ..n'tritrt ! \» Cv>u»' j t> 111.—t! at 
Mb- ts« tii(S«at nomW I# In r»r#iT*]. 
For iha four W«t tr*ala h* I w >»nlT lack*! 
four » >t • of a cl ice. M*«n. l"arl*r «» 
Xtw Y«»»k, and Stratt >i \ n \ •« 
wh» r«t oa*t th»irt»!«* f r F»- 
Gm<rn.r lViigia|m, hit* g Mtr l < 
Sherman; an! M*»i» llick«»n andSwarti 
of P«rn» •*'* ima, arnl !' —kir« jf S** V<tk, 
•ft: 1 tij t >n iVti -Tat*, r for t1 p 
fUj»u'; n candidate. IIpm-o I*. ("«rk. 
an-1 K^yro.of Nan York. V «r« » 
and * 'run .<f New J r- T. * '• 
!>*«(« 'l«"», »' • i-Vdi r 
eowi'j t •<«!■. crat«. <*cr* atl e! I !>r tl 
!Up*k!ioar»,with iklMW i*i vprink. 
I»bj f antil •eowfjn •! m .-r kin » i* 
wnn IU.I t'. r |l •, 
r*fo»-l i. a I in th« ►' n | a 
can V; ik«*r. T1 «»•<« atiJ •! Mr 
»f N« W V k, »' h*» frm !>»• t *.f 
with il • > iuifi Aiit r"*ar« \«w» 
rcm.irkrJ in tmr la«t c roni'in if >n.tSr -« 
are t*Pt tiurh in |Ji* •%».« M" n t 
w- ir yr» »£■», in |S<> ftanka raalftt 
CVr:» n in n' « t *n war 't irn- ! t »' 
Dona* 'it lH- aid of rrpu'^ican «3t>-a, vk* 
ha i in lHi> l >rm»r C<wgtw votnl 
|k« MaWgt i AiKuMlUnki 
kit I t I jv- V»I«* jr V■ t i» 
for Uii» It t' » » • WluB «l> kk' 
into a<>-uutii th<* furl,'Hi in tl.al f t 
l»4i '*• •(«. 1 at oe* i r at rat'ai » 
w«xk. * 
it I* l> » uiif »• V t • 
h4T«i !i V « I* '"'r > 1 r A ■ 
lar W« h*T» iu St if w* 
ft at th-r«« In1 M 
* f»' f t Mr II I 
man to r! t f'ut .'iu, it »• ul-i h* wr 
ml Hi t'a CWrk I a« thua Nr ! 
h«J tv> jx *r tn snaka r .1 f.»r th- 
fl«> •a^—tt-al at! he #)in1! I > would be I* 
••hi r * !I '| i• i rf r t« tl H 
Im! t!i.I I.* >t <l«t t' ». * ik 
Mf :: -n'' r »| »k. I l«r tlua 
•uu •* t'm «u rit f »tt ■'.< ij tU 
{•nuii <a (or • w; « • »' t 
Alt' r *21, it ia a ijui~«t, u whrt r t! « rt- 
publ wuii «t a" ir I thia «Uta f t' 
a* a* I dam,* r.it« in I • 
tha maaihrra cant- it >1 a ai». • ^11.' f« 
front t • liva«tif., unlit it >|«»k r i« •. t 
rj ; t» t Mftn t I v ; a f 1 r «n 
it)Jn lull ra« >urc*«. aa km( ta Jtii, Bj* 
ihuu »:.J Lt» in e« t <>:i iIm<- *• 
tr»-r- r: * t! it < t«r' I i n !«? 
wimoI tad pif*rtuu«nt <.»• tract- 
era mil i-rt "i* mi® f> r m m r .i — n- 
(trod. t' ** aNtltiftlj btitarJy ftapUialng 
a' jji tm dr'.ir. It «i!| 1>* r- I">aihrr- I 
th« i"t • •• »'lnuru«A] *•. •• • 
iuf III uaaal l\>-t ■] j f i.'» I, 
•nil «t l*>*| trimrnl, u« « mutt-r <t •» 
Mn&j( £«t »! >n^ mui h 1 r*n ut n <n 
*▼ fr-u> t' Tr ti » ti! I »- <!•• 
tin t!» un.l. r»t > I thftt t' « 'ay I a« 
Uu« '»r kMM o4u-»-i by Um 4m nni m 
of I • II u**-—! <r lb* llapuMicir.a ! n 
ma! -but t«» » »j-»<l.ra •.n«T» I n^r. •• a» 
MB Sir'I 
4 
Dunftg tS« lft«t w*»k. w«i lift** lift! t!i» 
Mm* ». i >! ,n n JiV> •—r»«».l out l>» t-« 
I lift t -U»ri:«r.i»i la pr ;« »f r 
flrit wook. A'»-»ut »»*r? <l«: *r»t who h >* 
opokan, Imo *|j so I diiliatlij, 
that iti c- < t !'. [ 
•• > i.• 
Praa.iaut, t!i<» • mil *itl (»i ,ut of t 
Cut-in, ] ■ >lf ii can, an I lorvtb * 
ab- in «t—lit* >| fh»« »f H r r.r *- 
fti n'-ar* .i Um frw $Ut'< I 
ttona. T •» tl«:iiocr»ti,' j art* li »»•> r tluir 
•] *--• .<• ftn.l UU, j.la *•! them- If ju*r«*- 
ly upon ll.a |>latXura uf <ltauni>n inJ 
lion a'ur.at lit* git«rntn<ut, in » r-rtjia 
•ouliit^-nfj. A»4 what » thftt? \V# nu. 
i»*r Th»y Jf-loro « k» 
paUuun, tuvlo ft r ; ta t| r «t > 
of th« L\> "tUutioo anU !**», tj a uiajm > 
of If U-jil Mi r« it* th« tfouotrj, r>r v t 
a cftiiM lur ciormiuu. 
Tb« r«*c>H ia w U up. Tbo L'uLtt i* to 
ba prcaertrd unit tjr i'm lata* *u ut »» iti of 
tba pwf 1« uf lit* fr-a <lia to t'ta daapotic 
dasito '• uf Um aU»» pot«iwU alact • 
Pr %: Vol t>> « r>.* tiio*r ir *rtat, in r-;u- 
Ur pUuiotiu* otfW. I uiy l«-^itiin«tp 
tufur -oca ftrul-i{ l.- «m thaao prtu>i*«a. ta lb* 
Uct that tb« f*rtr ia |l>« orilt 
Mftioi p>»lilic-il ur^ftnU« i» t' a eowiitn, 
that t!i« bollto of tb* l ni>>n m t« bt lou^ht 
cut ia tUo out Pr«i4«au*l •iuiU^o,—Ui«i 
Rr publican a atid I'mon on on* tide, mkI 
lba d«-m xrata and ditunion on Ik" «th«r 
»i>%. U"»ll. tha toin of lli# pwpl* of the 
who!* country ii, "|«| <1 
If it haa cvma |j ihia, thai the 
b< ld<r* elaiw lo dwlirt t » Ui< 
r rtli »>»- IuuIt »• to the man the* »1 all 
pUe* in lha PlwJdcnlM eh*ir,— if the p»>- 
j.'« of t'<« north ar* lo h* invaded »uh*tan 
tia'lr. b» lb* |••ill* of th« a.>uth, am! drir- 
m fr-hi I ha ballot box, in regular border 
ruffian «i»U.—if iWm il«laim2 tenna ar« 
to tlx leal nf tho atr-ngtli ol tlx" In ion. 
let the question tried ; again w* aar, Itt 
if c^me. 11 it high tiBia the peopl* nf the 
fr* e S'kIm unJer«i*nd wha» their right* arr 
uo It tha Conatitution. 
How lunj the 11 on a* ia to b« k»*pt in thi« 
tin ir^anit-d «tnte. no km can tall. Rejond 
IV Ppawker, everything it unsettled »• to 
the other "(Scan of the II ui«e. • 
One thing the coiintrv mar fair upon. 
Sherman will •>* adl<rr*d 11, ju»t aa Itank* 
in in l*.^, an.I iui lUnk« *> «« than 
Cnullj alerted. »o Murium mil health)' 
emt of tha filtert cMiitrjt 
Th« iWuiomii Ut* mad* •r*^r >1 at 
Wifcpta at " hilling and eooing." with the 
South Amemnne an>l anti I. e>nnptnn dm- 
urnta, hut all their *ff"Tt» in tliia direction 
ha»e Ivan. an.I »f venture to pr*1ict will 
lie, •■•r*»ft. r fruiil»*a While there are a 
few i. i> a ing ti e S »uth Aiu rwanawho 
ar»»i.'.i | ii certain Ura>» an I nmililiiiM, 
aft »i- wit), il.» i!em •.•r»N. th»r* ara oth 
rta in that part/ who would not, under 
»n» omoiti ma wf nkiir, hare antthmg lo 
Jo m t lit* in. 11 «'ioa ilia matter ia •ettlrd 
t .it > fiano kii.»i and w:)| be a!**t<-d, in 
() • thing tj w trtl.v of remark, that nol 
*n Islanding iIm »•! in iniet rail >n mil Jiinr* 
It irhanan lure N««n im>«» fiercely 
an 1 iinejtariajSv «!•*» ■jnc«.|, Sath ( r th# 
Ani»ri.*an« an<1 4titi l<nvmpl m ileaiorr it*, 
jrel ii.il a nun am in; al' the d« rnocrau that 
ha*. -n. Iia« uti»rv.| a w ,rl in u*f#n«a. 
Whether Old Baek hit ii fii.n.Uiti tl>e 
II >u«*. «r whether In* adwinUtrati *» it eu 
c nl-iuj ti'Mjr %»• ied th.*t n me iniU 
t'l* 11 defend it, «r« *e 
• ill u l peteud lo •••iUb. 
T Im Ihvh *err aatere f.r tSi» 
ciit».t\lbu« far. A |v>rtim o( I i* time, 
en-m la* catnvl th* {round, lit tine r»« 
ghm. 
Hicktnnn ■ Speech 
T »| *<*h ol Mr. 'Iirknun ha« hren (A 
of th* »r*i 'o. •>! far »• Torn ud 
p\ t i* c.>oftrn*l. lit tl«r ilrttrninitiun 
•urtitil » :ut «>f |!»e fir* «"al«T«. IVrleT, II) 
th !l «t» Journal, £i*ee th«> fn'lining 
ek ti'h of lit* »*«u< when h» an- 
». .1 : ii it.«« North would n*»*r permit 
t'. • S to mrrt out her ire** inaMe 
tch*nw of «iiei niun : 
.liter r»'>>ikr • .Mr. ll.trHnan, and d<s 
c ,n • i-11 ii «««l<| >•» «• 1.'» 11 d*»*-i«e 
I Nvfihi-rn'I'll rii<it(!iiii||li«Chtrli^ 
(Ml fwttMlioa, )lr. tlidlM wi-ni n \i 
»*y 
" II th»lUt uf rinlillj 
• ! Mil ktoAlUWl <•' tin I'lim,( 
» 1 irh itu one mal'l w<>re <lrpli.ro, lie ha4 
• 4 hiM. h r h» 1 he etrr ar. ii U.e N <rih* 
»ru i» in w ii d >i.i't".l tli »l the North would 
he t'Jf t* fair ftrt itt'fff || hf die«du* 
ti n ol tl * I um »4« infant a ditidin* line 
i>f »-ntiaienl r.nl virluul n m interwurt*. 
»' *> .*11 I «t N «tl vin ■■<! n iumou'. now 
tr»*-; »i lUNtmh.kMl kut SiulUrn •». 
ru*»t. r mijl I «|>»n ail 1'orn. a« in.-'T. I Iff 
il (Ullirl.ta, 1 •«I. r» r l»*rlllg bu 
I'ank il it in* ar<l > Um»i.>n ul t.rriiv 
r* hf JImiii Mnd line, or I v ant 
«•!' r >' North, »ir, rill tuter i >'cr- 
•Ir jm« thin,; like il' htitf ?" 
I I.I* Dohl* M litiBirdl ell ilrtl round* of 
■i| j Ui ii ,! iii y t • tl.e »*fniii»f<u>. nl of 
n hi r -! tic r««» aruii 0m< ViN| 
»• .. h rw «| riukl <1 ilirwu^ii ti.e |*»ll -rie*. 
1 riy « ii .« n ,rk'«f ••tii.iii nun 
»iiti >J il •• II MM, ait'! Mr (iarirell 
«i (••.rj |i»«. ..in » • mewl.at ei>-itrU 
u: u'r-r, •• II •« wJl il Nirlh | rtteul u?" 
"I • \tr<,«eni nj fwilrtiM," r»i>l«0 
Mr II «iuaii. in MWM «McIi rung lik« th« 
trail.] t-n •: • ut • l»r*IJ detnaiidinit the 
► r 'T ut fouUil »rmj—" I »l|.rr«*0 
> Irum lii «• II «t I r« ;• •• 
'. tr.. ivui at tin* n rth, l!..ofh it 
i* »■ r1 kn >«n l>T lli» SiW< of ttltilrt, 
aa i«l lit* Ninth, an I that with *11 li e ap- 
| 4li » i>t art I • (»iil, tijkhm Wi.'/i 'Ut mf 
it, «r 1 inUu»trv, and with l.at'it* ol 
Ibt'!; wmiI a!w »T« »)■!• t'i •■■>] a 
.. il ne««d '•». with right tnilfi 'Hi 
will out th<*e auiiliari "a.*' 
; Ij it K*rh Northern 
man It'll that Hi' ini-iil Dtoro Ihali cttr Ue- 
t• r• »l n<it !•> I<ii 'f au'iaiil t • inaull— 
»* •uuple gjjuria. |i»» l!>« hiivl* 
• riliii* "it lh« wall wuiiinl the hitughlV 
> t i«ni I it Iht) < nil! no |..r,jj*r, with 
inx« y,» <-r it j' I inault tli •> «!.< art 
r th I :n » <j li*ir» of iI.«m« who OTtablhtu 
Una I n ion. 
A i!f«i *.t* lakrn I'rjri nr.I after the 
lU'h f l».«. in'" r. ls'iJ, it will re an »• 
t> rc-l t' it it *a« •tiled in ('iingM", und 
»»ifii| tij a (l«rn>H.-rat who Toted fjr Jamea 
It.iciiman, that "«ri''ni m/.'mhi of m«ti, 
fi-aratl I induairv, anil with hahiU of th* 
t t kind, will alna** S* ahle l<i rope sue* 
••lolly, if ne«.| lit', with n,-Kt nn!'uns 
walnut th'>»e amilinri<*«." 
(' ««:• ti.)*. Jl* *r«. Snyder S. Browne, 
wril« kt tint lh« I r. fr im th* m!»!> ry of 
tSeir "afi*. fall* alnmat rnlirtl? on Mr. and 
Mr« llrviwna. Mra. llrn«it« hail recattred 
on tl 1 »T uf th» rut'n rj, ^I'iJ', which a!ie 
ha I >i. i. t»l in t • 'if*. Mr. Si)l*r I 
m'» ut m, 111 11 niMu i» it.• aunit K><t bv 
Mr. ni t Mr*. It.- iwn». 
i' i* p»j' r fr^ui which rondenwd our 
f>>riur.- tiuiioi, r (Tv*untrJ tK»t tli« jrinci- 
;>tl J >w w.it «ualai*«d h» Mr. S a* 
tr u«. 
" !*t htwt t»» Man imtKiRs." it the 
lir.,; lh*t I'tiillii-. I'lriU'iJ. lu 
a rinut. ii« »J»«Tti>*un*iit 
S .i» ir Wilvm Icit W .thu ^lun on Tur«» 
«Ur, lulling bn>Q •uium<)i>«vi home, on ao 
Muni ol .••• in I < IjiniIt. 
T ii «llc*r who • ru* to Illinoi* a fur 
Cill y, the tUuctur of i!ii ikunlitrr of Mr. 
Wiili*r»ll. C-.WO houie. *i* Canada. On 
•irit^l *t M ntrvil, Ctlljr told Mr. Sheriff 
tlml 2i# |!iviU£>il bt would |>ioc««d uo !ur- 
ll»er; anil ia accardmglj Ire*. 
Tha «. Uri »■) mt< that Michwl 11 o> laud, 
who Ha* r««id«J for »'>in« Jfara at Mio«h*> 
<•(> w«a fr»»«n to J.-ath on th# Sth ind, 
wtiiU hi hi* * a* in M >«aa rittr. 
CxirauauiT l'u*rug*cES. The Ban- 
n r aiinoun a i* daja' conference al 
on tha Crat \V»lii.»dajr ami Thura ' 
day to J-inuar/. Aim, • •oolerauot at Lit* 
aKwott, on tiia .jlli unj 29 th of Dacawhar. 
Death of Uiu Eliza Hamlin 
It Womc* our duly cl>•« we#k t» fr.nid 
the mi] intrlligrm* that Mix Hamlin—»h« 
JiU|;hlrr of Dr. Ilr.inlin, i< rm*tlr ol thi* 
thi* plac*—ia no mora. Sh# din! on Fri- 
far. IW*mK*r 14th, juil a* tha mn c*<i*»d 
to •liirn* from the \V**t*m I ilia. Tli» »«• nt 
iaona (hatha* bc*n anticipated fir aoma 
month* p«*t; and yet, now it ha* come. th# 
community, aa well ■* th# fan«iIt eirrla, 
f««l t that an important ant] <ii*iin- 
guiil.ftd mftnlft of McirtT i* remutad ; and 
tt.at her denth h.i* *etcr*d lie* and »»!«[ »• 
thiea which arc atrong and at iding. 
Mit* Hamlin wa* horn in I.Ucrmore, in 
thia CountT; hut ha* llte«| on tha apot in 
thia T|||*g« wh«re hat father, Pr. II tmlln, 
l.tewted aome fifty _T#W** aj«>. wliilo *h« wa« 
in h*r infancy. H «•* Iter* If at liar youth 
«*• »p»*tit, in gnyetT, Jny««>*rN and |nr<<« 
oftM*. It wa* hera in laler year* that 
•» cht ti rl<*tau, imprnva and train the 
mind* of youth. It wa* her* that *ho tI* 
Mad tha Arid, fort>t an1 m xtntaln, to gather 
fl«ml and mineral tn-**iir«Hi. It wa* hare 
that *h« f*«rri*ed her wkill in improving 
*nd nrnammling tha h >m<» of her father. 
It wa* her#, likawi*e, tint I rr qualiti-* of 
heart ami intellect hate dl«jdarad to 
•-lr*ata and impro*a tS» a-wi.il condition of 
iho»a around her, and the gemral »t«n<iird 
.if aocivly in her nei^Uwirli.wtd. 
A pr»in«|f of Mi** llimlin'* attain, 
inent*, r*nk and ahililt, dNvrtn nrnr* tKan 
\ pt»«iti2 notice. A* a ladr r*mark«l, 
«ti' *<^uant to her decei • •, 
" Sh» ha* lirad 
»nger than many who wrra much older." 
Paradoiiial a* tlii* rear *.*n», it Uinta; 
friii* tli.t number ■! e ••! ila *, th* r!e. 
I wirJ ii 1 iiml tli« 
>i flume# of a n >hl« • \itT)pl<*. that «»■*▼, ami 
1 »•». make a *' »rt tif* eqniralerit. in one, 
t > a long life in ani-llur. It in phnaant, 
al*o, in recall and rn- ir 1 the c-'J trail* of 
tl. wliodi* in our tni<!»t. fur tha dan Ma 
I rj *•• of patinj a jnat tribute of rc#p»>et 
t > <1>parted worth, and of holding up a c 
lampW f.>r t! o imitation of Up Iitinj. It 
i«, orruinlf, no ordinary per»-in4{a who 
I tt» lif« of half a orniunr—fill* a high 
• i«l rank—hold* intore ur«e«ith »»#rjr 
•!*•«—-i* fomuuat in rrrrr public raterpriae, 
I finally p**"** "IT th« »iac»> with a »! »iii. 
I<*m r*putati >n an I llimriiiiriil nttmof 
all rnriea. It ia tl.a o'jacl of the 
r-«»nt artioi-' t > all !• t > » tna of tl pur- 
• tiia an I chancer *ti< a f the «!e,t-a»ed. 
Mi« II milin «ler itrd J ,-ra. lf early t» th« 
• •i»ni*e of TVitany. Sho *>ecame <•.<«▼• r» mt 
with tha I.inn'an Syalroi, the artificial 
««»ifcati'»n uf plant*, an I apent m »ny J it* 
ar..J aa < ka in purt iing tl i» foorita atndy. 
A* pr<>«>f .f h««r pr .t i#ney in tl i« branch of 
r tlura' acienov, it i>e«d oily l-» stated, that 
*',« oolle. •- I tw> I er' ariun * ol the plant*of 
t'n* r -; n. naof which wa* jr or-1 hy 
t1 i><)UMt. anj | »i.l tr 1* iht IiU ialiij 
iif tior. Kootfli Lincoln. Rich <untatii«d 
kiia* aii hundred •j^ciiu'-n* of in-li^-noue 
f *n!a, neatly prepared an<l clarified, She 
found and d#*crif»*l ■ fi* #jw»- •• which 
• cr* *ery rate, and bnfnni-* aclrdar* g*te 
hrr much crrdit fir akill 41.J trouraor of 
kiialv«a*. 
!t ttir not nil lli<' acicnea t > **I.ir!» 
« t Ii>t illrttion. IKr .Mmrril («l>i« 
r t « ".tin. I * p naiilefthl* *uriotj f »pe- 
uhi'I. vlifh «»ri vtll itrinfnl «i»J <x>r- 
recti j labelled. 
\» • !'•> r. M •• I!«:»!• (i occupied * 
>* his!* | tilioo. F«r » numVr of 
r«nr» »'••• l t a e Vet S.h d U/t 
roting *!nc'i *.»• j >trout/.»J l>j 
.nt «>f t!.» -«t fuuilirt in tl>ie plac < and 
r mitv. Her oun »tron£tli >»f mind urn] 
Intolbrt, her aeif culturw, ami her praBcien* 
« in alt llir I.'r-in'i I rancot*. and draw. 
•, a' .i. lwi'r qualified lifr to nnlin thi* 
.1 j l 'Tinrtit. She litivii, in I r iMrhin^, 
t <tnl? tnitnti tit* min i* <>f her pupila 
* ith n»f>il knmeled,;*, tint •' * i' •! orrd 
I iiimiiM thflr labile arid inculcate g *1 
miii it nd luonili—qiiilitift kit'll <U|h| 
! t > r&utij to an? • i.j «ra or dan of 
; acbei i. 
F w line a wider cirol# of intelli* 
;it fru-mla iinla< piainum** than lud Mi*< 
11-tSilin. 11 r culture ami • »i«l accom* 
[•Ii*hroent< tiltfl lirr 11 f.;l a hl^h itatloii 
in racial rank lli-r MnnrMtiowl power* 
r lcr« I her an a,;r*eab|# companion to all 
ivitS w'.tm alia met. Site I -il improTad 
lirr mini hv travel, and 1-ceonia minutely 
acquainted with inant I -c.-tlilica of natural 
»nd hiatorie interest. Sim took a deep in* 
t-T< *t in all tlit rtcnti of the day—in the 
tn ral, reliji iu*, and commercial world ; 
at I a«krd tli" »i»ter, wh » to failhfulle 
•atflied i«*er lier during ht-r protracted in 
(!i«| •ill. n, to i.-a<l to I. r aaih <iaj, the 
D^waVhlch Imd tran*j>«red. 
Miaa Uatulin wit u I. It of dtcided Ulcnt, 
intellip-jir* atij character. l/ving alone 
a* alio buB for a nuDiVr of vcure, cioce 
the deo »a« of Iter mother, occupying ilia 
1 horn-Met.I, ati l ■! <ipj t'«• homae, I »• 
1» :« ami In•p'taliti'-f of euch a j»>«iti >n« 
I tr a'olitjr to plan, «1 ir*• t ami manage, Lie 
! * a ollen airj c >ii»i i.T v'ainu mho rt<|ui- 
•itimi. Much. how«*tr. aa g <1 judgment, 
•rnouif. talent and flnaneil nKilitjr ««i 
required, aba dil not fail in anjp>!nt. Her 
pUna tin 1114J0 with giiotj judgment, n.J 
executed with ^r. at n<irgy and daapafeh. 
Heading •;•> *1 hook* wa* ono ui l.cr lator- 
ite etnplojiuente. b!ia lot' i m »t tlmae 
•« ua which wrr«* acientillo an ! practical. 
II r intellectual j roelit itir* Lund irr>«t ail* 
iafacti >n in aueh wurk«. Sha umpii inul* 
IpiIumI j»1> itura in the path of tha »tudcnt, > 
nit! 1 r tlian in tha w t!ki of tha ten tiro en- 
t Moral an.I rflijioui ti<>oka occupied1 
1 due ah.iro of h«-r attention. Her intellect 
wa* t*ni|-rrd hj r» li^ioua pnucipl*. !$ha: 
en' -ruin'A w II defnud cpiuiuna in Mation ' 
to lu trml. religion* and aocial qneationa, and 
waa pruu.pt and decided in giting ti «n» Ut- 
terance on all auiuble orca*iot.a. In |> ml, 
ol intellectual ability. it ia »%■!rnitt»**J bj allj 
lirr frimda, that ahe waa a terj aujrrior 
wobbii. • 
Tlit character of Mm (Umlin cannot 1e 
t ild in a law word*. ||«r preeonca and ad- 
draw wcrt not thoea of ctcrr Lour'* meet- 
ing- No |>eraon could ace, hear and conv«n>e 
with her without beirg a-niihlo that ha waa 
in tha pr-acnce of a auparior intelligence. 
II" would ennft-M that hero waa a mind, not 
on It cultifated and adorned, hut alao, one I 
of i*rtat judgment, puritj, discrimination, 
deeition and ainceritj. 
Hut what crown* tha character of the 
aul>j«ct of Una akatcb, aod what will bo1 
»<*! rcmcra^crrd iu h#r |*culiar anil peren- 
nial el. ry. i* tha tain of flctalcd j racti<-.il 
uacfulnraa which ran throughall tha aotiona 
of har ni.'lurrr yt.\n. 
••T" lUfiti Irl ihr «>h Iwllw, 
To loirh I he hc«i| nd laiir llir lm thin"." 
Miaa llainlin'a acntiraant* and irlinm 
lm*<* iUuatratrd tlit l*«t lin«»f thla couplet, 
which might well Ito naed n« lh« of 
h*f M.-gmphir. Practical u*»fi*ltt< m ami 
alatation of ti ought an I eentiment, aru 
written in I'gtMn line* nn all that h •• re- 
ceived her liwth. Shu hat n<<l nnlr 'x>«n a 
talented rind intellartual woman, l>ut aha 
hat alao f-aen ■ gi*»d and ua»ful on#. 
T1 * neighbor* all exclaim : ll>r«!cath it 
a great loaa Thw nl I homeataad, »ihiated 
am»ng ita, teeming with toanv pl^nauM 
a»wUtlon«, Biu*t now ilc«orl d *»r t'e 
name that haa *o long gitan it distinction.; 
He r*ap>n«» ia alw*v« in tha affirmative, 
lint wkitevci of ptth >a there ma? I* in aoeh 
refWtini *, the manor? will alwata recur' 
to th* life and c!iaract»r of tl-a decei»a.«d, 
with cm<>il«ne of gratitude and rjnanlation 
—nf gratir ilc. that noighlxira and friend* 
hava • n'h'vl the inter iur*e of a life fill' I 
with a.) much of g «»l ; and of lha o >n« ili« 
tion which w«a her«, that th»«e w do well 
•hall hafa tha reward of tit "good ai d 
MlhM wnwt." I 
N A. Fmtrr, l!««| wn« th« llnptibliran 
candidal# for ilnpremtati**, In Portland, 
to fill **ram,T nfranion*! hj the rn»i£nation 
..f M.J.MtlWr. 
Th# drm.wratn »uf>|»-<rlo<! a I. P.M S»«»t 
Th# flection wan to l># held on th# '."JI 
in«t. 
lion 1.other C CnrtT. lleprenentatir* 
in C from N«w Y»rk, ha# wir 
V« f^r f»»«m rt*'it*>l. Mr. Carter w .* 
r! -t<-d an nn A'"rri an n»pih1ie*n, hut lit* 
nteadilr with |K«> R#pahti<*nn, #inr* 
tli# fimt hftllot.—nnt chanfinj; hin r.t* on 
the oroninn of thn Aimriran i!euon«tf %t• -n 
f.»r Gi!m*r, 
A'.tn N-m mr\* \Y# hat« nn onr ta« 
M#. ► mi# I! u'^rj Ku««ett#. rain».| I t Dr. 
Itrnwn. in lVM. They «m pte»«»nt«-l t>» 
Mr* A I!. Mien. <>f ihS* tiling#, who l «n 
j •«rvi*<l thrm until tl i« tim*. TIi#t are 
fre«h I ft- lirg. nn I h*r# th# app«"tnncn of 
nhln I» #tidnr# another n»n»on. 
Tin Ar*». It i* ft wr!| known ftpf, 
t'-ftt the manufacture »>f fire arron Iia» fimt 
l#nu carried on. t» anr r*tent. in the 
S It K »tnt<d tl it IUIlimon* hnn 
*»nt $10,000 worth to Virgin in. »itliin » 
»' .rt tun*. V tnpm* m prop I to f«e 
r*uMi«'. 1 nt Richmond, V#., with ft mil- 
lion ilollftrn of capital, to rngng# in tl in 
'•unin>-aa. 
I.ti.i'T uivi Ptrrftn. Th# ptthllnhnr* nf 
the Journal and Ag*. pr<>p •• to imu» their 
reepeeti*- Le,*i»lnti*# paj»rn, during the 
•nnning n «n|>n. Thejr will h« pnM|»he«| nn 
alternate davn, each giting fnithful f»p"r'» 
of t' «• !• •latin# j roe'Hine*. Per# n« 
wiping t kr«p p ■•»•'!. ihiu! I •!!>>•• rif«* 
for on» or both. 
Srv t inn. urnl»r »nr pir''um*ti»nrf>n, lm« 
ft right | »•• kfiT Inw, which Iw thinkn 
in t.pf****! |n tli* Inw of Oo4« m> I ukn tbt 
rwitqunKn. |i >nc rit. 
It ia n I nor to th# Republican | nr'v 
tlint aurh i< nontiiuent in to iWt in th# ) 
p»r "f J »l n J, P. rrT, n< 
< f tli> ir tnrm'" rn 
in * "•»*>»!*' •• | Ma in* f'r## Pn»n. 
•• Th« «*lrri'*nl | rof«>nninn hnn '>»<•<'in* »o 
r«irru| t tiiat it in bo hor< r In • )«onnt m tli 
to I ntiiMu'-r '"it." j.MniK Krnw Prm#. 
W, i;iv« tlxi ah in opiiuonn of I'm. 
Sinnrt'# | njcr, •» sitii<j{. Il t \ or* 
" «n 
honor to nnrlxMlT wn h#(« th< 1i.U1u1i1.4l 
will rtij >T tho dutinvtion obtain*'!, »rij «wn> 
mdrr that hr i* 
"J'j 11* 1 it 1 *i>nl tn ikat Ui i runitriM*." j 
A '• Union ".SriUl. In tha IImh laat 
w«.<*k, Mr. Crawford of ll^irgia nIJ tbai 
Mr. I'xrcli r Ml 1 It* would prju li the Mlir 
J K-tiiii.-* tn \ rgmia a* in MiKttwhuiriii, 
tint «l v did liu not oiui* llxr» «n I do it ? 
Ur#KD|M—U*c«u»¥ iit-*ri) of »j**iii 
ia denied in tl«i South. 
Mr. Crawford—W« not onljr d«njr liber it 
ol *|*ech, liul |>"i* >nal li'wrty I • auch wii 
lit would bo awui'g higher than II unan 
li w .* t! «• s-ntiiu'^t of e*»rj Peiui>cral 
on thia l' or frma Georgia, that they net»r 
would aubinit to thf inauguration of » 
Illack Kepubli an I'rnidtBt. 
Senator li t mux Houurii Tli« room ol 
Jlaiulin at Washington, «m rnt«r 
• d latl Tltur*<lav night, and two gnlil 
watch** atnlrn, w.* 11>i. *meaning with* 
out v.iuaing ulariu. Thi* ii a j.rrttv g « d 
r*ld nc* that tha hindering of the South- 
ern fir»-e*trr* dot* not lri^t>l«*n the K- pub 
llcan aiila tu the extent of "Iff ping tin in 
awako o* nights." 
OriMXO or rut: Suvi Th«dk. Such 
itvin* aa th« following aoam to pa«u the 
wii v for a a'are trad* plunk in th« Charla*. 
ton Platform 
The Washington corre*pondent of the 
Phila li-l| tii.a Kn'|uir*r «iv» that a majority 
of th* Democrat* in tha Federal II tu*e ar* 
in faror ol r^-of-ening tha ajato trade, and 
»c*«ral of tlu'iu hare ao d-ciar.-d th"in*»l»e« 
and it * one who art* with that urgmita- 
ti.in dan a deny that ha ia in favor of that 
piratical tr«fli-. 
UlNMiitt. Th* oflioial io'a ol Minne- 
anta lor G.a. nur, ahowa a lltoiiblican ma- 
jority of 37>>3. 
Pin TV SllKRIir*. We leant that JiW 
•»ph K Colby Eaq. hua appointed Mr. Wil- 
liam Andrew*, of Kuinford Point, a Dep- 
uty Sheriff. 
Geo. (J. Starr, Reprcaenlatita elect, 
from Pjrtcr, bw twinned hi* «ommi**lon a* 
Pi put? Sheriff, in which position ha will 
b# *uccee«lnd by Paniel P. Kidlon, E*|. 
I.ntc Halifax paper* report that a revere 
•torm occurred then on tho 11th inat., I ? 
which reteral v**a«l* ware *unk at tha 
wharrea. and threw aehooncm, name* un« 
known, totally loat off tha harbor, with all 
oo board of th< m. 
j 
A free colori»d nmn, known aa Gaorga 
Woodhouje, died at Norldk, Va last Sat- 
urJajr, at tb« adraucvd ago of 12U ;nii. 
The Execution of the Harper's Ferry 
Victim* 
On Friday laat, Circen, CopaUnd, Cook, 
ami Ctfppic, lli« ramaming iminf*r of I lie 
II trj.rr • Ferry inaurgenta, wcr# bangad, »« 
Charh V*. 
Tlio rtfnit'K prerioua, a *>-nlin#l diacorer- 
eJ, on the wall wielding tha jail yard, two 
men, who pfofsl to '•« Cook »nJ Coppit.— | 
They hail fjrtned Iruin an old knife, a anw. 
tij in'-atit •■( which lli' J cut i.IT their fetter*, 
and made a hole t'rougti the jiil w ill, wiih 
a U.|«(»ii| acrew. On Ending Ihej «m 
diarorared, I lie? qui it r gate lhcmaeW«» 
up The firing uf llir gun, hy tha <w>nlin«l, 
crania l the gre.tieet r>nfu«i m throughout 
ilia city, ti a p«i>|)lo fearing a forcible at- 
t-nif l hail I e< ii mad* to r«ecue the pria in- 
fra. 
Out Win wit* telegraphed to, and he 
immediately *"111 order* fur the military to 
oaeupy the fiitdoaiire within tha wall. 
At nine o'clock t'ia entire military fore* 
in attendance were formal on M.iin itm-l 
T i*. ompani a detailed fur duIjr anund the 
g«|low« took up llinr line of march. and at 
Imlf-|x»»t nine were in the p-xitiona nxi^n. 
rd thein. Tha c ttnpaniea detailed for e*<><irt 
duly took up their poaitiona in front of tha 
.Jill, "waling order* At half | ul Ian, 
lireene an 1 Copland ware prepir»d to go 
to tha place of eieention. The crowd *m 
»ery I, al l*a*l fire litnaa aa nutnaroua 
a* on Ilia >n*6**ion of Ilrown'a etri'Ution, 
At a quarter pa»t e|«*»n the prisoner* 
w»r« brought out, an 1 a-at^l on their cof- 
lir.a. in a h'Cgage wagon, wim laker I > the 
gillowa After * hnaf |.rarer, their cap 
w.t« drawn d >wn. an I ther w-r" «woi»g o(f. 
At a quarter of one. Cook ar. I Coppio 
were br<>oght out, and ron**rrd lo th» 
C*Mow*, in tha aatne manner of tha ot'-er*. 
Prater w»i offered on tha gill owe ; and in 
aeten ininulaa after they amv>n !• I to the 
platform. lh<* rap* w»r« Hnnn down, the 
rnpra *dju«t»d, an ] t1 • >!r >p •lippc-.l. 
Tha of C<Mik and C .rpl« wrr* *^nt 
Lt nifr'M to thair fnrnd*. Ii w*« rumor- 
•nI i' »i th* olti»r« w«-r« In t«" hnri*d on lit* 
• I >| wti«r* tha Pl >..| ; and that ft 
pari* of nnx'i-Ml aludrnt* counted <m plurv 
dorirg their Tl»«* priaw-r* ron»»r*- 
«►! nn a »a* »tr of auhj»<ta in lit* morning, 
('•►ok «ai 1 to n g«ntleman who addre^n-d 
him, thai h« foil* Mie^d atatarj l > he » 
• in, and (If I it would Im ah>.!iahad in Vir- 
ginia in I than tan raar*. and that hy iho 
people of \ irginia lis wn prepared tudi« 
in • i-h a rau**, and thought ha had dooa 
nothing to regret, §o far a* principle w i» 
concerned. 
Coppia *ai<i that he feared the alT»ir w*« 
not andari Y*t thai lha» had friend* m the 
North who would n<>t r«-«i afttlafled, tear- 
ad, till they had he«n avenged ho hop* I, 
how am, that tba affair would and hera for- 
•?fr. 
Tltitrir K«tin«tk*. I > « eatimatca of 
th« United Mate*' Tr- amrt Ofprtmnl for 
t! « nail fi«. fl Tc.»r, tn ling Juna 30, 
ha** h»<-n puM*heI Tha gr»«« ratimata it 
(l*<4i,?14,9£7 7«». 11 •• d'ttciaticy in tha r«»- 
tnuc* u( I ha l'u«t l •(?>.> i« put at $ 
tl a nrm* rip hm at tl.1,Wit,72i,. 
7«. natal at ^ 11.-44.Mi; tha la«t tw ifiat 
n t inclining tha reap-ctii* drpirtnu'lil*, 
which ri(|Uir« nearly thrie million*apiaca. 
Il i* ralrxUlr.l that I tier* Will r>mam un- 
n^ndni it Ibi chna I tl — j r**<-nt year, 
and to rarri -d forward, tha iuiu of. £1,- 
2"7,"J7!'. Kr <in a detail I i.ew of the eati. 
mate*, kji ti.a Jjo. retar/, it ipvaN that 
lha iii.iiunl an t permanent »| pr priah >i.a 
r«'<juir» 1 (>r •* acriiot of tha j'«r at> ling 
J una i>0, I Ml I, «lflu*i»# of public daht, 
Muiount to ;il,0< "i,7'»l.7fl. 
AmaiCAK St.>4 k J a JUL. We hava thn 
frai iiiihiUr fur I"11» eonunta coin* 
tn"!i J it (<» lli« attention of rrrrj farmer an I 
i»i-r. a« it i« d«»ul»d lo tb« itn* 
I rofmcnt of d< ui<*«tic animala. It ia pub« 
i .brvl monthly at »'• Turk K *. N m York, 
•t < ne dolW |»r jrar ; at.] each riuui'tr 
c.nuina lar^e octavo pagea, lianJaooi'ly 
illuatratcd. The cngrmitof dock winch 
are unuaualij wall dona, aro a valuable 
feature. Turin* £1,00. 
A nana \ (i> Durviov. Ia liia r«- 
frnt p pewit nt I.-atonworlh, Kaiu.ia, Mr. 
I.inrttlu of IIIiii.>:• made tl.a following pi- 
th* and acn»ibl« remark* ; 
" lint *011 Democrat* are for tho Union ; 
• 114 toil greatly four tho aucce«» of the Kn- 
puhimn* would deelrn* tl.a Union. Why? 
Do tha Kepublirana d>rUra uj*in«t the Un* 
inn? Nothing lika it. Your own •t.ite- 
mrnt of it i«, tl.st if thn Mark Ilepuhliran* 
rluf I 14 I'r«aiil«nt yoil lron't tfand il You 
will break up tho Union. Tliat will I* 
jour art not utire. T«» jualily il. yau mu*t 
»howtlnt our policy gi*ee too jn»t r.iu»' 
for aucb '!"»|<r*to action. Can you do 
that? When you i>tl< mpt it, jou will find 
thai our p-diry i« csaetly tho pdiry of the 
men .who tuad t the Union. Nothing inure 
•nd nothing !• •• Ilo too r all* think * >u 
aro justified to hrrak up tho goterniurul 
ratber than hate it adiui'ni*t*rtd a« il w »r 
n«JlltiUi»i«Ti I r*T n nitu «ui»rr 
g Mi 1 and great nm mIid to.vle it, and Gr»l 
•Jiaini«trrri| It? Ifyoq do you nr» rtrr 
iinn-.» ii »Me, <tn<i mnrt r(<uonitf>!r mm rat- 
not <iM / «•#// n<>/ la y>u. While 
elect I'rteiJenta, we nibaiil, neither l r«Mk>' 
ing nor attempting to break up the Union. 
II wcahall r>n*titutionally elect a I'mxlont 
it mil Im our duly t<> that you »!• « eob- 
uiit. Old J >hn Ilrown Ui juel hei*u 
rsrcutrJ for trca*>n ngninut u Slate. Wo 
cann >t object, ert-n though ho agreed with 
ui in thinking alavery wrong. That can- 
not • xcum violriicv, bloodshed, and trcaaon. 
It eould atail tiim nothing tint he might 
think hiins-lf right. N», if constitutionally 
wo l*ct a I'reeidoM, and therefor* you un» 
d'Ftake to destroy the Union, 11 trill I* our 
duly to dial you a* old John llrotrn hat '»'1' 
ilra.'t uith. We s^tall try to do our doty. 
We hope and l*cliot« that in no aection will 
a majority eoact a* to render audi extreme 
measure* nertaaury." 
The telegraph saye that the mail con* 
tractor*, who*- pay i* now wis montha in 
arrear, have ln-ld a meotioR*to ponaider the 
l»«*t UK-ant of advancing their interoet*. It 
ia itatod that unlre* an organiiation ia ef 
(ected before January, »> that Government 
can pay off thee* demand*, a Urj* amount 
wf iu paper will go to proUat. 
CoNairrKiu* tar J.,nx IU.iw* Nruio*. 
On Thoraday laat, Ilia Vtr« iVreiilint ao- 
noutMed the committee uti Mr. Mianoe' lee- 
-lotion. adopt«d WolnNiltT, which con- 
» »t«i| gf M inn, l>4»i», ('ollauivr, 
Pitch, an I l> » !•». 
T> e lt»ptiMicm« ha?e but two men on 
tit-* foot till** I'ut iIiot po*"*** emi- 
nent ability mi l il inveae.tr/ will make a 
mionrltj report. It ie atated that a lar(< 
tviml-rr of diatinguiahed ini-n at the N »rIh 
tro in< lud'->l in the list of w ltd'•««« to t>e 
•aMrannnl. Und»r the law, witnreaea arc 
fiiin|<«ll»'l to 1'ilify UlnMMmiiiiiiwi. It 
ia pfntxihla however, tliat lfi«r will only 'w 
ah|« to <lraw out etideno* of the fart that 
»carca anj on», ootai r of J ihn llrown'* 
foiatunj fcnaw nl ln« dnaigne Th# 
S»-n»- 
tor* ac.-ueed <>t rumpliciir v<>t'*d for mt«i- 
ti'ati'in wiili a Ir.mkn «« which ought to 
have ranted t'i» administration to a'>an f in 
the in ttl»r. 
ThrOiBaT KifflUI, The official aur- 
vejnri ap|oint<d to eitruine tlia <ir 4t 
Kaatern. Iiara preecnted tlirlr rrjxirt, the 
ai4leri<«l | art of whii'li ia ua follow* 
'• We are un«Me at prramt to arrive at 
a definite opinion a* to the coat of the wurkt 
neceeaarj for the completion of the ahip in 
all r*»peet« in accordance with the r»n- 
tr t The amount tnuat he trry la 
We art unuMe to atate the amount of d4tn- 
itjra oonvxjn-nt on the iMav in eanding 
l>er to a^a, We rnijr remark j*»n«raMy. 
that. Willi the el pi ion of a few eihina. th« 
arcommo-Utiona ar* bj no insane equal In 
t o requirements of x firat-eU»a Maa-ng r 
•l«4Di»r »>ieh Ciinur I ■ Iin« or the ICortkl 
WrM I mi 14 M III *tr»liier«, but IK ¥*rj ill 
frrior—raatrriale, workmanship and f irm 
turn. The ac. >molitiun for lli« n!Jj<-.r« 
mi I crew i« hj no mem* tueli «• oui;'it t > 
I in t*«n pru»i lf-1 and i* rwjuimi by the 
rontract. Tho are noi tight, in i <« 
i.roat deal of inferior materia! and work* 
nitn«liip ha* N»en n»'I in lliem There ie 
II n«'<l>-r«hle amount of work winch ie ah- 
iitt-lT nrc«M»ry ti I* performed bofore 
the »!iip nn l* trilled on a Jen»then«d 
» aer «« tl e Atfenlie. which w irk 
>. uM repair# a conn Icrable time to eie- 
eofc in »n manner; and, e?»-n with 
I • dot*, lit" • ip w ul.I nut f>« what ti e 
Mnlri l r juir her In h* ; d»6cienci 
in ot'n r« »|- te would b« a conitanl Mm 
ol exi^na*' andannojanc* to thacompaDj." 
Apvim'TRatio* lUinrar. Mr. Adrian 
n Umg rharg«d I » the 4'institution with 
in liouflit up b* (he Kepuhlican* tnak»« 
tic follow iiijj tiplicil charga of an attempt 
i trili" Iiiu). ma in I'jr the adminiitnttJon 
lie MliiJ ; 
" Mr. Hnchtnin, hi* AdminUtnitioi, 
an I th* wfioU country, know that I am in« 
iphli of lieing purchased, or l«ing • rt- 
I min iota from Oiom principle* which I 
h 'lil to be moe| intimately connected with 
the beet Interval* uf the country During 
tie ton eontro»»r»y I waa approach* 
e<l in auch a manner ae ehowe corruption 
on the part of the AdniiniMration. If I 
St.! »n' git in my tufport ti> ihr 
; ■»/»' v I "ii ai*$urt>l that I cantd trcun <t 
/t'mjn tippoinlriunt l'i<r nnr mm/ »»«ir ami 
J-1ir l>i «i« A I »liii^ iD'iu^-r of tho 
II nice at tl.at lime came to me wln*|«rin£ 
111 111 ? rar " Sir il ia *11 in tin* 
(hbtMi" " WImii U >11 wttlidT' "Wfcy 
11t one who i» n<-ar>t lu ji'U hj th* 
rat li a of Mi». I, i« to rrf«nrt ;ha appuiul* 
iunl." Mr rrplj waa "Send w >rd lo 
l!if A<Iruiniatrat n t > make the appoint* 
tuv>l. Ami I inland to t>ti>t il tut!.* lad 
hi it* in fa m >4t ^tt«in11 t.i furcea ('m«titu* 
lion <>n lti« j*o| la of tt>> ■ r 
I did r<aiat it, and h»<-aueu I r>«n'»l it I 
wiu cliarg"! witb l<eing a lllark K-puMi- 
emn, an AtaUtionict and c > Daatocrat." 
Cruoa il ail IUtkkmidunt. " T«r> 
aritn to tin DkIud Journal from 
WMh'ngton, that a report on file from Mr. 
M uf Maine, wliu l,»« ].i! tho •um- 
m> r in ToitiPi; thv I'uit m lloii*ea of N u 
England, | r«>|> »»-a »)0i4 MluUrj rilurtui, 
hut it« adoption tna? tmiM? weaken the 
f teroocratK* partj. It pro|>oe«e tbe alxdi- 
ti »n of ••»rry Na?al office not Sur?ej»r»hip 
in New F.iiflaiiJ, excepting at lloati n. It? 
atomic without thaae, and.other *<|oallj um- 
Ira* officer*. £re.»t mating* will rfTx'ted. At 
Stleui, al >na, the ripenae* will t* r-ducrd 
•otiu' ten thousand d illara. 
Ipfinml Jurjr of Mateo countj ha»e 
indicted Darid Si. Tirrv for tho killing of 
l>M?id 1'. I'roderii-k. Theri« ari« thua two 
Indictment* agaiiut bim—one in San Fran- 
tiaco mi l on* in 8*n Mateo countj. It l« 
not diUrniinod jr*t wheru l>« wi.l U« tried 
K ia*. Mr. Contraj, llaj rca- ntaiite *I*ct 
from K.»n»i«, arri?e<] in Waahington on 
Tui mUj. H« troujlit tha copy of tha \V». 
hi ! >ta Constitution and will aak for name- 
Jut« adutifai >n of that tarritot? aa a State. 
11 ia reported that th* Preaident wlii'.at 
mjfajtad on hia in »■**(•- i-soluded evrrjhi>dj 
iroualj from hia pr*aenc*. Old Iturk i* 
hrater man than we took him to be. II* 
iao't afraid to ahut hiineelf up with Ilia 
• WO thought*. [I'ttMltlO* 
A Qi urn* rot Tils lUt.w \ RirrRUCixa. 
Mow can •• OM llrown 
" I* at one* a he- 
ro, a war I jr. a Mint an<l a maniac? 
[Journal of Commerce. 
Perhape in (be >in« war that Si. Paul 
*a». W" know lliat he waaa hero, a war- 
Ijr and a ••int.a l we ha».« aleo the treti 
m a? of Fe«tu», that •• much learning had 
rnado him Man." [firming Put. 
I LriLLin. Tl«mn« Jefferton one* Mid 
that tin* ol<l Federalize would at •< me lo> 
lure day attempt to ^t into power by 
»•••*'in^ I!if» nam" of U*publi<'an. The ful- 
HUinvitt of the prophecy liaa heen re»-rr<-d 
Tor our Jay and gen-ration. I» it not ? 
(Atlanta Confederacy. 
We don't know how that it, though we 
•incerely hope n'»t. but we know of a tery 
liitiD^uiiLcd old Federalist, who un a mcm- 
jrafde occasion three yeare »£> attempted 
to get into power hjr dealing the n.ttn«» of! 
Democrat; and, what it in ore. he got in 
[Louienllo Journal. 
The democrats hate hoi yet »uccudeJ in 
aouinaling a Senate ptiuler. 
On th« 7tli inat. a* Capl. Win. CUjrluq 
Jr. of Vln*lh***n, Ma., »« ont a sunning 
with a douhl* irrel • >t gnn, wliiln in Ilia 
ici of lovl'iig nn«* harnl the other w«« >• 
rid'tilly (tiMrf.arg**), lodging th« ountnti* 1 
Mft bod? and rauaing hit death 111 »' ,u 
twenty-four h.»ur». lie !>•»» < * wif. *n| 
lhr«« joung children tin 
1 ru hi* au<J |«n 
linth, 
A *<>r«liT an I wealthy ntmlwr of a f,r« 
company in |tn(T»lo hat Iwuglit it tivr wf 
p«wa in h I'raahyuritu rhurili iLcr1, I r 
lh« n*» uf hi* I. r.ow-m-mt^r'. 
Two or lhr»« "-a*"* nf (mall p-11 origint- 
1..| ti |i Mil hi H'n i... |, ,kllJ nolwit'i. 
it^mling 1 >i,t f hitmjcl arg« 
of thamattrr, it eitttidcd tJ * l«w ouUidi 
Mart. 
Krntt lloyt of Rutt, Me., a f«-w nighta 
•im- whil* in t fit of inl m, iu « !• an 
att.i<*k wuii m >1 upon hi* wifti an I ni'itti- 
*r who ««r« tl -ping in the Mtua i 
Ilia ni'ithT an ■' I la.It 80 ywirt of ag" »•« 
ilangerootly h.hii.NI, and hia wifo h*>lly 
hruit*|, II wat a'. >ut t *trik>* lk* third 
time, when ha wia a»u»| by hi* ton an I 
Ihrnat out of tloora 
The lUtlirl (' >uri»r Myt Mr. Caleb Hut* 
torfial'i I VV1lt.n1, li*« | 11 r •• •l.aiil it 
• H>n to put In operation, the S««i an] 
Hlind Factory in that vllUge 
Tl>a Main* llltloncal H <-i»tr h*a jutl it* 
».(•){ tli« Misili volutin of il« r.ill«x-'i |. 
Thii vulotoe contaioa l«> nlf t t!u«l>l* | a. 
!-«»«, frmn lS« l*M writer*. Th» n>it 
mealing of U>« Sociaty ia t» In- Iitl.i in .1 • 
nnrj.at AuguaU, wImmi m*t«nai»fir t 
Seventh volume will I* »• lwt-1. 
A •hrMjkirt'4 •r -itltni itocurrwl at North 
Wjilu'wrii', 51".. on W#«|iic*laj awning 
A littU <l»uglit#r of Mr* William Hurt«, 
*g««l 7 jrum, during lt*o trtnjorarr »'>• 
Mnc* of lier molLar, fnll up >n a r*l l< 
•tova, ind waa »> I * ilv l um« J l' »l • « 
<lir<l on Suii<Ut morning. 
Sindiodj augg»»la tint tl • enw at 
Char!eato*n, V* »»a« kill*! I c»u«* .ti«» 
ItS'l two p->w>/rr A.irn .in li»r !»«•»1. an ! I>a» 
raoa* aha lia l I »»n lf' l*artnkw maun;; tlifl 
n'grva. 
A «!t • th« Cincinnati! ('.<n.nn r« 
rial *ity«tliat II in. I. tin l! >j ! tli<-<| at I it 
H«»ii|»n(*# in Konturkr on .Sun la* 
II Me<lirtl «tnil»nl*, lr th•• S.iith, at 
Pliilt<!elphia, 11A'l a minting Tm*lav. an<i 
r.I t Uarc in a h<»<Wanl gj t • v itt 
em cilUfp*. Atx>uf 3<Ml |«f|. T' " • 
that m Urg- x nuitiU-r ol • tuiiwnt* lr m t < 
Smtli wer« kttm'ling leeMr»e at IMilU.I I- 
ItJ.u imli -*!■•« ihe*>ip»rt<>rit<r ■>( Ii«t »cli >nU, 
»tl'l t' It thr #tu !rrif« til''IU%*Ifee will t the 
gri-al«at fruw thie pr ••■•tiling. 
Th* Mi«iMippi rirer *u iTh- I in th* 
ie«» h? fo)t fr'in Dunleith t» 
Dubuque on Thur«lav. on.I «t l.» l r 
br hor»ee «n«l w kg >ne in uMj. 
The »tram»r <»ip«7. which in the euamrr 
eea»m run between Portland and tSe ie- 
Ian I* in the harSor, *m I irr-l on IV l«7 
night. Tlit i« nln'it on 
which there waa iiiierarre l>ry7lNMl. 
A e >rr« •; n l»nt of the )li» >uri K p i' 
in mm that P P Blair w«« near I- • 
arr<«t«l he tV« g«ne <r.inn»e of V.» 
wfnl-« ratio^'1'* dinnrr at Mart-m .r^. 
II* w •• |ri off, »<i te lie, i^n gmng .»•« ir »n- 
r+% that In* w i» coming 11 \V%» ingt u ai 
fa«t a* th<* l <Mtnoti»e w mid hrinj; hiui. 
U'e gathir fniu the Ute fireig'i newe, 
the fact that the Hungarian • x• it menl 
again«t Auttria continue, an<l »<ali.m>i 
it lUifKiemg it that it i»auif*-«te itielf e*jua'il» 
on all public nctuaiane, whether it a cat 
ill if, PruUitant, I u-rarj >z bui. g»t 
eringt. 
Tiik kj ir Paniui NiV. P»l »n* ar« 
alreadjr actitoljr engag--! in pillin* i • 
wtrcefir their mjk'cIitb favoritee 11( • 
nMt preeidcncv. Sinie fti.ru* u I !> • 
the p litual cauldron tix» h >• f »r tin a 
ami *»ii»▼ get burnt linger* For all wouiiJe 
ecalja, buru«, brui«ee. come, cute, cbiU 
blaine, etc Hedding'« Ku»»« >al»e it the 
infallible MiicJ/. •"» cU. a >«, «urj- 
where. 
Putti.lIT UTCR THI «i«»Mi Tat Mk IN !• 
wir. Such ha» l<een tLe ru«' if (r<--i.;'.t 
o»rr t.'ie <iran.l Trunk llai!*«jf f>r t!i«* pi«« 
he<<k, fur llvMton, that it ha* ohlt{*l t 
P.irtl niJ A ll«t.in St««nh Packet i.' upmr 
tn put un a thinl l^wt. T • .M »*itr■•.%! 
ii»« 
tberelure, l«^en witlnliawu frxn h r «m' : 
mixrinjj*, and un>l-r the i-otntaand of »| '• 
l,i*o iuib, will he a>l lrl 11 the line, lluru 
will fx • t*>at leat* thu | !a I >r II >*l >n vf 
rrj uijht tUia week. [Ar^u.«. 
The IUHi Tirnf* mji : Am r~ the 
• £■ 
natur** t> the c»!l Lr tl.o N'«« V rk I n- 
i'>n tueetin* i* th« " Man!itt-in Oil t'.> 
" 
Wa Hi* oil of ihi* mp«n/ baa |«*« 
L'ulwr j r iptrtin, »> t!.4t if m l u gr a*a 
tli» w«t«uf ll>« I'm ii it will j rt-r <nl r*»h- 
rt titan l-tkii.t tu ill 
" sliding 
" 
IIattlb Rattles. The lUn^ >r I n on, 
fr»ml't**nf ItM.lwriwi I ni'tn, i» l«iu 
tilinj* *W4* at lmory//. < (4 j re« 
jf unir«r»al ltt»«, of that dlj.) for battling 
ii« farcr of the nuiury tattle* ul lUrj^r'« 
K<rfj. Now if Armorr Iiatt!f« it 10 
In r 
>1 tho arm y tattle* at IJjrper « FeTjr, 
*rbr ahould / Aniatj lUttli* Uul* away 
for tltr nnuor* tattle* at IJ*r|« r * l'« rn 
And if th« Union rotalljr I"*** lh* I i.t »n, 
»ml Aiuory lUtiU* r.illj I 
1 unimrf 
lx»ul»« nt Harper'* f«rry, why ►' l .1 
I'nion tatti ng away >1: Am hi it 
■* 
lor tattling ii* ijr for tl.o arm iry *n.•» 
it 
llaffx r Kerrj I Ag*. 
The Pica j una liat a letter dated Mexico, 
Ilia Ctli in*t., which »j_\» 1 it L'rf.tt 1 icite- 
■1 nt »n»i« Ht the Capital, 111 cviim(]urnrx 
>f a report that Juarn hud *igtied a traaty 
»f intmention with the lnlt«-d State*. 
II* way of N*W OrUaue, 
we learn I) i 
Ifruwiiatille, o>i the lltfi. «ai deltil.l l/j1 
UK) men. Cortina* had U-en re enforced, 
Jot no fighl had vet taken place. 
■ 
Dickfttrd k Co'* Fo«» Factory, at 
Sim*- 
Miry, Conn., «m hurnad Tuu»l>«y 
morning 
K<{ht fetoaln and two wn 
w«re killed. 
Tha *ime d*y a grocer* »tora in 
N»>w 
k'ork, fell in, killing fi%« men and one 
THRICE-WEEKLY 
Kunnobcc Journal—1860. 
Tkr of Ikr Kvanrlarr JwmI pr«- 
imt l<> tkr a**aw >4 lk*T.r(i«W 
* I Tfctw-W—My J. bmI, bring lb*, Wlb 
i«lwr rf «W mm. 
Tkr • Kiel |W||UW W (Km paprf ia In if«l tkr 
p*ot>b- >4 M aiar a untilai ..I ibr ibli>«r«- 
|>«< M'litdNiMul ll« l/{l>Lliiri,l tkl nf ll« li«H 
•I .liirtllwf. Milk Ihnr a* l"»*-vl al- 
».i I fuN •! lb* ifwuJwp >| I tWry 
■if (««ra m Ilk h*al rtpanta lima W Mkn|t«i. 
I M * »|*»w •llmli>( tbia mripui sill t» 
K'f. ■ I •» a-aa >Mtl« b- |w mil >wi ilk* laa 
Min ■"\ !•» iW |wimw)I >i l »( >'«r IUf*blirM | 
(■ wnrfl Ml r*mri»{ Ivr •• a Wp —lia. riplwia. W* 
ia|irw<K III) t^.-H iW icnhu mt iW Ixfuil 
l»f (Pi -I lk» IWaanl aaf t|iHnlliii«to|ilrM 
ikrM »4hI» in ikfH trlntl bnllllM, 
aailYaal abxb • MMruli ^  li•( raa»'i W **• 
1 l<* Tkrnr-Wrvklt J< aitaal tail! hr |«l 
Mi V«i' n. \k nl «r»« ami I'n n wufMn(<> 
IV • ill hr, iin. n,«| hi ill* wmm), 
M mini. (wnlJr ia a.li |rfw« 
*• »a, .ball hp rwiiW I" Ik* HMik c*)>i rilit, 
I k»lii«kW,i»l Ike lik« Win Ml a lai{*f 
/ • 'WJ/i Ibl it* via* »/ Iiiotitxi, «r< 
aa-W 14* ■»•»«». a»aj it • •/ *r #* 
*« I'* < •«>•. r«*«l Il> tiiiMi. .Km*) 
aaaff*^ *y *f IV mt. 
»rn r.\* k «\x\\ *ki». 
IW. 2, IM 
Thrico-Wockly Ago, 
H»R Till. I.KiiMLU IVi: *Fhj*M)N, l*W. 
Tb<* '» mwI tkr** ti»ri ■ «**k »!««• 
ik* '«■•{ i*uiu >4 Ik* l>;»Utirf. 
| >• Mra.lr I lb«t lk* H|wftl { |»«f» '|II|I 
.) 11| *» tail a» I arraral*; a»l lk* *kHi S« *f ilr* 
kut. >• aui.b-l* Mil |t*ll*tl a* aai tkat k«t* 
k*t*i t > h**a pAlitM. TV* TWWU'ivkhr 
■ illtUif a.f At 4m, 1 MMMil 
,4 |'im^i*mimmI |*n***.lty*, aa) Ik* mi|imI 
Bim. < »kiiH ii |«mi ia lk* »iA!i |u|*(. 
\\ ,ih I 111* *■ rt <m» tkr |wl Mir lina '•, i| ia 
ki i« that (ark a *aal.« ||>I Man I* xliUltnl 
a* aill *leaa»ia.l» lk* |*4ala*b>"f a <(4liaa| laa 
Tk* !>■** nf tk<* Thrir»-\V**kU «iH k» f I lac 
tkr •***»<«. 
I' t*l*ra, ar nlhm, aka will Iman I k* 
»*••*•■ •>« Uriil»ii, auk 9k Mtlaanl, aill 
invK a r. |M m **!•(it ><ia. 
Aa.-a.ia, IW«. 7. I*l». 
•• ; list* was i* I.tutox," ui«j ha ap- 
f1: >1 l>i lh<«i «ha il r miititllj of Con* 
•«. Sciatic* hu of l»t» T-ara Mn»i> 
Mr li ni« -'1 i:i« tun'iM, \r> 1 il i« gratt- 
ft t In * that I»r. U'i«t«r'« lUIam >«f 
\\ .1 l >frr ! (tMleO * potrpl inllu«nc» 
in jtUining th>« w»<i. 
■ !!■■■■ yn ■■ II ■■ —I mm 
Tni M»\ic*n Uftrr Tho 1'. S »;'an- 
#r I' * rn arrival at S»» <>r!«"*n*, IW. 
?». hrm^ng Mr Mcl/ana, our miniator to 
M I't. >'«! hi« fat il*. Mr II. K la la 
H»ntri«, Mr. M -Lana'a SwrrUft <i LV- 
I loo, ba« «Ui arr.*»l. I >-arir^ w t' hita tho 
|Mtr «ith Um Juarn z " "t'";■ «nt. It 
«4i iilili*] on I » lUlt in»t.. vid protidaa 
f r % j ri*ht of war utw t*ia Nth* 
t:i .• ( lahuar.t«M-*i\ fr-tn Hi* tiranla t» 
Mua »n. and from liuMtnii to Arii»n*, 
w.tl- it at tb* Uraini of n»*S 
tran«it. All c ih« Atlantic 
and I* Se M»ir« ar" t> j frrw uf duty. 
C !• a pp»d Ir m tranait wjrvhouaa* lo 
for- i. >• 'uBiri## ar* a!w to ha Irrw of da it. 
Our tr pa, military »U>rraanl munition* 
at war, ara t*» j**»a thruu^h Tahuantap^e 
a• i > k t Mm* m Mui an T >a 
Ultra it uf tha transit ia t > bo *uarl^i Sj 
b-.i ^ ». rnin-iit* rni tnl, with or without 
r vnt. Mfiica ii to [>.«*>« th* right to 
jr.t«i t iha tn»u».t and |»rw|>#ri» »>» fore*. 
T: «i* n to bo jw-r! *rt rvligioua frocJota 
N f r d 1 i»i.« on our til>i«u* aro t» I* 
y*»rimit«tl. A lurflrni'iiul con«*nti >n 
fwrt 't l fi nin JlniM t • 
vi, r • tii> n» kit J *al.>rcv> lli« tr<«tv »tipuU- 
In f pftMlion (»r th« nl^u* of 
Jail « < | ti inmiu I • tli* I'uii*! 
.sUtt, lU »r» t » jaj $4,« 
ul which are to U M- 
critni in j»i*mini ul cUina 
A S»tr Lui In« ii>i>t. Tha Valley Tan 
of \ nci'rr 1 o tu*k-a nanti »f the foi» 
! n r ,; ><>curr»uc*. peculiar to Ibal locality: 
•• VV» *..«,* ***kort«oi;i, walking 
<1 wt >Uin »tr-*t. fnMM lk« dir**ti.)0 of lh« 
• IViwiviaot'a Of5<*,' a m-iii acrouiparw«i 
hj fur »!.«• An k t of slight p»rturl»a- 
ti n •% t'. p^rtr. »;u^lr.t willt «nJ«nl e«- 
f r»»« ifnliafatioa and happio-«a, l.«d 
in ic <r ,i:iT- who tip; wa»«. S'®« on# 
I t ii f rro« ia t^at thf» wrra a p-»rt» 
that half- e-i up ti) l'r»«i I'ot ^ 'UP^'a of* 
f * lu !■ mitriAl, and that th« four Udi<ia 
U'lj -ilbMlMlidll indiaaolaMa h >n U 
t* t'.» ruin a< njvinj.n^ th-tu. Tint. wa 
• ip| 111.5 it t« torai-1 nurrug* in 
gTu*." 
• .. •* Wfdft KjiT, tha Ihu** ffo> 
1 i"l t • * ta I >p^*k»T, with t!i» fallow* 
I'.<-«ult: 
U b >!«• bumlier of Tot*. "J'J'i 
.Ne >«»4rj |j » rhiiic*. 114 
Sl i-run ImJ 106 
M • n. 
IiiImTi 6 
EtWflp 
I'«ti«, "f laJ., 
N.-«ti.rui(. 7 
Ni* Yi'U, I)«c 21. Th« Cralnl Re* 
r in 1 Wiiiitur. in *-««i >n at tha Aator 
II t nighl, hat* ilca^natcd Chicago m 
j »«• >r l» Jin| ii*f IVaaidcntial t'.iii* 
4hJ 11m l.'ti» wl Juna *« tU tiuir. 
\ « rj ft 1,1'" ri», .1 n<». 10 mr >■•»• 
t<-r ; art ».f J» f t< iwbrr. rrporU a n»m unj 
h •• Hin*r« j.1 <>( t' tr*tie. 
T' a lUltiui if dipp-'f.f ■ n mi n ■ 
>1nl i|tam l'«rt»r. arri««i »p »n J ti- 
lt .» with I rtj tw > ool r~l umaigrtnta 
:> -i* N « i>r;»U», l.'wraw It ui t.i« Mc- 
I1 aMi >'•* «*• un-l r uivlara 
•r jj iCahdMlM SnihM, ktl hatirg 
lar «1 i (r*v Mark*, aht* movnl •<» |lt<* 
Ml « ...t nit I look in » full c»rjf> uliltfri 
«ii • « .11 freight » .• u n •« V.uiid buna 
1: a »iin!l |>os is raging in Now Gtovgi*. 
Fin «sr> L*>Muf I. ri. IW. 
21. >« Cmimci*! IIuum, in tbi« orjr, 
«<»ik fir* about 9 o'clock Uu night. anj 
» »• twUllj ilMlrajdi. BraU' U til. eo»« 
Iin'IaI with lit* 11'ium. w.t« •'»*«!, Tli# 
! •« .in 11.* Il'iuto an I furitilur<* *»• fr>ui 
M2.IMM) to Inaurwl $rf.OOO.— 
Jatuaa S >r«, K .«^r i Lit*, inil Jirim I I- 
M«r, w>-m thrjwtt frum a L».bl»r b* ■ fall 
<ng chimnrv. S-art aumtwl but a 
tua*. lb* othrra •till live, an J timer will 
fr i'hMv ncortr. 
C I An aJ/urnJ *«»i >n of tba 
Cmttj C" 'fiiMfaiiuMn Court, will b« halil 
»t tLe l<«*?..r,.r'a OlSa?, od Tbradtj d*U. 
The Bath Tinir* mja t!.at tha fipurl of 
bay front tba K-iDivbc« n*"r aon*. Ihia 
inoun!i In a' l—*»t 7ll<U tone, atao 
»»«ra^<« to the farmer* of #12 per t »n. ma- 
king an aggregate of Col. E K. 
Harding, af that cilj, baa j*i 1 out |C0,« 
(*** for hat which ha baa abirnai to Naw 
OrUane. 
Prices of Couatrr Frounce 
Coriffl'J f.»C Tkr (I»(.I||| I*. Mortal t* 
Mauii|k Brrax, l'iHl4a4,m»4 II •ItltaiU 
K lliaaodl./'int. 
Tmvb»»a(,D««. 33.I"V». 
/*rl/««W. I'm •». 
•, ih i*<|, •lir».l, 0 a 10 N • f 
" Mff«l, T*P 
" wwuifil, S<) 4 • A 
per WJ.. MJ.3H 3«2 Mi 
II. ... M ,rr««. I.tttil/I.t 1,00 4 I.M 
l*ra. I>3a|.«3 •* 
lt .Hr |* ■ S3 I? a So 
•* t» fwvl, |« |<« 
P 11 ft a 10 
Kffa, 31 a 11 10 
II oik, >m >k«>1, 10 a II 10 
L»».h, 3 a A 
ltd, 00 a 00 |» 
«»«'•. 4*> a 43 43 
I'altliiM, 40 a 43 91 
In. l.oo., I.II3 1.00 a I.IS 
11; iS ■««, r*al «r»tiv«a latiirH a»lar» Ha* 
|i. »l> lb» 1i"iM of hnattailt, 
lh'f» w m IH>>«r l,t »I.U> mr (* a (Mliia ilaw 
.liMtM lb llM "wJnimI |Wii"ul lha Wild 
('Wit Tiff; b>ii * il«»aM* it i a, il* |w«. 
ff In hfil.l* awlll#, I • l«li*ir. a«"l In rmr, M 
rullaofnt lm f.iM h, irirdiir aatl j^liriMii rxa- 
biaalMa ailk atkrr nifmliinii, in iS'm»lt« o( 
r«| ,1 awlk. Tkw a, a(i,«( »»«!• ia ibal 
" 1'awkiaatioa an.l a furta iklifil" 
Of Mnlkkw knniaa 4a 
Mr. M IlitUum ol Wild Cherry, 
U kw» «<kr ia r»i p{l'ia|l|i, Cull,, Hi»arkiti(, 
Wk pi [ ..I,, I'li-np. \«ik'i.a, I'ulw atrj 
4fl-t i>a, *m.: Iu«i| I'moi.'iii) ii.mi, ia iumIi- 
iioni: ti:htimo>v. 
I •»"». I*, hil | 
N» 4* I mi-mi St. | 
M * SlTM r«MLI —/'»«» Si* —^ <>■» m*«l- 
««li <• mh- >■ in*, I r«M litli •4», h»« litrrallt 
•aa!r)*»l •* tram ibr grnrr. Llil Jm * I m •• at- 
IkIlf t»« • #u.Li«n >1 I, • hf S rr.ultr.l hi a «#fj 
r«>T " i(h, «ilh *»>' 'Hi pain* in lhr inlf mi'l 
rknl. | I«t«» w mm-S filawt, iWl it f. in l« 
I lh«« I «l >1( ISn I 
k».« >1 \Vi.tar'» Rjlum «l Wil <Viti, ainl 
I»ix «i«l* val I it a Hull*. TWr rftrrt | 
il in '» fn' Vli |>h« in, ■ ( 
iSr m •» rr«t n t*'lr w ItiMtM.alw h ».< 
't I'! w thai a mr» « •• h yl< ii»<* ia, an.I 
I itUaxI km »b*l I U«. I tlt' ii. Ilrrtamanl 
Ibr It |W im «>-l mil i»r 1 >»«• lu <s ii.mr til* n*r >'( 
it. aitrr »Kuh lim» I hafr ron.in.w.l in>|>ru»r 
ilailt ; > >d ilf nmf | hurim • h > kit (itrn ma 
|»k| w, a fa* flHl »•»-», that I irnjhl )«l 
li«r «ii"» 
I.r.,^-if,'»y. MAKY IIOWK. 
W » Ifl rhrnl..llt >i*til. Ill i!|i> limk I'flb* 
•I ir iiilr ival, Mt». lUar baling l*»a an •»< 
•ia(r ulwar lamilv. 
WILLUM l»I NM 
M UlTII \ HI NM IT 
N <w (raniar antra* ii|4»>| I BUTTS lilr 
• 
I' i.j.. I li» St th W. r<mit k l* ,H ••ti.ri, 
in •» i- i>< It. t'. 15«i-« k Oa.t I'ari*; U'n. 
.4 It ..t. «* •*>% Pain. It. I'. N a«i| 
».. tu»l k <•.. r.. UM| V 0 CWm * 
•' :».* | Ml F- S. I h i.llrr aa.l G* k Oi II 
y Ilia U'tUrl avllii ... tlrn rtrnalitir. 41 
• 
MARRIED. 
!»• 15th, t»% K»»f. 4*. |*nk"f( M f 
VMM RMpb "• I'm*, %|.a« Mnvj UliVW I II. 
I ■ W ri, N.I. .'4 .J ■ II \l | 
N a * «, Miaa Sitth I K 0 \\ 
I It .1 •, 24ih all., Mr I'tiiIan Vt Kitl-lrr of 
tflMMi, i> l|i» I', I \ > ill 
DIED. 
In I'ain, I S. M..« Flirt II * Oil«, «;»|| U 
At Si J Nut I lib. Mr. liala* t*. II. an, 
tuimri!) ul Li a <«,a|rj ii 
DR. A. THOMPSON, 
itccimi fu m. r. in m>. 
LU L2J LS -"3 *Li* „ 
NORWAY VILLAGE, ME.. 
\V«U iV»f« klM ti «»t tb* t>»U|- I'Drxlll 
It*: U ku Ulit i» Mn«Cill<|f!l|rr> » Hrrr 
b» ail rvuliiiw ih' jwariire <•( hi* |*>.l«"**i«n, 
M*J i!l ^irrdm ■< lb«t nit k> nlinir I l» kit 
r«ir a ill I* j»fCirntrl 11 « lb n wt(S iikl Ait!!*! 
—inwr. 
IW «t«~| wib f «t?b li "<ili«,oi Tn 
►'ml, lS»t»l'» «i i',« ■ •• ■!•(*< aaj 
nm'#i »( i'i« •»hh».iIi'» fc»r im<i. 
I'tnirdu all'atiu* gltw I J r«tr*CII«J. 
A'tfimiMi tirrind!■» (■••>hiii* *iii*£*r. 
< 47 
^*111 •! 11 ► S \ I. I. T • k Ml mi *%«r iImiN, ||. 
^ J I. »1 ik< * Qm|i W tuflM, m»I 
a ill l» ~.Ll Ik |«al a< IM, ■■■■•• |«rvi»a*t* 
irw«rj,tllkrl)<ilfll( llinn liillwil m (h> 
I'M I, "I < »r •.ii.l (■••»(«, on >li«'tt<% III* Id- >(«• 
Krai iLtt of JiMirt, A It. I<t), at n»r i,VI« k 
in iKr al<«»>«i, ail lk» r»(hl m h|iiiIi *kkli lb* 
Mul !*uiiln ha*, m Im I il III* In** ul *l> 
lnhnH-al iia lb* urijinal »f«l ia Ibi* anil.In »#• 
,'.*•« **>•*■« i*"ilji|M| t'^l Hlalr ailaalaJ ta 
aai • I»• •*•!, aail hria< ill* luixl •' « km up«ii in 
mhJ Mutra •• a *luir ail ilwrUtu^ h ■•*■. 
s wii ei. r nr.il, i».|.«u M.*»it. 
IKf«H.I. I»w II. I«5». 47 
OM» KIKF*rt MLR. Oirmt, • •.. I>IW 
^ hi IJlll, IWt Tubl < "I >•-« K 
■'I II "4k » M illiaai Fa'ri*. ami wilIU* hikl 
!•« | <*til>r aw t Mia, i.n Si iir I n b» I h •» t 
•— itb dii 
J 'aaaati, 4. I' l*tft>. al IB* *ft * "f J-hnJ. 
r. if) ia UkUil, at Ira u'rl>» V in lb* Iwirn «m, 
all ii|' I ia •*!«•■.* iImmi I W ilium I'airra bia, 
■ bi'i al ibv iUi» »( lb# atta<h*Kai i»o 
(irurw**, I* ihlwul am vt *1! »■ al ratal# in lb* 
iMIrlll I.( Olturi. 
(Mm EL r MUU^SMC 
N- uriiE"hi roREcuMi he w \l'N ItirlMiibiKi, of I. •«*••!, i* ib'I'iMin* 
l» nf l|ll«*l*.f<w|b Mil I'nWN l**r I1 '' Mcm 
>k««Nlt, III hi» iW.1 iif ravHit*; *l.at—•! \ i?»w 
i« I \ li. i» •«. .»»• I k''i't* 
■ f lliiklil, ia ibr Cuti-iii uf Ot(ir4,»M iui» >•( 
Mam*, a «*»•••• |Mfr»l nf r*-at #-titi- lilwlnl in 
||W I MM .1 l>i%fwUi. U|| lb* #i«l*rl» hilt bl 1>I 
iwitlnr : 17 ia iu* ktib </' i* ia«n4 la** 
f Hikiral, al*" ail ul Ul No. 17 in lb* l-nib 
r«n|r ia mi I |MM r«r*|il,a( »•* Irrt Mil (7 14 
'*•'!*, b 'I 4« .- lr.1 11 \\ ill am Turn ; an.1 
al«i *ir*|i|jii| a t»*nt» >1 *ln|» "I liail on th* 
•wulb M>V ul lh* rua-l riitl trading Clan lb* 
IV iuili I aul n*ir<lifr IVkila'* lulb>* h >-• 
ua aai.1 bit, itmi' "I xtih *>*!.»*>1 Rm>iil*, bwk 
1*1*1. im|* 421, Iw «U| b iMtinr* out l» l.a I I-• r 
• i^iir lull il*wri|ili*n. A l abript* Mi l EiN 
• alii Hlnrlilii '{r, in I lie .l-l a_» wf A|>> ^ 
U. !<*&?, Ill* a lalaaM*> imlfni. hi * •! uu.l 
4Hijlml lull |J 'il(i;r |.| tar. I hf cnxki'ia* 
li..a ul uiJ iMult{«,< ball*| la*n l« ikra, I rlaim 
a UrfluMi* I.l lb* * im* a(i*< J«j lu Ibc ilalutr 
ia *arl nm uia * an«l piu«i-'--J. 
llalt >i at I'aalui, .Nil. T^a. Is 9 
47 n. r. * row ELL. 
Nornr. of rourcu»sriu:. 
wh-r»«.. 
Jrinmth li. M it aril of **«r<lr<i ih Itir 
(.•nMt »t 0*l..«., ml >un -f M<w,r«<i|p)ril 
<•( «ji.I Nvrilm, In hi* JmiI 
rfi;* iUir I at lh» 4ih tin i'f Nu- 
ifiu.'i \ Ik. I ■si*, 4»>1 p-ntril' J »ii.'i lh« 0*i.>ni 
Ut-lrn |ti<lfirl llirnnl*, lt>ik |Mf 4"lt,n 
cnUW If ACS af U»l •ilultsi IN Mid >»rlr», jn.l 
|MilH«Ulll ilr»rnlwi| m M»J mf lur Itir rrriif- 
ill • I mm l» -ninr liiilUii an-1 lalnral anuaMtW ; ! 
>•• I *lmr Ihr mn'liliiit of «»i l ui !• 
gf! *ra, I brtrliv nana « l>MKl>>«ll|f lif til** l«M», 
M III »Ulltlr IH •«* h r«r« |< i»i ■ at I Itfufi lot. 
BFYIAMI.N \\ KitttKIL 
StfJn, IW. n 
N'ulli I. or 
►OKI l.o>( KK. Wkmn. 
N4bmn >|. M .xarll ul >*r.J*-n hi thrl i«in 
It Dklifil <an.j Sub* nf V-tin*, fttntrtftl I" 
IW nam til Hiil III bi» ilr»«l *il 
>> «'(•(• tUlr«l 41 >t*r<lrn ibr 4th iU» "I .Nutria- 
l»i I. II l'J<, rr. .n.lrl »iiH lli<« O.l l 
Wrtlrrn I»i»|imI ItfunU, l*»k S**, pof 41-, a 
rtiMia (utrrl »l L>»l •uniirj la mi I 
m.l | nli'u'.itI* ilr«rritirti i« n»<l ilrrtl, 
|..r lb* 
•rrwili >■! mi# htirvlirj and thirt* *hrrr flat an 
tud li|;llh'l<Mr rrbli tikj liilfffil aiaiMlIt i aNtl 
akrinw IIm> owJill ia ul Mil M"il{i|r •• iatikrn. 
I bii'M « lai»i a >irfflni«if af lk» Mar, m» !•} 
al tlillr IH MKh C«K » K it itir anil riilub-tl. 
Ill NJ.iMIN WLHUKK. 
>*. v.. p..-, 30.IHMK rt I 
II. F. ULANCUAHD, 
Councilor and Attorney at ha\r, 
Kujaronu poivt. 
27 Otroio l'*., Jlr. 
ALVAH BLACK, 
C;u2sellor & Attorney at Law 
(Cyflrr, «rrr the Pull OJitt,) \ | 
PARIS HILL. 
Itf OXFORD C0U.1TT, 51 g. 
BLACKWOOD'S MAGAZINE 
BRITISH ""reviews- 
I. KlDTr It <"0 Nf« YofV, rmtfiiwm lnpntw 
li»h llw fwlluainf trailing lliili-h IVimmIicmU, 
»!*.» 
1 IHCLONDON Ql'AttTEKLY, (CoM»rva« 
i!n)i 
2 tiii: i:ni\in nun urvirw, (Wkt$). 
3. tiik north nuiTiMii Review. (Km 
OwtIi). 
i tiii:wr.sTMiNsTr.itReview.(t.>t»r»i) 
.> in Ai-kw<H)ii*s r.uiMU'iuiii maua. 
ZINL, (T»n). 
ll»"» 1*1 imlmli *tJt niiiMf •» itif ihr^ |tnl 
|i • nl (irr.it II) •• jt • <t — Whig. Ti»C)r 
• ill n I.I.. .I-Ul politic* f.itim unit w l»itnr» 
••( thru iliinulri, \» ntf»nt of lli* m 
l< «>«al «nlt fa iMt ITif»rf,I,ll> latuir, n».i»nlilt. MhI 
»»li{irm, lh«-» i|«i*l ■< llirt r»ir hiti •'mill, tin• 
iiialliil in ill# wikI I of |r|i»r«, l*in| r«iHi.l'|f I 
i»lia|*-MilJ» lit th* hulir in I ini> |KMt-..i. i» il 
IX4H, » hilr III ikr i.i»»Hi;mS I'l lrl r*ri % llw 
lhf» lnnii-h • m.nr mnifl ml Mii<r<d>iM rrmnl 
•»!' tHr | tirirnt liltnlMr >-t ihi Aa\, ihrmijH i»ll»» 
» "kl, I Km ran I'lul.!) I»r ...(aiii'd flow «J 
iilw •Swrr. 
early cories. 
THi> intipl nf ».'» »>icr ilirHi (i ■ ni ihr llriluh 
I iUiiImh* Jiir# aii lili hi«l ul In ikw n |>nnl« 
IIIIIIMH'K II lliM rm »|« I* pUrf.l 11 lh» h«n-l« 
'I iiJiMiiliri* *Uml .«• mhki mi the nn.nal e ii* 
liiMM. 
TERMS. 
\>c i«t tw» if br Cm llr«i>««, 01 
'« Mi l« uf Ik* («r KrToa•, AIM 
am iSirr I llir I,mii >t 7 <►> 
\«r ill («| of Ik* !»• » >••»•, N 00 
H'v kaiwl'i Miimv, 3 0«) 
I' " Ikmanl aml w- Itrtirw, AIM) 
• |1 irklimif awl I at |tr« ? 00 
HIvLiiimI j»I llllrf ItrtiCKi, ■) IM 
• lllukmnnl anil lh« (uur Itrlixii, 11)0* 
Mii*} rwrirat • « ik* l,Hl» wbrra i«««r I will I* 
imitr l at |*r. 
rurnniMi. 
\ iliu (Hint I«f l«n>l» 'iT» jwf Will. It ID iS« a* 
l«<*c |nir»« « ill I* .«M i»fi| lu IVu milrfiaf fiNK 
in i# ;m« <'f # I'f m if# «i|' lh«- ktmir 
• fltit, I !.«•»• I'iiui ni|ur< ill HU'kvinil, nr uf 
Itrfltn, Hill Ir <tluii'n ad lr«*«* lif 1)0; 
I .ir ni| uf Ihr f nr lirfini i- | lllarka juJ 
I fJt, a it-1 w m, 
run 
In a'l lS» |M IM ||.<I ilw« ami laaiit ihnr wntk • 
ilflitttr-l Itf |nwli{r, Wlirn •rnl III 
mill, ihr unlajr will W T«>'ilflmir rcn'1 4 
«• «l tiir |tU< kaiaal, nn.| Intl I mMr«*it rata a INI 
In ri'li ul llir llriKHi. 
> II — l"lt» |4irt n lji#tl Hi ll < if* (if tH» f)tr 
l'»l i—I>4*a la »!•.»•> irw I i« HI |» anailia. 
THE FARMER'S Qt'IDE 
to 
£ #- t/i/Sr nit/ Pr+tir*! Afrirulhtrt. 
'*• IImrv SrirNMi, T ft ^ •/ )l*UUr(H, 
J. I* NoHf »», l"r»lr«« »r of 
\ m Mliai** mi Y i*# • Srw II ivfti. 
% »U. IUul •4,Ufa« |||>N) m;«h Hill Iinillf r» 
I Ui« »•, n»n<« Hi, lH#» n»j)lrtf «i»rk 
^'inttllur* rtrr |m I, til 11 «»•!•' I » 
|«f* it • m W rimiUli'Mi ihr |itilili»hrr« hat#* 11 
|n ir ill# |*»r» l» 
I'lIP Ihillui* |.»f Ihf* Two \ olurur•, 
\\ br* I'nl l»i iuiiI < •«' |M«J) 11 
»n 1 t If«•{«»>» lb# |»»»«" * .ll ir* r » '1» nlHfr 
!»••! »l |ll« I'm '« 4tl C*.i it'll (ji»«t |mi«II 6 IK). 
jy I h«« ift**tk it u IV "M It ►-K <4 ih I inn. 
KrmilUnrfi U <• it »»l lh» .iU»t#» |mIi1ii'4|ium 
*!• hiU I# 4«l lrr««» I l>» lb« !"•*• "'Iiwi, 
i.i;o\ ikii *mrr n ro., 
SI 1#.A! SlMrt \rH \ oik* 
•• nil. h hixtii \wr\t. 
\ \ \i»I NCEMKN1mmIMMmi oAt•# Is«••• 
mbff rul«MM. 
Hides and Jfiark Wanted 
\t iu,cKPir.i.i» vu.uot:. 
'I'llK nliinilri hit t wmly | iK» 
I llik'i I I'lfonn 
|U<* |»hlir 111 <1 b>' •• in• I (>»» f »»H 4«*l 
I'i Mtllkrl pii'f (t 11 ■. I • • link lu Im «|rllt. 
rre»t ■I hit Mftl. 
ii* «»ll * »• t*a nil h • 1<» Htm, in 
» »hmtr of |kf lr iih* * m • W* »•»»«• !. 
jomi mi w. w iiitit.v 
I. U iiw 11. lMt Mi 
p ■ ~ 
••1MINT Mll.lo.ec ^ f V til \NM \L 
ANNol MT.MI.N 1'/' 4 t* »fi oiUi«9 in «it* 
Mfcer rultmii 
T th* til* •* f 1/ •• Rf—ftnta* 
* r+i (« /✓/(• '« 1 *-n 
^ 1 m l'. I •»■ r«««. •. r» 
I •>( Otf »fift t»% ih^ in Irf (Kfif 
I punter, IrK lb%t «t •!« (l| w»M I«1 
%% hi! I ir»nmM'lir rrj»rr»rnl, lh«t a |w»i 
| • 1 ff !*»»• MINN ilia 
»rf 4 » lr.(b« in III* ht»l «»r Kfiirilv r.m{* o( 
I It in *^1 i ti*tt>i, w i« SH •»£ Ill tti# lift 
1 « 4't t 4nnr\f<l 1«» ihr 1 mi «»l V*w 1%, 4 » l, !»• 
Im 11%| that il » <1 ihimi|h 1 init4|>{ir#l|r<i«iiMl 
ul U«la, 4Ul ll.ut (Ml H Ml 5 *411 I I'lj •(!<** N4I 
Hif la Itlf I »«t| I»f I'iiiii ih^ti t>|, ll»« ffl irr |)fiy | 
11* it lH«* *inif Irfrit'^Y ,r »fT fr«*in th* I<>wn uf 
N- > h at I r*•» 1 • Ihr l*i«n ul 
M.\ Ul III.K K. 
K S HTl'.VRN^, > C«wnillr#. 
It. I. 11 RVKY.) 
D*. »3, 1139. 16 
I I Itm l Ki«(i I > I1!" Ihinwmill lx-(»> 
lum, \. I). I *l»'l, 1 !»• ar| ul( I- mi lb' limn 
1 Inttll, Kiel aanrtnl It ibr •<% 'i nC N«nlm. 
I || >l'ir«lil' "mi'r' I ll»uw .ll(.|tir,r.i|. 
a' »r«. m !,«• •i«l.«lnrr «i»«llili> |: 
Ul tlllM rrjtn wtu, 
Urn KitJ, mln'i- 
rani u( Ltfrll, Ibll b» lif»• hi • rrw i«»> 
|><il uf «i..l ml I* il»Mi«niir«li iIim-i>ii. 
ii Ir.J wilblhrMb ithil licit* "I •ji.I town uf 
Uiltlli tn I |« «r|Mi ilrtl tin II Ih'ill l>> 4H U'llifn 
kni ti i -inft* ■( anrial hi Ira' rtlr.il, It, iraiiH 
<■( a hi. b ii<« jiii4ii4;f, ■ il, rrli'ioiu awl pu- 
11(i■ al, a t»f» murh (| m >411) l-; an I 
Ihil b .iiarrli n,, Iimiwu Hill irli^imi*. air 
in ihr !•>•!» of 1»< >i, lilin( jlji ml |iM ami 
i*|»nlb mir ul Mi.J Up lltrrrfur |irmi 
> Mir h >11 H4'*lr li»it 11 h| him, I ifrllirr with hi* 
ilr, (la 1 k»l \ 1 3, in ill I 1 1 m^r i-l 1 'i* 
III •41*1 la>lV*ll») ft mil lllf I'lWa ul InVvll .in I IM> 
nr\ 1I1 *4in. I • ibr limn nl Hurilrii. An I >• in 
y 1. .. 1 I «• il I • 111 )>'at, |).V\ III lilMi. 
I. iirlt, Ih.. 12. ISM. 4* 
7 il< U «V«—ii tW It—*« *f 
li'M 11 4if+llrt: 
'I'lll. u*Kl>i(ittil, tubal. lanla ul ill# InWtl nf 
1 1111 4111, III I'll! I' ."nilJ ■ f Ofckin *n I f"«'« of 
M unr, n ■)ir<'ll'iiil) ■ rj.it-arnl, lb il tin to i»r in m 
4 i.l mlriral |M|j|if I11.1t xi mill tl 1 f ibr Imilmv 
ul llir t»M fi 4, !■ aft ujiml lit u». In ml: ibr »*•!• 
till lirr "I Ma, l)in( brtwi-rn lb< I ill-.1 Ooijn r 
IIIrr in Ibr MMilb, ami Ibr Suniri |-tnil, a>> ralk 
I, 'til Ibr iMtrlil, Willi all ibr inwiiualt ibtrritn, 
l« »• 1 nil Iiimm IIit4iii. tlKiritkl, an.I miiirinl In 
I In lutniwl I'uflrr. Aim! M lbi* »r w ill *»« |ila). 
SAM I LI. Ullll. >N. J», 
>\\|l KL ItllM.uN. 
STANLEY, 
IILMa W. I'Altkilft, 
Jnll.N IlL'Kiil.N 
a IK IRC K »l v.\u»:v, 
h\tc mason. 
JOHN *USO.N\ 
I III>M A> I'AKKliR, 
TUlIU* LIBIIKV. 
(il.UKi.i: liol LI), 
J i tlKM S 11 il I.II. 
.n vrn \mi i. I* \iiKr.it, 
IIANSOM > mi ill, 
I^AAC rAltkl.il, 
WII.I.UM KIIM.ON, 
|)A\ in SMITH. 
Iliiam, Nui. Jl, IHU. Ill 
'/'■ IV II Stntlt aa J lit— t iltprttrnti. 
(nw •/ Vtimr it L'ffUlu" «ii«iakiVni: 
'I Mil", un irt>i(nHl, an agrnt lur thai | all (►•••* m|» 
X |uiuir<l lit ibr iiMturiikil jiillin iliraul I'r iiik- 
I. l'Uniali<Hi, in th* •' xiiitj uf Oil ml. rrajt- 
Itf'l) ir('fr»rp|», thai the »uulherljr |»iM|imi <•) >ai.l 
I'U.it.itH.ii rualaininj »->a»' 2'"W 4rtr« ml imi 
win- b ir.i • niar I umbra, ii »rj«»r>llr.| fiuui lb* 
i> iiiimW «f mhI I' la ntnt M a high ri <g» nf 
in •uatani*, and that it aiwM l» iut llw im»rr.| 
all |K>nir> rwKtnml that • ml trrritmy abuvl.l be 
anurir I lu I Mr ima uf Mvmnrr; h>- Ihrrrforr 
prat*, lur aad ia liahalf uf aai.l I'l uiMImmi, 
that 
»1mi hiR MUlJiib a tin* ruma mmj «n lh* town 
line IwtaRii aaid I'lwtaiion an I lb* t<w« ul 
W«aUt>iCa, at thr i»>rtli»» «l fxrnrt nf thr VV hi- 
tbrup Un.1, m ralinl, an I luam.ig llimrc railriU 
• tbr MftiMffa luir ul Mill IukI tu lb- uoilbrxt 
roritrr Ihriruf; ihrmr • <iiHiril« un lit* t-aMrrly 
liar ufaaiU UmJ In Ibr bright uf UnJ ur lUa lllai k 
u>il.iia rulgr, x> ulbd, tb«"«»< <■ raonlj in a «l• 
lift ruurae lu Ibr |«>iat »bri» ibr luwn Inn- l>r- 
Una uiJ I'Uatilioa aa>i Ibr luwu uf IVr«rrua«> 
rt aai>l bright ul Ltml, ami Ibat all ibr territory 
lung a MUbcrK ul paiil line la> art <>IT lr..«n aai I 
riatiMliua aaii auacml lu aaiil town of Hu m r, 
OKOMB iioriu i 
!>»f. 10,189. H 
ARRIVED AT LAST J 
'I'll IT CMfJ.i >4 g »mU alliilt bli 
1 waMrtl Im, 
llan at longth Arrived. Como and 
Bat; 
Thf »MJ l»»l a»*orim»nt of 
New Fall & Winter Goods 
Ji«l ttrflfrd al 
G. W. VERRILL & CO.'S. 
Il it j'til lb* |>l4i» lit U< I • 
\J ~L> ULJ 
Prom an firfllxil utlrli of 
MEW HTYIX PI.AIIU*. 
IK LA IN KM, 
PIIIMTH, * 
\T i .\ci:»:iM\»;i.v i.ow ruin*. 
V'«n will «U» Antl a 
Full Supply of Ladies' Cloth, 
or hi ei>t«R« «mi (NtDii. 
Al.l. W»M)L Itrl.ilNCH, PLAN* PI-*. 
Shi*'1. MjrwIIlN anl l.nwn linw^i, 
Pmm> HhirU a»l MSinmf. ftkflfl.«t>ki( •, \V<»»|. 
>1 aa<l Dtawrr*, lin.u" au.l l.iilici' 
liliilll til) II >•!»«» A •'() l<((t aiwil> 
rnrat nf 
THICK WOOLEN GOODS, 
C«mmi*Iii>{ ia |>art of 
G :rm in Tlro.idcloth: Cnasimcro, 
IHU'.HKI VH nf all r'il»r« an.I <|>ulilir*. 
I -4>K I'aioa ( l«lb, ^alliiflli, l'irwh 
I'hiiI, T«« U, k>.i Ke. 
W» altn |hrr|i Ml W .1, l|i m, a-«il Oil I'if. 
prlii||i niMUlllll ut h«*»<l; Ti<A», 
."•lil|>«"», l»r iiin«, OillU, <'<>tli»n I'bnirli, J. 
DOMESTIC Sl WILTON WOOLEN YARN, 
Ol' i'I »Si lea. A laff» '|*i iilily n( 
Ladio*' Kid nnd Cloth. Qmtor nnd 
Oopgr— Dootn, 
Ti«(*lHrr • ilh Sh'»i 4D I ll jVrn »f all a/wla. 
MKVM ROOTS. HIIOIX Wli Itl'MIKM. 
The br*i .t**<iMiiti-ul ol ll.it* mi J i'np«, 
1'a l» fiMMil in th« ruMly. 
\ nm in mil i.f 
Ul.l** >Mt Cll'i 'kl I'.Y WARK; 
I'nilii; IliiiUir*; IiUm; \ail«; I'ami* aa I 
Oila, kr., kr. 
Wi limit Imi i fktiw ** i'"' "i W'lWT 
intmi iiiM>n> .-.i «uo< T.itu*.*' 4. .«f 
nhirh«lit c •• • t iti» i»*«t in mi* ri.m it, 
\|tiU»»r<; \ mug lltMNi ia.l Oil ««f Imi; Jin, 
Ki» hi I lit m ill • "ifw. l£ ••••'••; Silrit. 
Ill* ; S(IH • ; CWfMll| Ml) Hell; l.aiil; I'm It V I 
llrnmj: I Uinl; 4«i«h•••<•: l.«m. an.| kn»« 
• il|.4uf»; 1'fii, I'.I. * "I .Mir una »«l|. 
• •II 4II km W ill r.'n< in III' miik. I; 4.. I ■ 
iK'UmuI •Hbrr arlu-U*. ml .in I hi* li«l, n liirli 
nh a*. I ila |<u«4l«.i| will bnaj al ailiMtialling. 
l» I hjnraa. 
I'.ii'i nn», anlliit «r n >1 a ik>n( In imn Sn*. 
i. fnjKN Hull* m« ill I M tall an I imiw ihv 
laitr I'M la. 
VERHILL, Sz CO., 
0|i|i->«ilr the Kim lluitw, 
NollWtY viuaui:. Ml.. 
Ni'la it, (I.I J»l, |11H. in 
cnin** iutm 
CYLINDER MOLD B9ARD PLOW 
AVI* 
HAWYERVt IMTF.NT 
Cultiva or and Horse Uoo, 
miprtcniit tr 
BROWN & BIS BEE, 
Iron Foundors & Machinists, 
MiItWAY. >i %i.\i:. 
r, N. Iinal, 3* M. I. mtii. 
Noticc. 
Vlata |l*f |Mi 
I || UM § *<»|* 
of t|»4 mtf fr«:» » 
In |Mt tHr i4mm* l»% (h» 201b «•» IK I »l*rf irvl, 
WANTED, 
I In lir'il• ui far ( >•• li, mi l fur « ki ll a |iin ca«(i 
a 11 ill*- ln^'i'M |kii-<> «a ill If pant, 
5 Tons Good But?or, 
10 Tons Dry Applo. 
Oat*. Il.'ann, Wool Skins, Eggs, &o 
I" \ vi: \. m:\MO.v 
Nik war, S^jii. 71, l*M. U 
NEW GOODS! 
3STE"W GOODS! 
q*||R •!>'.. Hi x VI -iv • • S « and 
1 tlir I 111 (riff .11%. llMl lie h N JM Ivluilir.i 
Iikhi k lib 
A l.\R<iU STOCK OK 
ENGLISH, FRENCH, 
AMI AMIlllir \X 
DTIY GOODS! 
West Indin Goods and 
(•RiX'I'ltlK*; 
HATS, CAPS. B30TS. SHOES, 
Crockery, Olast k Hard Ware, 
Carpeting, Feathers, &o. Arc. 
«lii> S he infiir* ih'ir allmlixn, 
ami ahirb hr will »cll 
at the lowest i'H11'r.M run cash, 
ni<»t kimU iifl'iHinlr) I'umSmt. 
ISA vc A. URXIftOlV. 
Narwaj, Srjii. 21, HW. 
OPERATION'S ON THE TEETH. 
dii. w. rTevans, 
SURGEON DENTIST, I 
|V|iMimill| l/a ilnl 
orro.-iri Tin: i mvkilsamst church 
Nuiuuy Villas*** Mnlnr, 
Whrfc jll m|h >41 i»i, on lh' !*•-• iK Hill •>« |«f- 
l/i iik 4 in llir iikmI .k I Hill ami judicium 
iii.nifvr, .iicl 
At tho Least rossiblo Rate*. 
Nor«t\, fflVi I. IU). 6ml# 
MACHINE SHOP, 
NORWAY VII.UIiE. Mi:. 
IMir. »«i!»»riil» • ('Mill fi »|>-.'lliilly 
* i" i<ire In j 
lh«*rr If l*i la Jul tb>- i-ultlir gru -fall*, lh il 
Ibrt bur rnl ir.l inlo • riipulMrikipi (if lb« 
|>i<>»•'<-in tii ol'lhv 
MACHINE BUSINESS, 
l\ ALL ITS niUftCIID*. 
•)*!(. I l!r il mi l |m•••ii|il iIImiIim Ii Im< 
•nw>> > •*-• il I nctiff • >h«ir»l |> iI»Ih- pal* 
ll»ri.i; irtrnlli |>It mi •Iv4.11 r'i,in, ; 
thna main m J rtMHlinl |> irnrr, llit'i rjii nilti >)• 
b.lr«< an'ii* III' lb II all M»rll iliu«lr<t 
lu ibrir C4ir Mill la cutalril 11 lib fiilliliiliMii 
ami h. 
The* nunuCirliK* In ordrr, 
HANIKI.S'fc. U'«>Ol>\VOKTII*8 I'l.ANKIlS; 
Kittling,Titmlnc. Ilimnidrr \ Slrrlrhri 
Murium*', sum mill l.ullir Vibrr*; 
mi»Ii Mirkri*; Vlrr, < lump it ml 
Trra* Hcrrna.Ac., 
Alio, Draper'i Mill-Stone Dressing Ma 
chine. 
Tb« »'»iM »lw a>M lli il ihey ar# pieparel lo do 
all kiala of Ml!.I. WOftK. 
rORGI.NU AMI I'ATIT.UVMAKINd 
Hone lo nfilw, 
ari 'art mil ir allt-ulioa |i»ea lo rrp^irinf. Ma. 
rkiwn lak. a lo inU froau ibr «ie|»>l al Ho. I'aric, 
(rrr ol itiar^e. 
o. ii. Hi »■«■, jf.i.liiaar* 
1 Norway. Oculwr, 1*M. S8 
Qnlrk Hnl«>« unit Nmnll Prufil*. 
I HAVE JU*T ItRCKIVP.I) hlltCCT PROM 
MAMI/PACTUKKKM, 
• ■•«* tvrrLf or 
JEWELRY, 
Which will ha • .11 a« hi*i|> (f aj«H •• lit* Mm* 
uf i* lh» ami 
(im articla willbi oiirnlrl l> |uot« m t>41 H 
i« »ulJ for. 
ComWml, ua h in.|, 
WATCHES.CLOCKS. JEWELRY 
SPOO.VH, BUTTKR KNIVKM. 
Till Mill.M. PCXCIIJ*. 
Watch Chains, Hooks, Uuards&Kovs, 
I'urktl Kaitrt, J'lwin, Hriwoii, Caarfi*, 
llrixbN an t l'r«l nu fj. 
Watohos, Chronomotor* 4: ClookR, 
lirt- I in lb* Iwl mi'iifr at<l ararrantril. 
M .(|rh I'»«'< I* Irrlro.I'lulnl 
With* Jill ur Silm, ai «fll •• hi il»* rily. 
I^llrf Knjritia| »• «ll» il.inr. 
Jrwrlo »l nil kiml* in»iti|r ItcpnlrrU. 
U'ltrhn •ii|ij>li- I wilH ivw ni'iifmfiilt, 
I bur l »|iir I |li<- I' ith ur I'ay IIjh* Miairm. 
aifcl ran *T*fi| l'i uw> m» iiim«ri l>. tlrr ibail 
I lx<tr whi J ur rrr.lil, 
Sltfp/ttult '/»'•/ Hunt, 
MAM URL RICIKRD*, Jr. 
.H.aib l>«ii<,Jal«. ISM. SI 
PARIS MILLS FL0U3. 
Tllll Mbarlbn r»rf»ll» |i«rrh4*».| a»i 
X alii Itr irrntIit( « Uff» i|ii«niil« of 
2STEW "WHEAT, 
I Iim hit* imU ttlNill# «I Ilium* In ih'ir 
•ml lin !• in I *"■ n .«» ;iir>4f#l I tai Mi*li N t!\V 
ri.nl It. |>ut «,• in i*-* l>4i»rl«, mil Ih4 «)«• I 
villi Ihnr n«m< It( ill* ilillnril t'nl'i 
IKmiUW I'.xlrt, • «Im, I \ wuif h ih., ol. 
In 4| Wli ilrtilr 1*1 II*'I ill. 
Th<*» j irvnira | mi re-> p4d y rjn f irnith * l»l« 
irt iilwlii nf !«■> il iNi- • •>»»• if — in I »tpi jr 
•>*«irl i* «4im*i«<l «• r»|iip«mr(l 
I'•• li< nl^r «l|rill•••'!••<i»• • In itlr \Vllillra*U 
(Vpirtiki*l «fiK FliKtr lituwM, 4>nl <>(l<r> ir» 
(•-• .rrll ltl) (Ji'llrl 414 I »lll l»* |H'I«I(I|I| Utan* 
•J. 
Tl»»» *Im liwp on h ci.I a •••|>|>l) >•( 
CORN. RYE. BARLEY. &C. 
Shorts, by tlio toil or at rotail. 
An t Hi Hi -if *l >«• in r .nn»rii..n «ii!i t|»p mill, 
iui la l» (•*»>!, 
A LA ROC VARIETY OF OOODS, 
\ I I lh<* ■ .•>.111 j lr» ! •. 
\riHMlM\X. 1*11(11.1* * k CO. 
M«iih l*4i... O, i. >». |*i». 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO «I T 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NIC2 VEST. 
OB * 
COMPLETE SUIT, 
O I* A X V #» O It T, 
— It 1 T— 
E. F. STONE & CO'S 
l'jLHacxftasrABr.K 
CLOTH & CLOTHING STORE. 
OPPOSITE Till: ATLANTIC IIOI HE, 
11 O If T II I* A It I N 
••i*»xt r\ii. •• sixth wmi ai. 
ANN'il N t "EMl.NT," tiki billuM ai»- 
niKrr rnt>mt i. 
SI IOK'l rt! 
20 TONS SHORTS! 
Poll HALE IIY 
Woodman, Pliolps & Co. 
I HuVTM l*«Rl«,Ort. 20.19*. 
New Goodsat West Paris. 
'I'lli: i:> 
i• i• .,• m" i in. .t >ir • iis» 
ciioir;: stock of nkw uoodsi 
CaiKifting ofl'tMrifn anl l>i>mr»lir 
Dry Goods, Crockery an I Glass Wire, 
I iim* r,<>, Writ I"'' !«. KcoiIji (ii'MrrrK-«, 
kt. he. kr. 
AUi, Tn»fc*« I'Uml itil l.ivrr|>'Mil HALT, Im 
largpor mmII<|<mi ilin, ami ihr lw«l Ix.imlt of 
Canada Flcur, 
('..••Unit) dii lii' it llif 'nuiit i.b prifr«. 
I'mrli «wi« hi H int ul li'ti'li «%ill |il«-a«e rail 
mill rvtiuiiwi !► I irr Uikin^ i-l«« «• hrir, and |»ficr» 
.lull l«- Mail* MliiCtclitty. 
\VASTKI>, 
|ii r\> !i m;r, all km l« ■ fI in'r* Pro In >•, \Vool 
>km«, lir. PRAM H VIM Mi. 
\Vf»t p.n.. Nil*. «l. 41 
J. W. PERKINS & CO, 
lirtLtn* i* 
All Km l« of I'lirctsn «V l>omr*tl 
DRYGOODS, CARPETS 
FKATIISB4 k MITTBEMV, 
.Yi 3, II Jli* I 11'>A, M11% Strut, 
V rVuVi'iV' I LEWIsiTON, M i. 
S. A. UUOCK, 
NKDrtCTrm * HP HEALER IX 
Stovos, Firo Framos, and Hol- 
low Waro, 
TIN. SBITTANIA& JAPANNED 
'tV/V rtHj 
Zinc, B.irn Door Truckr, Tracks, 
kr. kr. kr., 
IIRYANT* I'OID, MP.. 
All kiml« "I J..I. \V»rk iImm» il .b«>rl nolirr. 
Om.SS.I9M. 
W. O. 8 PHI N a, 
3) 3'. l'TJTI H SX T. 1111' V 
1IIRAX, Me* 
All liM*inr«. |>ri.n>|.|l) ■ llmilnMo. 32 
D. P. STOW ELL, 
Attorney ;in«l founsfllor at Law, 
t ANTON MIl.l.V Mr. 
KIMBALL & BRYENT, 
Attorneys and Counsellors at law, 
t*nri«. Oilortl County, .Me. 
UN. I.IIII1LI, REMJA. w. BRVKRT. 
W. W. & 8. A. BOLSTER, 
Attorneys anl Counsellors at Law, 
DIXPIRLn, 
12 OiroRD Coortt, Ms. 
WATCHES AND JEWELRY! I 
JOHN S. ABBOTT. 
ItltUI m 
Watches, Clocks & Jewelry. 
or Al.l. KINM- 
Aim • |whI aaaot luirnt »f 
Silver an«l Plated Spoons Fork*, 
Anil lliiltcr Knlrrt. 
With a (•Mral of 
Gold, Silver, Steel & Plated Spectacle*. 
Alwav* »n hai»l a aaortinrnt nf 
FISHINOTACKLE. 
I but in Mawrtlon, • fowl dork u( 
Modicincs, 
Sitrh a* At«'« <"h<rr» Cm- 
Uwal, \»«r'a C«il>Kli( IMI*. Wrichi'a Imlian 
Vf|rtiw I'illa, KmmM NnlirJ [liirmrrj, 
|>r. I'ltrk'i I'.iiml Winry I.»*» Hal* 
•amir I'.lnlr, \Vr»k'a M i|ir 
I'ain KilVr, l.injlrt'* Ititir.., I l«tk'» llitlrit, 
r .ri H'iiw ltiil»r«, lldian'i Tturlm, Al. 
»rir* Ultlm, Ci.lm Ol', Oll»» Oil, f*tli|h<>l 
llan, llrjan'a I'ulta mr Wa^it, lliir |llf, Mil- 
Im'( Con liiion Puw '■••a f.ir h'xm, llnwll'a IV 
»Mi >» I"' iS> hair, llat.M ll'* Wa»b for rrmotiaf 
ta<i iml fif' kUi, fcf (l«i ikllVlrliralnl IIm.m 
H.il»r, Ih, (Jmii'Iiii'i l!«rrlii>ir !< |tfr, Iwliiit Ai|« 
hr*irr «al»r. Fly I'-tprr and Slrj'Kaiaa &.» kit. 
Im< Fli*«, R*f« ami R-.ita Dr. Marshall'* 
lank ttmiff, with !■>•» of MIIAVINfJ k TOIMTT 
ROtP, l'r»*l( I'nfiiiwir, I.vm'i Kiihiima, 
f*j>i Iiiij'. IU.*ui<'«, l.» lh«* <|unl or 
lr«» I'urr 111* \II*"* l>||, li« ih" H'lifl "K Iro, 
\V«h|*« lliir Oil. in! I'.*f of 
llnitm.il, l-i" itn, I'liKrkrrlriri, |Y;i(»i mil, 
k< .('i'l n liabif.Hinnn.li', 
Th» a'>o»* fw't hi** lr»i |Mirrhaaril lur rath 
ik>a n, ami Mill I* auM al 
SATMKACrORY PRICfcSf 
J.*' \ i« fall* pi i> t'».| ii |iit in prrli^l rr. 
pan .llk.nl. of WUVUKS. I.Oi Krt AMU 
JKWr.l.UV.ail 
Warrant to givo Sntiifaotion! 
I.rllrr Kn:ratin< iieutlr KimN, 
work ihinc at miiorp sorter.. 
Rr«--h• h! f»r t»l«l fliilJ ami Milter. 
Hi ii » lint. I« V) 35 
l ull l.riigtli Mrrl fco^ratlDgs 
WASHINGTON AMD EVERETT, 
lin liitliuff <1 * ••"»* of 'I<• ml Vernon. 
Ik lb" l!n<eatin{ i.f W«lhi*|liM. Tlirw 
HkI r«(imi«(t lit liit'H i>iitfin.«l |Minlm(i In 
l|nk». ami air rnJMiri nit ili»l IK lit' bi|hr>l 
iltit »f Arl> Tli»» of rji h I'n.t'i iw In, i«4 
r*«l«i«i>( »f Ittl Mo inlay fum mn 
rialilr iiM l«e« liiir Urn |ktlutr I W|miii Ihr (n.lilir 
«• k• nf oil—«ml <■•(■"'1 «ll» in rhriji, I.Urk 
ami rni i\ci*.—i!ul II i« ■Iifti-mi In run. 
• iiM'r |»i*iii< iif l-t.ie tliat ih»t air in tiriler> 
im^ oh it th*» hif M fit »l »een. We Iwif paid 
Ihc IikI .«< 11 • I * llirir imn |lll'ei, aii»<nnlrij In 
in «m l/ti»»n! ikili«r>. In |ii»»«ii«r rn.ra*inf« 
irallt l»-mlilal, a. »• II »• the l«-»t (•>• fi i.l«, Mini 
Ibal • U iII li* «|il« ii li.l •nitaMiti* In ant |>nlui. 
jy f fywa. >a» llal ran It r>W »a. 
TkrnllM »( Ibe .\r» Vmli Oli»r»»»r ***•: — 
" IVm pM^rt*it(a are (rnmw wiiilt* «l an—iha 
likfufii' .ire a Imiialile* 'I he p iiliail *il .Mr* 
I'.vrti |l Mill tiki* |Mrrr«lritce «*l all nlhera." 
I M S. » V.i » In i.lian 1 all- mjm*mTmj 
ale lm<i{ ihr liw»l rn^ratKij' He hile r»»r 
ktm.ii nit: itiiumikiu* uu: nu.\ 
IU>l'oN>llllX mil ILL rili:> I'll"»M 
UK." 
Ti lt 'I*. %TI*. 
Wr Hill •rail |xi*| |tli I, HHirli pirkul in 
liillrn, either I'li^iatin^ ami a «3 M ijin i«-,une 
year, l'»t ? 1. I»ith Llt(rj*iaf«, ami a »I3 M ijfa- 
line■ utie teai. fir HI. 
\(rnu »!■<• ninit £30 al ri» iimr,»ill h i»e 
an ttlri f-jitul eaih m(i4ll«^. Tin- Magariuca 
Ilftliwr'a, 
I hi* KMlrknbiN'krr, 
i.odi )'» llonb, 
Thr Allitlillr, 
lllnrkM wnI. 
|t> tfwi nl ii lh«* rui in* )r,f'ttuli- 
KuMiwilnlhi M«<»»i-»* « it |>ii l ntrf by Ma In 
ihnr |>wl>li»Krf4n.| tulwtir. .••»» ili»if 
•ii|i|it| lor III.' iliract In nil ibnr IM|irilllf 
|uiiilii<iii"ii i>4nn. I'U« riHl i»l tbr ni^niiiii{i it 
|W*|.I unl) ll) Itle illlfrirwo l»l«rrn lh« Li*p»I 
m h >lr> ik- mil ib» ii |«tir |n ir»* of ib» ^I • 
I jijniii;« »" 'il il uto, »n I ■■•l»rr i|iln>ii< 
j»f !•>..«■ il< imurarr wiili rurnnl i»h>, milrH 
■llbn HIM •Milrrril. >| t'H « »l iMlr ri-k if |lfi»i l» 
trl.ilurtl <il I|4H»( Iwn iimiM. h'<( iii>|>r>-*■ 
air tail, lbrrrl«ifr aril.I • trly. Aibl'PM, 
o. II. ItULKV k 
( \i \Vu». Hill li Hua'a )| i.ir 
[SallH] ftll Iliu4<l«a;, NrvYxk. 11 
To Hoot am! Shop Munufarlurcrs. 
THE CASH SYSTEM ! 
THE IIKsT AfrTKK ALL. 
r|,l|l* imlrrMfiinl, • ■ ,ia inn •< uf t!i« > 
J I Ii i» in j il< Intuitu 
liriv In II, » iuUl i.if 'm .ill 
Di'.ilrta ill l.rnllii r, mill .Wruiuf-ii-|iuria 
ill Hool« iiml Mil»r«, 
D.il lir it |M-r|iiri*.| In »ii|')>l» thrm *nb j'I kiailt 
ul tlork, riihn in 
HOLi:iJ*.ATIirR. CAI.P SKIN8, 
urruii 1.1: tTiir.it, himum.*, 
l.l\l\iiS,l»r.,iiifitnl v.tmit. 
\\ hu h Mill aril ai turh 
LOW HATES FOB CASH, 
At la *4litl) tl.li uf iht (rial mllnln^ri uf laj< 
iu{ ul biin ut lb in- trim*. He huiiM 
• U<l M) In 
i rniur.R* ami riMHin;ii«» or 
MIOK »TO('K. 
I'hal na I 'iiii»ij{iiiwiiu imiiirr.l lu bin ul a liliW 
Lin limn tbr rut fin I M.nlnl rain, hi* *111 (nut- 
nnlrr llinn |iiiiih)>I « A til irlatrit. I'lraar rail on 
JAMES P. WHITNEY, 
No. 88 Milk St., opp. Poarl Stroot, 
ROtTOif. 
IVi. 23. l*j». 3f) 
I'nruHt,('hi.n»t IIoiihimi 
ml Im r» »/«, I h * ir«ri<>«, 
llimutt, IN 4H) artri lull ..f llir 
lhrt I'l'ltllll, llii» |l*«KI*a 
Cut-<111 tn C»*tr MPTiai, 
rllllll. U'H.i.irHi, ot |,|| \,. 
THit, AT»*mi. KI'l.ll'.VKIi In IIKOWVH 
(IRONCIIUI. TKOCIIIM.m IVuaH Lum- 
OKI. 
".4 tUfiJ ttmlimtl»« ftr (' OCOIII, 
kc. (Dr. 4). P. ItlMKLOW, tluaKMI. 
•• llir* p' • »</ mttmily »rnf»«W» f # llotRlt* 
■ I»»." (Ur». 11 • * * » W * Nil lllllHII. 
"/ rtnmmrx l (W M«(f I'l'BLIf Mp> ill HI." 
[Kr». K. II. < H IPI«, V York. 
"M—t ••/«/«')) t'l-f •» llmi'KC NITIt." 
[Hr*. ft. riliur *ll 1», M»ft n,'I, 
" Hcitfunl *4(1 cIf tpr ti, laftting 
friti Col.li." 
[It> v. M. J. P. AiDrmoi.Hi. 
%,Ffrrt%*l |« rncxi*! II -*r■« / Intl li< « 
»*« 7V«k,n raxi'n H m4 Hriaim «a4 
Smtiiii." 
[Pruf. M.*TACY JOIIN90X, 
Lilii an(r, (ia. 
T'-vhrr ill Mwif, SotHhrrn F'rwalit ('iilU|r, 
"llrtal Umrtit Ir*«» l»Jn ktftrt an I <0>r frnti 
iaf, «• «4rf prtrrnl II >4 r—Hft, I'ram Iknr p%*t 
rf'tl, I l4i»* IV* «// •/ pt'miiumt «ii'iUJ(' 
[lUfXKuHLtttA. M., 
I'rr»i Ulit Alkfm i'ollr^r, Trim. 
H iiJ Iit ill l>r«;(UUa at rriU |icr l»i*. 
Aim, IIrow i'i LlliTiri Thoch* », or Ca» 
ikt'ti* /, r< ii/#», ini i, Imu'iftian, Cm* 
Jifnii *, /lilmi |^i 40 
| Farm & Mills for Sale. 
TUB uliwiibw »>w fiic "lr kit PA KM an<l 
! I mii.i.s, (iiwitd in iircKrir.i.o vn.. 
I.AOK. 
t*aiil farm mnlain* alaxil 100 arm of lanH.uf 
|m> l quality. The I>uiU1iii(« am all nr« ami la 
gli xl M|MII. 
AUn my Mill. which i« iiliiala>l oa at fwxl a 
|nitllr|f a* lhrr» i« in lha I'onn'T. 
Will »»ll Ihna logrllirr of aritaial*. I'nrirnia* 
(i*ra ihe lirM uf April. ADlilHUN (i. 1*4)1.L. 
bu.hli.UI, IW. I, l«flP. 44 
rm: none joirn.il for isao. 
A ww yt at iVn pufxflnr family naaapnpar 
■ ill Im riiMHrarnl llir Inl day of J imary 
ia*l—nrintrd u* lina |mprr and rlf«i l|p*> 
it ikf January nunlwr «ill U|ia lb* pafcli* 
-nlHHl ofa nf» and ••rtgiml mill nl IkI and <«• 
i mi, aillln lur |W lima* /imimI, 
Iliad 
jem PRotJDPooT. 
A ROMANCE OF AMERICAN IHSTORf. 
It) a Diatinfuialtad AatW. 
TKf I^withr avi ma on abirb ibia baaalrfal 
ilrf* ia l.timdad urriHrnl in |h# traublad liraea of 
I7*i, imianlMlal; Ulmr iba rl»a« of |U llavola* 
l*mar) War, an.1 tba farufnitPHi at Araar»-aa li 
encr—n Ilia* abt-ii illl«|> rtrnla Iwnofbl 
i«l atronj rbararlrr, a.td mi|bly Irula a ruirar- 
>«>ndia( h-f»i«iN. Th* »'<al I'Hnmif imf I'tatioif 
im»ar intaalrd A lion naxa av iling than lha bia- 
Inriral paaaagr* i4 lb»-"a liidaa —(alranf* In i»t, 
jnlil «..» uiM|i|»o(itj.>')d l>y lb* ao»al»al ) Man- 
ia bouiwH an annuity ilrtiilina ar» a»o«fbl la 
ibr bi|baal ilf|f», ibr.mjli a cbaia iifatanla M 
Ir.a rtnliaf iban itnafa—aot laaa »lmnf I ban 
Una. 'I'bia rbaduia* «twry mil ha aar« radad by 
A IlilllUnl Vnrtht Tat*. 
it nrtiM r kviilrt, 
iba ralaltralad imb'tr of "Tba RnaMnra of a fnaf 
t <hm( Mm," lha •arrcaaandrirmUlioa ol akld) 
Imlh la Iba Na» ami OL1 Waald, haaa laft an* 
i*fralfai»J, ami |i»an kirn a pirn* aM>>"f*( iba 
liirf Mil lifiay a«*rliata. Tba lala ia •>** uf »«f 
ruti.( Inlrta.l, racial* ai'b iim (■lanlf, 
and bl|h« 
daarrifillva <•( lult.ia Ilia, mural* and mannarc. 
I'a IranaUlom Imin I hi 1'ianrh l>» Mfa. \|«rian 
M. I'li'lm, fat|Hf>iU f>»r iba1 ll'iar Jnaraal,) 
b»Ia» I a laWva I ami {iftad <«ib'M»»», nainanlly 
>|«a ilifVo.l f w lb la*b I* rtlnralma, a»d by liar ran- 
!• ar» M lha turnr« »l Ina aalbnr, aill idAfiaal' 
l« titf lU.- |,iiitia uf lha alilr IN «abIrI* it 
a ill !»• >t it U ir.l, noI lltal n.lhttif uf iba (if ra and 
inritl uf iba original a II la luat ia lla Iran 11 «l 10a. 
Nrr.nw.iTir.il. 
All lk» i-tnnrt (imtlur Imiwfi of thr i'*r*r, 
• hu h h4*f gitm it a w.nll-wi.U" n |*il*iiiia, will 
la* miliawj, whiW »»»rr*l nrw mw will (i«a an 
infinite »an»«)f 11 it. .iff ilitarailW.1 
iirnf I'. Mi»n M, r»(i|r« hi* UMM lr.MMll.al 
U'ui* Il|».a lb" »e»rral J.|nr Inw.i'i uf lb» pl[«f, 
will n.kr )| ill. wuuf on which lu lauldaf hut 
MHjf 
Nkrlrkr«,Xnn(>, ll.tll.tiN, 
nr., mji'iiH by ill# mil ftnii ef I Ha 
tim*. 
M. i*. W ttli* will kiti* a <i*r a rmMiataata 
rir< «f 
I'hi»ii>ci «i>li« of lli» lloar, 
ik hi. miihiI iiT ikr pri*iiml |«r»>M 
• »l trailing (IflMllM IIOIM (H |)M> C««ltiiMMl<W, arlt«> 
ih an. I .'iii-lu-t tml wimM. lis w ill >l»i |iir mora 
nf In • |nninin|> hum* li'r <ikI m- • family 
I iihi»i> i:» I iiitwu, in»t.«!»*f• aivl-ia, »i>l a (par 
nara of lb* 
.Mrinor>in.ln fur Invnlida 
abi<?^ hit ripwinKr, atilh itfl* 
li <• an I |>r I utaaifMrna ..n ihi* •<W>)wt ma* 
l»V bun t«i writ*. 
lilt it lltajf will ■'ijv'* "f anw.inf 
ikMtkft, ilniktt fiNI iral lit*, in l>r llw iillr >4 
Mt f iim<la mid I 
ia wliirh ..wlty wall krviwa luaiary mra an. I «• 
i«t. «ill fljtirr. 
At hwrrlufnaf n>i kil«r n-»r wi»»iiaa will la 
■■••Mil In ■Mialim «}»- bigb r»t«M4*»».Mi "f lb« 
It...... J .mml, wh» h i. MHjaktTf, Wh al bom* 
it>l ilfi'*i!, KkwialntH l>* Ik u»m taW I 
i»l ilrfMl IU|rt1M) J l.ilaral aa »»»l lha Alia 
.n ihia aiila <>t ihe •<■*. in 1 lb" lir.t .il l rh»»|*M 
family uraii'iim in ihr w *rM. 
A* 'at *»** r>i(.n a >>f (It* u» w *a will Ita 
(MIMhI than ai In «l.ll. vhn il»<il» In I*. 
[in m .lb I be fimmi"!''!' ii*nl ill" fbr jwt will la* 
>i.i«- luil ailtjr l>MW4r<liii| Ibnr »ul»cri|>ti.in« at 
iar-, 
Tl t«l.—Par ntv rnpf, M: C>r ihrrr r<i|»ir«, 
■_ *i — >i»' niji* fir ihr-w Jrifl, JJ—lw a rWi 
if mrt n r>i|nr*, «JIO; 1 ir a rhk ol fillr»* rn|i.ra( 
fW; a*J ibal nala im a largar rMi-alwava in 
ill* .nr. .tiljir*, 
uorki* k v\ tt.t.ts, 
F.lilan L I'tufitiMiiii, WT Fuh.m tlM VY. 
JTII y\\V\l ANNOUNCEMENT. 
r Milidti* I Iif ibr 
['osntopoiitnn Irt Uvirialion. 
FiiM ill *1 ibr ri*nln Mlnriil»«i In 
bil |» nUi III wIllMlMli (l»« it il<l<ll Mtf|) 
I'r l»in( iriTiml in a 14I11 M|W4ll»M »ilf» 
ti ll of m« |tlr *»•«« |nr. 
Am |#mm ran lirowv a rwinl«-r liy (ularnlH 
"ij ?1. wbi b Mill ralilW ln.n In 
|,l. | hr I- 1 >tt 1 ful M«i I Kn(r«>in|, 'SbAija-ara 
a »-l llu Klindi." 
II— A < '••ft) ul the »Uf ill) IIlmti i*rl Art Jnar* 
nil, iMf ymt. 
II—A I'm Vwn lo I If (iillrriN, 
iiw Hi>m4i >>, .Nr»-Voffc. 
Ill III ill in III wbi< U, nirf /••' ft'iuliio 
kV..ik# ul )ii 4ir (tut in ml.- iiUi j- I'li mi- 
•hm, rumpi laiuf rknirr I'mnliafl, Hr«l|ili<r»«( 
hiilme*, !»•'., I»y I In- li.al .(mil' <n ami I'airifa 
tnkt, 
1 hr Id|irih K"(ia*ini;, whirb »»fn aJiKTilaf 
1 ill |p«t< ir iawi(iilif| *1 rrwipl m »J»rrtp> 
HM, rnlillnl 
"Shuktpcaro nud Ills Friend*," 
I* •( a lui «in In (itc iM|ii.ilift.->l |iU>.t«arr ami 
ilkfirlim, N« m nk ol M|'ul kIm* mi* rrf 
Mm* |iUir.| wiihm ir«'b «l the pi-ipW al •uck 
ptirt- |'li<- 1 *i;r iViMg it ul ifn Ur|r <iir,ht> 
Hg |wiaii I 1.11 lii im pUli» |>4|*r, :>) lij 3* inch", 
nakiiir a in'ill *ii|»rliqriMnwnt miiiM* f.,t ih<* 
iilli •< 'iih»r I .in lilir-»»jr» pail*, ar uliti. 
It .1 U •• it • • i'i» put uf ibf rim iIh.Im UMil, 
• .lh >ali j, I- II* ^tcki .1 in 4 rjlin |> r, 
tt 
I .1 II M'irli 1 » »k( it*liv»re>| f|i-a of 
11414*' 1 m l the Art Jnarml, "><» )mr, fur |V*« 
i.t 
SutkMiipll'KM will !,• r»r»i»p | mill ib# rrrai 
if I'ur 11* llu 3l«^nf J inn if .,!*•»■>, «l whirl) 
• Sirli imw ib«* baik* will rl>i«« jhi|~*4m I'miai* 
urn >»■ ^iirn In m i.i-iilwi, 
Nt MIMS ii r"lii' t» I lo a lin^U «ulw-i[a a. 
I'hu.a ii i.itimj 315 111 ■ it 11W I In n\ m mlntr* 
Iiipa. 
Sjli.<-ri|»ii..ni fiiitn t'llifirnii, th«> 1 'ii iln, 1a I 
ill I nr»i(i I'Mtinm,awl la 9-159 m,i*ai| of 
•3, l<i 1 'n l.i eln» i"Mi« |vi«U,'»i, fci 
|Vr» ii wiibnii I (»mi cIh'm will i|i|il| U » 
irmUr of Iwiim, U •• 
Tbr UmniiMIjr iilmiiaial Art JkmimI. (iviaf 
ull iMrtwuUn, will la mil oa iw"fi|« of I* reata, 
II ila>H|i 1* ruin, 
AililrraaC. I.- IH'.ltllV. An.wn l\ A. A 
AM ami 541 llriMilwa*, i\ V. 
Mjl«riptHNM >l*i rtuital bj T. II. IIUOWK, 
linn 1 art firiHij 
11.. 1 IIH l« 
New York and Portland 
SEMI WEEKLY LINE 
pin: ii «i i!m mtSip, ciik*\pe%ke, 
| IimitOi iwiU|PATAflOO,U 
||. I.« > III I'. <*iH brn wllrr l-i >ii • HciNi-Wr«4ly 
Liwlvmtriilli'iwfli ill Vw Y»t* •nit I'urt* 
i*|, hwfiitj *4fh part rfrry \V • Jnr..taT inj 
'•iiHibi, ai '1 I*. M. 
I'4».i]r JIJ.OO, inrlitiliilf fat* aa.l flat* n«mi, 
Th-' <fr.il ilf| h |l»^'i I" fi-'jM l»» lhi« Um, 
mkr« il >Hr in «»l ilftimlilf ln-i(hl mxxiiK-alMHi 
• lurrii Nr« Yuik illh» Ki>l, Mxcuoiuimm* 
;b.ii(F.I al ih* »»«l C»f lirwariiiag. 
I»I4> •;< Ml Nr» V.llk Ct>(lM<'llft( Into* 
it r inliarl Ml I i»fl r<lr>, 
A|l(ll> I • 4lit I aillltPM, 
F.MCKY Ii FOX. l'»riUiui 
II H. CUDMW F.LL fcC*...N#v Yotl. 
P.irtUii.1. IK-t 2J, l«j». Jit 
V/ 
1 Villi.—A MiMMMTy lilrlj r«fnr*tr<l 
\> fnim Ii •• iHiM-fSi mi'iK him a 
ri|>( tahwli ha* mml lk<i«M»l>, »b» »«» iaf« 
'••ihij Iiuih I'.>itMiint>ii..ii, IWiMM-hilia 4 i.I iMmIiIj. 
I Ii' .1 ii .i Irttruril rt»;»ni4B, in I ha 
(i *■ <1 rili i>( JimIiIi. 
Ila«iitj I*reii i-uif I by it mta-'ir.ufl^inawwplMHi, 
a hen all olhrr u»« m< h.i.l fiil il, I aw ilriimw of 
l^nrli'iim «»lhrr« li> «m liMj( iHia rec'|* In all who 
<u« imiI il,liN •lcUn<». A lilrnt aillliiiapi 
I'd a •• !». 
Rv*. WILLIAM OWCROVF., 
•h IS N.« 2M lUlnr St.. Hn<U}«, N.Y. 
BOA UDIMC.-Thi' 
wl»fn''i ln» hIm iIm 
b'HIif, r.iinv t\y Ui*« « lk» l<l<r» lliHWM, 
ami ii n11 | .r ihr a«-' ••mm »Un.ia w4 UuMikr*. 
PrlMNM ImMw( lk( *r (tnppiaf I* a 
l« i»gth ii| liair, »i'l l» f.iini»hr«| mih fuwl ruo«M 
ami buanl, •• mannaltlr rali>». 
JOtflAH K. \YRF.KM. 
Can. Ilill,Dm. », 1M». 43 
•• DOVT KAIL m m« HIXTII ANNUAL 
ANXH'.Nt'KMKMK," »«d brilltwil uffa*a in an- 
other fuUuna. 
PERRY * SCRIBITSR, 
Attorneys and Counsellors at Law, 
OXFORD, MF. 
jsiii i. rim, ». *. iciiiui. 
miscellaneous. 
—IV> tom lik* coufl'h ball*. Mr. Wi 
gin?" M' Wi||la,b«jUlil(lj, 
" t ml 
|j den t koow, niw, I new rvcalkt at- 
twUiog OB#."* 
— A nrmpsiiikoltf th* Proj^*a*no Ago 
OoJa li*rn>antowo, IV, "» |>Iao* ol nu- 
bd«« wealth. and ri*b ta cU«*ic lot* 
" 
L'ncuaoiooly tucw pla«* ta h*o in, moil 
w.tgM ur. 
—T») Una ih»«i a\k* on* 54; i*» 
cold* on* attack of br>nrhiti<; • * > attack* 
o( bruuoMtia mak* on* *!m e*-fio 
—A S*w York |*f*r «ot* that 
•• a r*ry 
[tmi i* in nark ti ■*." in 
t' »i 
citj. To arh "*h tb* l.-ui*»ille Jaurntl ••) J« 
•4C*ria.nlj nut La!t *o graat a* M|h| u» 
w.-* 
—Will 10 nu in on* of hi* *k*lch«o tl>*t 
a htvrarj ref utation .» t<i >>• built at tki* 
da*. lika lb* a all* of J*rt.*alnn— villi a 
tr»«**rl in on* hand for j>U«tcriu^ frivada— 
and a *«i>rd iu iJj* utb*r I r •oiUil* *a«- 
tnna." 
—Tb* raj» for tUp4"-##! baa beaotu* *o 
•tron^ in tb* W*al thM an I <imin in t'i» 
jvk r Luu*a at Datn it !..»• run awav with 
no* of th* paup*r (irla in t'i* *mr *»:a'> 
lnbaMi. 
—W. II H kj*. a |>«tuitrr it Virginia, 
f.ubli»hr* that two hup rvd do'lar* »f tb* 
public lun<'« »r« ai«iii< fr iu I • nfiS •», and 
b* aak* " itk» baa jit th* ui t»mj ?" I'j*- 
o«SI? echo may at »a»r— // 
—Inuring an olwtiun tim a eanJilaU 
ca!!*d upon a tr»J »wan and * cited hi* 
M | w->«!d rather «jU fir the v'ctil than 
you !" w -u (be f; 'v. 
" B •» in c*a» * u- fr -nd <k*i» ool com* 
forward," aa.d lli« Ca iUi<i »t>\ •• 1 
but count n » ir aa»;*laiMr 
rhot«—**; ha aad •ur»«KKV{*« ai* >wc»ro- 
irf I U.i hi.J a rui'jnr* in cou.|<*rj, ny» 
Poao o*»»p*j*r f»*rr'j I.r-t It i» r»t ■» 
•r b*r«l to Iin'gi j -t « »J»vrr«Hi» 
|* rlrait* ol uriw giar»,Kif »r» and ti< »« f 
1 .lie#. ma «r»( Jiri; • »M| whan 
thara u a : un-w. tj. I j*rl r ju»t 
acr ♦« t: a I. .11, a 1 »j:i. i 1 : v j. •» «».it- 
ej to go nt ■ it. Si mjt >»M •! twr yum,* 
«i jiIia !tM tbai b kn iw* of an 
•n< f t »h'< I »•« «'■ *t ! •;* w*rl« 
Vj * »:n; id l> vik i»f c»>;fi»tu »rr «hi> li 
lb« ] rac •<!» tiit>>- • ii I *l. o*in£ tJ I it «r 
t »tic « al *»< »■ U r t. • 
(IV tiJroM Jjurr*!. 
Tui Milli -mikb am- tii n»*»sr»t 
The Mi • lij ift ui »!uTJ I* lraL«'.ilrl 
froai a 1 ituw |«)<ir 
•• A wy prMtr IttiM!!** Ut '1? cr— 
•te<i j;rri»i *scit< •*«•( at I' rlia. M w 
J.iUntlal m*<!a t > many pin rttaa < r-fi* 
•iinn ; n t' t i .11* r. 
that aba turn«"»l U.a baad of !li rr •' r 
• rich mi! «>rc tl V.vnna, who «u <■« 
• lUllllUPlMiNM| Fba 
t.lul lim • «f if + lir T'-rj* r» t>. 1 
)..* b« *rt m> J*»j It tSal tic uttnandaJ hfr 
Lao I in niarrap*. "t rour» * u will ««y 
tkllkItMM acrrptcJ tT r. N i 
•tall. Skt (MilkirM^itl r.« •• I 
hi, id a; lawlr[ r»:* fr 
hu»' n«i ; J, a nrrn*(« anJ >« nut r 
l*r*»5f. ;'J. IftylM franca »*r*r f r b-r 
tailotta, an I Emily ('>r» >• <•» »i«d et- 
"Jti :i X) '^fraa»« in •( ».'r»i •• 
tioD• Mr. fvi.pt "ir k'uhiii t t 
•! 'btl* unit ..iVc nnd i •, aa l 'i»- 
«Mk ali th«« |M » I >■ witn*a^>i 
ia lh« caibt .'r«! t ■ trr ij; t>. 
■ mi! 
)ioLa<.-« wiili tli« <iab>cu««." 
# 
S-wri *<>■*» a C«"i r W« tin ! in ♦' <» 
J: irt>%! 'I! I • * • j 
f W •« I't'j'fiiii !i« <Wi Thow 
wSo !..»»«• • at l'» 
b%-J».vJ<« >* 1 *».l chiKir-n. • tr ami* it 
up »• % »ilualii* p i«c* of .*•• tt n "If 
• rlnU i» tak-n *ith rt t 1.1 wa- 
l«r— ifw-wrtUr ir y- *i 1#— r!r <*il 
ftttlv t • l!n tn ok an J e! -•! «»uh u •[ r^v 
T\f brMth>n~ ■ i.l ir •... • • 
Svoo •» j» WU it. •uiT'-rvr drtuk ■»« 
BUcll It Mil, t'an « f* it :r«. t»r It 
up warm, >ni »v m a ,jv »li.nj < r will r»- 
]■•*« l i« j*r»nt ■ uii'fT, a 1 1«*1 U>i» 
liirt in thMkfaln«a« U> tb* I' « .r which 
h«. (ii«*n tj tl.« | iir« guabing f n>Un ■ icli 
inlualiti^ " [Hural N * Y rk»r. 
A I. V. VYH «i;rT THE r.!>T.- 
•y»n\v it Tiir i in i» 
A 1 flit |H 
MOORE 3 HURAl NEW-YORKER, 
Wh .K 1. IhT t«-4 %r+i• pJMl f> WtfilHlMi th< 
•yi'il ( '««• W'4!i, 
•• I *.».•! r," «».l 
U > •' »». i'U I lit. 
M •' • •(' •" r,H" '• ■ 1 »" 
t., Il, *m\ •• ,f»r l' •> k » jr I 
( linn, ,um »l ,' p IC»••>»! IStui 
Ai i< A|'ir**lfr i', U >it rw''iH I.' ir, it 
Fa*.)* •"^•^•♦.Th»K«»alk4.fc»« 
U<|| lliMKi i. Il <l ••• nrrl t* l> ll'til.nU 
aa.1 <m >rr WnpttMi |Ih> |lr«V I t«l, 411 i 
||44 rli ■ »t h\*i ■ « I tl t «• 
If »*«•'•>« «, »»>tl IU h( I* Jr»i« 
il finAM pari* «f th- I *h»«, IKnii«U fV.ti* m, 
Jt< %• 4>l I>»<(*(r4 J 11, i! • » » 4»>i 
lUiinliful iiniKVilv X '.zrutittc*. 
!**• *» I l<t.fritii \;iir II •rfirnl 
1^9, ImuiI Ac ill* nff, k T lift' 
lU"! 14 
p4^ rii rA II r'uhini • rv«ni|J tr 
n «W ibr K»»«l I'rt^il4ul ir««t Willi rtiuii 
!»•(!« ••( lh>> >1 ilkru. | il ill »a» tfllm lr4UlWI| 
il i« «i4 mrfWUMl lb4l Ikm lUil 
> Hi 
i*' Ibe F-lV«filP Ia4|MVV bi 'r 
I'arMrr. Horlunllumt an I I'liath. 
Tka Hunt arkicw<M «p»r«i« M mWrr 
Z »l, Ai- > I —-I *r K<- • i'» I'• rai 
Mr<l ><>! in !»;«• I'M It jr\ «l tSr ixl 
rooili i.| Wrung, mfnJ th • M<> I 
Wrrkl !<• IIm> H| ..i -lkiitkt*( cU»m • in tivlh 11 
«kJ rotmlr*. Ail 4 lr* »bich 
liira ■)) l» il* |>* I- nit' M -km/lb*' 
H«ii >J i'< r*i rn, jr» <•,»,.,< Iv mi l».l 
In id il •■Vukff 
Tlir IMrvmlh \ulum- fur |«r.H, 
W ill l> ; • k ^  —•ilk \|« 
T«|- '4h« mum h ilMH l'l»(l«u ■« I 
Up. .** Ii> Kckrril T«« i«»W (| ikr 
C'biri, J >»lil III rlj«, »I|J > til| 4 ii (» 
Ij wr(N»'l \ -it• * il Citrul iIumi. 
Tca««, k. —T u* IUf.ii m j,iil''>»li*«t W.-»vij, 
ea h ■<•-* w ..I14 I ^ln I* If U 
Pifw |i '.n e»i««iK i)—»ul> Till* I'ir. I1*^, 
fcr .. *1 rl.w I 'r—.il »i » J 4 <» « — • III 
liml H'l I • 1 K»ti mm |i. in 
I»CUh wJ LmI tftrni. I«ral llnM >4M«I. 
(■rrinrd, Mil..* (111.*, I nminli.hr., 
■•'il Iw l> iH i|yl Mi. Wi iIm'I Ik hI 
tirawti IW •• whu la m; i'hI 4)1 [umiw 
*»» >" mt iw 1 iml*ii«j ilia *' liirt!- 
H « 
" Kuril awl F«wity Wa»KI» «' Am'mi. 
AJJr>I). D.T. MOO*fc,|Uk««»f,.VY. 
AN OF>TJt. 
Thr lUral Wki Ttf<hinr>l l^xril.taf 1 ">*n, 
will ha (iiwiImi: al <J.V) I 'f I.V t»». I'ffK. Il 
i»»'i i; IkMk I Hl»r• >b-^iU aiLlfvaa, »i(b lMm»l 
mmmi, IV OaJwil UfuW4l, fan*. 
SINGER'S SEWING MACHINES. 
T' \ »1 
I Vr Ira.'lag l«r a-arKr« of BM*«f»«"<■! "»t 
ala*i>t, lit* (mil |Mirtir«l «ll>rl "• fcl" 
\|, f,. •• « "'«l 
... Ir V. laiknr, akaa ■«.•(** larrr, rlvikarr, 
.!ir..a».k««. »«-lallrr. can !.»<• Ifiaa 
i» r. No «MaiU*«or*r, kt.. m I 
■ ala. 
a ilk...it (lira, 
ON! THOUSAND DOLLARS A YEAR, 
|a «aS a (>H «trr«|» aaf lit# arfaaal P**»dt li.ta lit* 
■•••la <ih mw»I aha — luartaiar I fc» roiktaa- 
•Ik >4 ullkl* ('«< K «• I»(n I *» Ht nn»ot thr lh<>>|. 
• •■ht. a.1 |W. * ak» W tkraa. Tkr) arr ail*|4< 
r<l hi r«»l» Mill aaf Iwlk.liwM r<MI»f, »ilk, 
MUM, Ikm ami a.mWa Ulnirt, iImIi|IiI aa1 
kf4«! laaabrr. Tk»» »»Uf U.l laa |i»r »ali«l.ar 
IM 
T'< iwH tkr ((..<• i«| alraea* I U • tmallrr aaal 
Uff ^ a»t Ma>a-karar U* paiaalr »nl k-> larki'kl 
«r k.tr jaa-l ami air irolt In 
rnfiw wjHatnf liaafrt'a 
m:« r\milv ^r.wixc; mii iiim:, 
Whnk ■ • ike matt 0*1*1 ataj Ivaalifaal Mrat ia( 
'I Il l« 14MMCIIP.I in 
IK-- ktgka ^(liW ul Ihr atl, a an I all «akaa »aa •• air 
alrli(kl>->J auk il. Il Maaka-* ikr iui|H'<ir.l i»'ri' 
l>« kr-l (III. k. ar» I i* rapalJr ikniaj a (tulri la- 
iifh if w A n Iwl'ri *I*W Ikaa aai Mkn >r« 
laa 4 Mwhiw rl.l nfrlfll Id* Ualt) |KN|hwl 
Il •« a>i( wlwl l.ilkr j.-cti >* ..I «*in{ lair* 
Ik. Maria ikf-41, aa.l M<li«|a r a«rli«c *raia, lakr 
iWli .in k llakrf; a .1 i« al r»al>nrj aa il» > p 
rralwa Im a Ira Ikia Lal>aa<>, lialilr In J*l >»«• >>t 
..t.Va an-l aafiiril 1*. Hikrratl likr aka* 
Ul.n.t. A Walaaaa M»rkia>»; Ul •• a>*|al« »nlk- 
ra. a< lu )• k.aaa alt li»>a aaf laaaa.l* eraiaf 
I'm. <>l I'aa.'i M aa hiaara aiih iii.aa lal.lr r»ai- 
flirt* k.r a Tkr L'jft alaalaid mar KI arc 
la. >1.'} laa J?*). >a ■. I (,.f I. M.>iiiJi k 
I ".."a I. itrllr, a IraaMifal |»arln#n4 |>a|a*a, .Irt.ala-.l 
I.Vm Maahia»«, in<l >.•! aaaic J I a* t >>l l»a a« r» 
• a all »ltttr ih»>.i ataaliaa "'B Ika aaJ jiit. Il Mill 
h» grniis. 
i m *i\<;rit jt nv, 
A 1 N » *1 Yolk. 
iimcmorrict i« 
»»M .\IUn« |l|!li.«i«fr Si 
V • <'mei N l>r 
V II •%» »• K «'He«iet 1'bir M ^ 
Nf«mk Pfci* .iW|»Lm,\ »*h%ill€ l*4ri«,I'miKr 
I ll iJfPli URiiUll. Si 
I** »t; 
^ \ I. I ; — i»»» •• n •• •» *' 
I Ullh K MIM> Mil l •l llllf 14 I NHl irfvtll •tllM* 
l'«' h* *r»i ciat# ul llil! Sii*n m >.»uih I'-iiia 
% »rii » .»t l»n*l l%i*»^ aUuHmh'* 
h*l I a am it l>or« %a I till U *«»M »nh 
Iht T. 
Tb* «(««# pr»jirh will I* f«§r m 
^vij Urn. ir m»h n » in MwU j Ur* 
(4ia «ill trll !«• r«ll wn 
l.twxis IIILt.lt Vmr.«. 
^iii h rim, I?, ivv# 42 
COPARTNERSHIP. 
*1* I I (• \ I' 1.1*11 
1 Jl l'i.,l ik< kit 4ai Imaiil 4 Ca|»atlarr> 
bi|! aia i« I llr MM aaf 
ESTES & LIBEY. 
I'.ar ikr II a'ia«liua af 
(•rorral fomal**ion Ru«inr^. 
Aim, dtnilrf in 
Batter.Choose* L«rd, Krkh. Apples, 
Potatooa, Bonus, Pea*. £c., 
I""* Foil h»4<l CVntr»MV h«f f, 
rou11. vm> 
a. ii. i:sn:s, 
J II |*S# HI J. I. 1.11111% 
f I ITi: OK M \|NK. 
QTATI M'M' II ('riM'",! i^ .ii. In i'i "* J»i «l I". >1, 
\ <»• |I"I Tff«l, 4* irrliir.l l.i mc kj ihr 
rwk / mhI riwtt. 
>i i»# »*. N ithm I*. Rirmiit, 
OiijHMltil brlurr Iil4«l J mm. 
(•, > It. \liHtLiH, 
• •ii|i'Ul' l I* tr liMikl J u». 
«• N**U \\ I'mII, 
lliijii.jlr l Ik-Cm* til i»l Jmi v. 
J^uir %• Nrplm MnrK.lt, 
<Vl|iMlr'!lkl4r «•< a»i Jul). 
Sll'i ItrK \ « if. 
♦trtfi11I i* I. »»-l Jim. 
ii» I'Uik Vmiij, 
II l»lt' 1*1 til iwl Jut. 
Suif It. \\ II Jillll.li II, 
Itli; Illr im >lr III IIH Jul). 
>.•' Ji Irlt. ah nln II I, 
I>||| 1>| ||. I.nt JiUi. 
5 ilr <•. 111*. Ira U-nli, 
III ,ill it' l<* Ivlr I'.im 4*. \ .i 4II*. I.ll|. 
?*l»lr II. TIh^MI lla.krll, £3 7% 
Ihijiiu'iil IrhHi julii J I'rirj, l!«| 
>'4'» II. KuMnAMmII, 10 "*) 
(ti jhmIhI l»fan <• « I Jmj. 
>t.i I* J ih< I*. I V- » N !** 
l>ii(iiuliii In i(r liraa.i J MX. 
IbMr liiaml Jot*. N. T. I^i", a* |»c rrrtif- 
CHI I f. C. Awluai, 
*» I', I. i« mi, «ilm i., Ii 1(1 
!*lllr V*. Ill mi \Ve«-k*, I |i 
• • I- J '• M -n'toa, £*,. 
Sill. t- J ik* It. 1'iaill*, I 'J 
I '• i„-iiia'it| la i* OraiOMM Nltf, l*.<|. 
J• »"• I.II KIRKOWM, T» aaurrr. 
IWw) IMkt| I'ain. |W<. 1, l«Of*. 
v 
1 nr-'Mir r.k 
V< ■», 4 f Wlti la* .1*1 l»» |Ntl)la all. 'Km, 
|ltl' II tllllM* Illlirkxl a lh<* .Ml {mil 
> >| ! II J il <' 
la •• •• i'i Uk, I* M .. II lln> I'lrlk'l i.lll tt 
■ i| Pari* llit1, hi I'.na m .a-I UmiIi, a'lllir 
ii. II in » | iili ••• i* !mi i'im winch ^Minrl Slm- 
tnial im <»l It H i- wiiliiiti- l hall n4 Ihr 
la> in wH'i U Ii- ii i* tifr*, li*ii « Ihr Mm* r>ni» 
lii 1| Si Iii I ijili M nii-i.i'il, ml in ml. 
l »th Ol'ii I It- mil, Uiik !>•, |iijr !l, m l 
thr iwr wSirli IV ,|ij <i|Hwrl Slailnml riat- 
Irifil In Tl ■' IIi llr• i-| .\r|i|("H« Ii* hi* 
iic ..r \ „. |.i. |<M. 
f lh- .nil fail hmlwj iWlir*, rriinJell 
w 4l\iiii It .it*, »•, lilH, |u*r III), I 
• L h ilmli rrfcinri »i| hi l I n Igilliri |l IV 












tv>l V\l • •n-«- I -ill lb* »f 
l*i tt !• tl.r < »'i «»|* I l\i fit, mill'* i* 
li in lb»l I a!i all •*" il |'ii».al* mU al m » 
• fan \i iff.mi TarMltt,!!)* ihifil iU) 
fji N(), 1*1*1, Ill* IuIUm ii>| ilrvii'vtl ft il r». 
lllr III 111 ill Illil I'lUKll, Itml l». 
L- : J l»> \\ K. T. kkull, I'-mnt K. 
\ -'It 1 l.*ii.i I'. win>i|ptul ift*l>itrf 
!•• ktiJ, III Oaa itn.ln |J< 1 In If >•( ihr lid 
naialand niir in lli* wmll iai.<r uf Ll> iu ||w 
K *i' • I Uilr ••• rjllnl. 
< \ rm:Ki\r i:. uhiott, 
*••••• <• iif J• U .K. T., IjiMt II. iml 
Ul. a I'. IU..II. * 
Mmw, II 
^•111 I FUS.tLE. «»x| r. JMi, 
a' N RI >' M »• 111"« ahirh iirnrl 
ii I ia Uim hi ••• iiS'f V. Supl«, 
•a. J H'h > Ml k>ll lli'l Juki! !*■ M'trhr'l, 
Ih* Vit*ail»c irra, l< A HV 
'6. I' J'I<I|> 111 (' ml (* ll^ (' unit ul ()>• 
ii«l. I tut* libra t lH. »i;k» in ri|"ii» aliKh lb* 
• 41. J »r| U S. \|ilihrll hi I mlb. ninrtM-Hlh ihlf 
JhS. A I* l.'il, ikf at atirn IS. wiiw an 
<11 a« il llw «i.'i«il Kill. I«i I^Wji ill" li.l> 
l.«ii>4 Jr«riiii«4 MiKl:i(nl r»«l niiir, In ml. 
I.. M till MWilrml (mlira in iba 'i 'ti Unj', 
in iSr mill i*iifr,aaal tillrm m lb* aivh 
i:i iW- *t llir«4 ii » ij • Will ••( I li* 
f-11 • ^ Ih>- if •* |n nil.** j*.| lij Ihr 
J ■» 'I I'll l<> la IK \ Ml'lL'l In 
I««i(i|t ** Jal< <l \ iirnWi 11, l"">l. aii-l fr- 
1 li •. **l. juj.- J72, •» 
1II .1 J • mart \ II 
l-»0. 41 •«» u'rkM-1 ia |h- alltfmnil, al ill. iilfci * 
ul K n a |i Win »r, in Hitlirkl, In «aiJ I'mi it) 
■•I lUl iil. I «h«ll aril Ui thi* bi^bt.l !«i l In l<) 
|«IJ|C a» l-'ii 1 fljbl 11 r>itf.l| «4 IhlrMflKllI, 
Jttll.M r. HEY CRY, jiUrnff. 
^111. iltrs \I.I. Ilii'imi, ... |\ikrn k «• rtrnlfm alkl ai'l la- luM In paMic aat 
ii. -1 \\ ailti, th »Vb .ta» «f J imiii, \. 
I» l-«.i», ,i f. V| 4, ,fc. ..ul,., H. <V \a- 
A»*'. * llwkiirU, all iW right ia a^aiijr of r*- 
»Wh !*b*:.brr<i |la, kaaia bi.l m iW 
Silt rfav ml M»j, IW, a baa ikt mmm wa• ■ilsrh* 
r.| hi ili« Hi ill a til, ii a*| in lb* kmarilrnl 
Cilia mi ahii II hr »>w livaa, ia Hi nirr, i. mi id 
• 'ni.iit u| Oxlurtl, mminni ?ll ii-iti a nm 
h.i,Uii{ lUr .am* ahirh lb* *ai<l Sli*|.li*nl 
R |\ MM ri-ii»*i*'l la leph Ki'imlf* l«T In. itml 
••I w ilil*-l M i% 17, l<OI. ja.1 r«r.>r.l*al ia 
lli.lKi>4i||t^i>irtvl lira la Imk W, pip 4til> 
l» ahwli i»lrrrarc i'.ji l» bul (if fanb«r |ia«lic. 
»uri. j.isiviiw v*HirrtN.i*j».f*t»*iiff. 
l».-«ruJ.*i II. I«59 ui 
(1\l TlOV Thia ia Ill |i(a aiKKv ibal 
Bit 
J km, 1'ntbi.l !*liik»d, barlrll wr, aitbiial 
iau>*, mmI nmlriii ti> tat ■uhrt aiul Mwaaal: 
aaal I b«nl>t riMrna all |*im«i i,'iiii| b*rUMiii( 
• r dual f hna i« ai» arrumil, at I (bill pay aw 
>M»4» at'hi* fi"Hr»<|i»j. «a^ibr prmiaiaa b.itin( 
b*ao hmiI* !• »r hi* Maiairaaar* al ih* b<iwtr ahwb 
mllii JOHN SI AKIIIIU) 





No. 45 Corn hill, Bostou, 
Great Fall and Winter 
SA 1.10 CO.MMKNCni)! 
In adilil'iMi w t.i.nri tarf* ilnck,** ha»a 
j»»l |>urrhaa*.| fiuM I ha 
Trade Silca nnd Manufacturers, 
$30,000 WORTH 0!' 
New Hooks. Hatches 
JEWELRY. 
O 't N'r«( in fx* A»«» Wili. I< <*101, firn 
It Ik* f mf w»rj iwt. 
1 f TK >• t'tliaf ihil Ik I l*ml 
I I an I ir *•!»{ |*ali«i 11£» krMnt^l aan in li» 
lH» pM>,iU »( r« IlijUn.l, h^r part* n| 
tlir MX1III, rn «(k» w In nH** •(ill |f»tlfl in 
■trull 1*1 iMfl luwr' of l»ik«, •»! iwln Ii!wl< or 
aixM-MIMUM (1-lliag up rlnlw, lh»1 rfff lirliifr. 
il ii r»t «Im(»S"»-hi« in iht xintr«t niwull) far 
li'lini r.ajml lardara, m •••! Iv rvi.Jml |.i 
ih ■*+ «< villi mlf |»»«iti<tft, i«a«t oia<l«*r* 
•l«»l >Mir •m|»ii >r an I inrrrunf l«t i!ilir< I >r 
i» -n; I>|| « <lr «• lilhiMa; 
\\ I• (mIiIiiH a Lir;i* tial .if «4l«llil<' h la, 
Wr.liltil largo I|maliliri n( ulhrr ValaaltU 
Hurii ia Mi'lwHjf fw iiar »wn. 
Wr '"•> l<r(r • Jilt-ia* fn«ai i.ihri pulilialiora f..r 
riiH il trri li» |>mr«. 
Wo joil nli)»r|i mitiU look na «ar ralil >ftao, 
\\V offrr i»«* iifcliK-enieiil* »hi. h hp iI.i »<•! |«|. 
III. 
\\V haa» nMr aaalobrn ia Ul(f qmilllllr* (irraih 
an'I »r Ihr Iml ataVa. 
Wr Kite iHtr Jrarlri mi I* I • "f Iff lif the Im-iI 
mtnal iflarrr* ia Ihi* manlii an.l II aropo. 
lit il 'in| aa nl'«ii»» t'""'" «r ran mair 
ifn iilwlilr ptrtraD nine linj-iraili In |mr- 
rhaarrt. 
• Kit |irrariil plan «>f ■i|*-r*l|.>a> it lho aaitio a* 
11aa!' I f>\r \aara • In Mi. II.IJ. 11ana, 
in.1 ia aMdiawJ Ml iHitj la* Ikr bifkoal I*ala« 
i«l 4UiS >' i|» ia ii- ii I> Mrri Sulf initio l ama, 
luii I., | loi » >.l lh< |» .ijiIp liuna Miliar lia I'al- 
il iiaaa. 
Schedule of Gifts! 
I'alral I tk I M WmAi* |M M 
I1 IhIw QdJ WimIm Ao im 
I 1 I*r»r. «■»•* OaM Wolf hr« .'<41 HI 
I tlx ttu tU 36 Ik) 
i>. d'llilmlilitWitolM »•» 
II tl« I'll a 
liral't l^|UW Wlllkd l?lkl 
|*», .1 | ||*> >r« |»4llrl A |J ID) 
I* ii u.r Ttaa Pin• • (• •••" HOrtiii to no 
Itrni'a (ialtl \ «l ll«i'i« III Ik) I.. |.\m 
lii Mi'ill, iti I'ltlrJ Xriil'kum -I 00 la » Ik) 
I In'(hM CWIn A if i.. |S Ik) 
M.Mt/li'iMChuM S iki i.i 51*) 
; I. in; I,... lata AOO|.i|(IOQ 
lioM Hw|i l^irlirli Jlkli li Ikl 
MiuM'n»MI !»(• I Ik) IJ l iki 
l.»lm'U«ri.<ria k »4» .lt<>|-. ) MM 
»|.i ffrii vet a 
" " " AOO|.||IIUO 
,i.. |«l| ilnar 
" " " " (ilk) io |o Ik) 
1,4 lira" Caarii I'ta. 1 Ml In A Ik) 
I. (Mi tftMW 2 Ikl i« AIM) 
I.t !i»a" rim I'm* 2 iki tn | INI 
lii 1^'t liiiH IViirili 3 Ikl In fi Ikl 
III mi** lluM PtiWlli ailh I t..l»| Prut 4 Ikt I.. « Ik) 
1.1 Vi' IhW IVacila 2 0<l in 3 no 
l.iil n'liul'l I'riu kilh haa.lln 1 Ikl Ik Jmi 
I trot'a I'lmli f I'm*, »i rt nli* 3 Ikl 
llr«i*« I* ainae arilia; I.Nltn 3 AO 
I ■«* aa.'• sil'ri l'> iU "A io I All 
|jiiir<' «»l l>'«l'« ^liln I't iik 
a nh li<il I Prat 2 00 
l.i.li—'li -I.I llrarrta- »m. • ittlra 3 On t.i * Ikl 
| Wmn '« .i I'ii.. I Oil |u 2 l\| 
I., tut1 am I (iritl'i <• *1 Mfflr lint- 
2 OH la 3 00 
li.nl*. I'mimi tail It..11 ,*t|iia» .*• In.lt J '<•» 
liral'i Knfiitril flmli )i«i 
(it a|'i I'Um Sl»l« 2 <kl 
1.1 •'Nlt«a• an.l llibli»a Pia* 3 AO 
Uilift' (inU PiMtn ? 110 
I I' ■ l» ii T | <•<• i«it, IA I'd 
It m> ilul (Inula* i* itn |>arara <n |M.rkrl 
b • AO 
I, .ti. •* J«*t llifaal Pin*, 3 All 
I.at' ra* M.iaair llita.l Pi t, ft l<0 
ii ti*. Cm., nt V'«4k It- •« in tim't, 4 00 
II M \. Ii || If on 
Mimllm '.at jil't, I I rauatrtl.i aln.«a 
I4tllii|l« l<ll*fl«M Aria. I'll A 00 
Pi* hu ll. I .In 11 a ■ a a lib nl lS» ilrtr |il)i, 
al III# I ».|| wAi/faai# prt «, a ill l» .liallilallnl 
Ill- I «W> .IK.a III Kit liar TI..J.411J 
•lullaia a.mil »f IwAt, 
Our Catnloguo of Books, 
I* I -• r*l«r>.i»<- |.»r |iMli<uItr il«--r ipli«. i, nut• 
til .lb I'l -t *«l«»li|» »<i»k« HI III lalli'U* 
mi <■( lilnitair, Mtb a» 
\ mi ilt llr u<> • n • Mmif«l, 
.t'lwr*, llltllMlfil, IlltluM, 
II >Mr«, Jl jlfirfl, I lllHir (•<••, I' Hill 
III.I Ifttitr.tl, JmrnlW, 
II III .1, Mi UK l*«l, \il»niluir«, 
I Inn, M liinral, <>|H IVIImrbip 
\-l I 11 Mjmiiii t, 
T»*)>TNIR w I r H 
>lt«n llnttroti* U uiL« ul till Kind*. 
Nra U«A« im bmil a»»i*<Mi it tourj. 
rillll'litll MUMINIV, OR41I*. US »r- 
HN » mil 
A(rul< Wnntrtl l'.*rr» w brtc. 
| |l«* l»i »t l|l»M*l? ill ill««l'lf|, 11 III %*\ tlf IhHik I, 
Willi*- |l«m In |»i«>a ur ■ciitKi ia I ittui »( 
hIm lur Ira <m mmr ln-iki, In Im • m at uM 
tun I'n'tuii»tn», kluml tr«r !»«■»•, il»lrnlt, 
tlrr;*i«rn, or mil ii»n«i lual, ran imm •»U 
•if tuiHi a mil wlrftril ulnar*, «• 11 It I rtjriiir, 
III I. tinx H IHI 4(i ul. I'lr.itr iiii.I fur a t'ala- 
li.;i»» <*l rtimlat. 
CAUTION TO lllf*. ITULlC. 
\» tb'tr a taiimia |Mr I in ».l>rrti-in{ l!i»m. 
iflm «• in ihi' (lift lnnmrii, mm* k4tia( ill* 
a i1 ill irUi u bating l»i llir"ini;iiii|iii»'" 
t.ul nit a ba«>- mil Ibi- ilt*| .••limit of aliiliH in ful- 
In! I lint |Hiitai*v», <*r (rr I it a ilut| tu mitvltri 
a ad lb' (Hililir I'l al tlr I b it t»r banc in cmiiiff ■ 
ti with i>i» mi la in N«i ^ "ili New Km- 
Li I; «ml III In liul* Mailing nninrt tu •uch |nr- 
11*• lU'l-l H'lt IiUiii* il« if lii'l <rl < tiratrj.—ol 
j u\{* uf Ibr Imiiii 'ii lit »u< h a »la i.lafil. 
Illilrll InHII lull* ur •llljii' titoii* lliual* rolitl 
It'il II out all |ut li III Ibr nmiil'j. > 
U. (i. KVANS k CO., 
3 n23 # 4 j Cutiibill, ItiMlun. 




— i> n— 
C:. 17AT.m T i'i*. L PAHiTEL 
(UilTTII PAIIin. ML'. 
Iir«ntiii|iit'l Drmnliir I'4titling door I n I hr 
br»t hi inner 7'l 
r • l*» T— V a Irnl b.i'il1! • irj •niirliur in April 
I J KM, i{i»ni i.i ib* I) ZiU« K. 
Ilaibre, fc>f lh>- jatni'iil nf liMciinir ilulUr* »Ktl 
wi» Crull wi iWniti All |«i«iiw III1 brrrliy 
ajtin.l Mi<l n«ila •• «t Mirm 
baa b~« PKTF.Il IIEVNKTT. 
Pine Lumber for Sale! 
1 ,)X / \l W | FKET l'i«» l.umWr, f«» aalr 
I v,J|UlM/Clll!tl,,bjllii' aiiliactilwr at 
tin uij, in Villa**. 
HENRY RUST, Jr. 
v —t. Mtyfrb.lW WI 
P or thin d & iioston Lino. 
Tbr •plrMilid nr» »■ .i-f iin 
•Inmrli |'ii|r«l Clljr, l.rtt* 
i«lnn itntl MmiiIicmI, wiIImd- 
(ill furlbrr milirr, 1 im «• fulluM* 
l.'iif Vil mli* Wkiif, hh) Mil*. 
1I41, IViilii, WfJiiri Ui, Tlmixlji, I 1 iil»i »l 
7 ■Vl>ik,r' *• I (Vniiil Wharf. Iln«ti»n, 
< *1 1 1 1» r" |» \\ 'lie ! •» l'nui .tla}' 
a iv I fiiilai, <1 5 u'rlorb, l\ M 
Fiir, in rtlim, ,H 
UrnIrk, l.<H) 
.V II. K«rt« Ui.il ia rjrili.br.I *«|h a larff 
>■ nlwr ur.l«lr-rtHi»ia,f>ir ill. '»li«n ol 
Uliri inJr<Miiljfi| ami travrlWrt arr rrmin.lnl 
tbat li_» tabmg tin* linr, iimrli »a«i*f «>( iimr anil 
r*|*n»r willbr mailr.aail lb it iba ini >ni»rnn n« 
al "i urn in II xiua al lata bum • in Jbr ai(bl 
will la aiuulrtl. 
I S* bau arrivaiaaaaaaa lo lab* ibr rarlitii 
train* (Mtl of tba rllT. 
I 
Tba n»io|Ma» air *<>1 rnpoaiililrfur ka|(a(t I11 
aa .in ! 1..• »30m t.iltr, mil 1l1.1t |>rr« 
j annal, aalat* »MH-r i* (if vn aad |ni-l 
Cm al Ibr 
rair ulvaa paaat ajar lol nei) 5 500 addition! 
talaa. 
[/"Krai'b Habt a a«a«ni I. 
L KILLING*. A,.at. 
CONFECTIONERY! 
<J£Ko<IjJLLS3 2 
;«ow Stock, Cheaper than ever. 
J. II. RAWSON, 1 
UfOI'I.D UCiriit hi* rml'imn 
* that hr ha* )••! 
■« lr ••• m«-iinjirixriu'iil« m hu h add itiurli 
I<| lb* entt+mirncr »l !|ja (' mU liiimi) HliMraol 
tlj«ur Halo •n.auii !».<• j«•»t i.|iriinl 
A NEW LOT OF GOODS, 
Wkirli lit ufTar* f u i.itr rhr«|»r |ha« ran lirprw 
mr»l I In* ••<lf> ul II-•■*• 
ThtaVfal t'ur p**i f»»>r*, anl mUMl »( Winj 
•Mr lu giff • ill*f4rtHin, kf w »il<l intnr 
hi mi i.mi lu hi* ura *l xV.hKm h ■ ia*i*l* la |>art » 
Choico Confoctionory, 
IH rii'ij tiiii l), ami ••( ill* I" »l i|U*lil) 
RAIMIM, 1*1(1).% EM, 
S'hIi of a'l limit, I 'm', Fig Patlr, ij if c. 
STATIONARY, &.O. 




rt>?« ini* iT.xru.s. 
I.KAII k. Ml. I IT. PKM'II.M, 
I'i:mioi.im.h«. 
AO oltXT llooKS, 
HI«III I «. 
Ml M VMM M ItOOKH, 
kr. kr. kr. kr. 
Fanoy Good??. 
P*ekrt Kmrn, A •■!'■», /'iii, ll.iiiA Ktyt, 
(VJ«, P'lpr Court I'luilrr, 
FISHING TACKLF, OF ALL KINDS! 
Porousaion Cap*. 
A«n I L I *■» I tliuktOI tr Tof I. 
OUTTA P K 11 C II A PENS, 
Tlir h»*t ami rhi i|i»«l lit utr. 
TOIIICCO. Cl(}\JtS, AM) PIPES. 
TwKlrrti nflkr l» •! I»t»n |«, •mnWia( an lrhm- 
Kf, Ilrth anil MI rr, of all ItiaU, Chi ami 
I'jwi I'ipr*, l»;rlbrr «Hh »uwl* ul 
t»iV.l'MM'a' iVC M I) CO C iV M3. 
()y*lpri I'urnMiMl at 111 Hour?*! 
CViIip I»« »mj m»m•» tUi«*4. 
Ol'lrl • till <'!».«• i|rr« Ci.k. it li> illlltf. Mil lift 
li»rf»il llli'llll'i• «»tlt » r>,»llhnal'lll*rl|il|f 
Oiil'iif«i'n>li''l In llif uim,i|«art, ..r (alio*, 
rhP4|<" tb»n r»» Ik- ••'»! «i*«*.| rl.rw hn». 
I'liOi aallKinh I'nh ruml illt mi baail. 
Ill* mM»a l« l|airk » ilr. mil Sn> * 11 I'mtl* ; 
" 
am' b«" •'*•!>'J »i»br» iIi-im ih»uI af<iir|i irlirUt 
4* hr I'll all 111 -* iHimr « l'<n» |uurh 
|u lii> H«lo>.i» will ilnatt l fimnil tbr lalrtl 
lUlll »l»'l »frklj pilpffl, 
J || RAWSOJV. 
rarUlliM.Jaa.5. 1«J». 41 
TtIK 
RUSSIA SALVE 
> t U I1BLB 0INT1BNT 
Hm m • I I » I •• !.*• <•#* ! kitty 
Ml IU *U1hm K«*« «i«4 U« M W Im. 
ft**««U fk%LTIS ITEM Ht'llHt. 
Kt'MU *4LVI rt mm r%M • 
Ht*Mt% su n € f hm *ohl ITM. 
*» ••!% Miri rr*M IT< H 
MtMIA • *' I» CTSM »9: 
*»••!% • it » i.r* \i •» tlf!4T». 
fc» %•» % «kt%» rUM Mtlll Hits. 
lit —I \ «4LV« « t KM < « T«. 
HnM|% • %LV R fl-TBIM cnn\» 
HlMVA %!%r CtIM ft %U*. 
»r»«t4 lALU UliM Kilt till cm. 
lit *«U Uiri (TRM HIIK4, 
kt mu »IUI ku ii r % Him 
KrMU MIU If MM WNITtOVt. 
kt'MU «%ltM C'hl* 1 LilM, 
Ml Ml* Mll ll M kM * *HM. 
k • %!%*. rrm« .r Mrrtw. 
kt m|i Mi vr tt hu ittrru. 
mu MIU (TIM IhUVMN. 
fcTMU Mir* rt KM «(l MTV, 
arau *%t%* vt *f% mniioii. 
urMU •Atvt rrxv •oar un 
*»•«:% • ill) NM !*» W'WIS.I «*4!XA 
k« ««i\ •ii.tr. rrar% rivu •rt*o«. 
A' MU MI * I MM U LM 
imu nu> <-t hm it. rrto^i. 
kt «m iaiai .» ki.« umh* if.i »rrr» 
ftr^u »\irr. rrwi < mi ni %r>« 
Kl'Mll t%L% » I I. F* M I >» 
ftl ftMl IILYK Itm k MM 
|t«li • %!%* « • nr* » IL». 
k< mu mih it k»< iimh wocwm. 
iruu »AL?r t Hi r'i 
k'uli ftUM I t HI* hklllM. 
ki tfii balv) mrm uirri not*. 
kt'MU mi** iI'm prmixi. 
imu Hire it Hi* »«uut> noil 
ktMli IILVI rt'lM IMMlt-ll M. 
Kt % IAIVI lTkl-1 MIT I. rnuft. 
KM F \ »» 1« U#|»f -I • Ir.HMly rvH ly tfkfe 
exccmj^t oi vr*n:vr. 
rvrBT MomrB with cmiDHnr, 
• Nil all II* ml • mt 1'aiMlllra, 
#We*4 fctiy • li-'i "«Ui 
li« ii <y V m t« 
c a»k ok wnimr. 
Prle«, 25 C«ti per f ix. 
INt «f » • h,% « m »^/nti4 
» 
vfcf-li i-Mfi •'« **«*«,»•. 
M4 in I*-# t > 1 « i# if • *. mi 
ISl*«t M»1« i> «v !»f ■'• •I • «m >4 • 
«***», tr? iuit*, it | I'J 
& Co, Proprietor*. 
.>».•» «uu lliifl, llMdnn 
IIAIt* OA II'tiolrajilfl Act'lit*. 
4i) new yokk. 
Houso for Sale. 
,, 
* 1*11 li »i t inl»r I1r«» fi.f *alr 
• '•"» 1 
*• k i.i.I'iii. 
.« »» llill. Iijftkrf mlh ihr 
I>4 »f 4>i ior,M • kWk " »'»•••'•- liir b<wir it 
'.*3 In 25, » iill rll. I!> lit J7, hiih v..hI rli.r mm. 
•t»i niam |>til. Tkrif i< a kin <1 aril of Mill 
Uf< Will l» •»M il 4 i«v»«l>lr |»icr if applinl 
fitr •mm. I'm pailtruUi« ifijimr i.< 
M KM EMU* COLBUIN, 
nri.io \i» coiikty 
Mutual l ire liiMiramv Compau). 
LACOXIA, N. II. 
UlCHAMIt Uofl I'lr* .1 III. 
I!. A. Illlt AN II, Siffrliljr. 
Capital, £200,000. 
The l'ir*l CUt» inrlnjc* I'uriurr't t<uiliJin(*. 
in-l ibrir mmhI*. 
The J'l-r.iH.I CUk iml.tilr* S|nrfl, fhop*, 
ll«rlliii( hutiHi.kr ai.d ihnr roHlrau, in til* 
Uf«. 
W. D. LAPUAM, Agont, 
II It Y 4 NT'* I'ONH, MK. 
W. II. I.. •• iImi a**nl (■> Ibf Voil I'••unit, 
Atlm'tr, (J.- Uinnhain anil Walntillr Mutual In- 
tuianrr I'lHtipamri. 
All r» iMiinii.< .«ii.mi. I>t mail or olkrmiif, »ill 
raraitr pioinpl .illriiii.ni. 
Bfjiii'i jui, no. ntt, tut 
JBlackami thing. 
11IIK 
•aharnUr «>■>••1.1 tay tit hit funi.'t bimi 
tIn f>mIiJ>•- |nirialljr,tbal he •• tlill al trnrk 
1 
al hit lnt>lr him will ij.i up at) i«Ji in hit lim>, *■ 
wrll at atl liUk.inilb in ihr ( oualy of IKfuril. 
I'lrait rail ami it*. 
Sh<*i> oil ihr hill, •ippotilr llrfti) '• 1'inn.ln 
J. II. HTI'AIIT 
1 Hailk Tart*. April, 1899- It 
IW.I'.OOtl 
NOTICE. Thu III.IJ rrrlify ibal 
^ fur a lakiilik* < •,i*i<lrru|i< I hatr ihlt ila) 
gitrn In iu« 1, KlIIM uS Ititai », 
hit liiao in 
a.-l ami l.ailr lir hinnelf; nail I shall rUim inm- 
•4 hi* wirninj* Mr p-iy any d»Mi of hit coulracl* i 
I' 
ins after (hi* ilalr. 
iia.vmual bihdee. 
Aiuti: 1.. C. CtllU 
IV.v. Aptil 3ih, ISM. 43 
AMERICAN i FOREIGN PATENTS,1 
It. II. BDDY. 
Solicitor of Patents! 
IaiIi Agrnt >il Ik' V. 8. Paltnl 
Hf/ort, m*4rr l\r ft •) |HJ7. 
Ptm«M.|0pp0<ilU ktlbr *t., ll«»«l«n. 
VITKfl 
an r*lrnaim pnrlirf of tipwarda o 
lam } imit, f.wlinw • In arrnrr |wlmta 
in 
llii> I'nilnl yiiira; 4*1 »!••< In llrrll IWilrin, 
I'lNitrr ami «.lhrr l'.«vi(u rimntiira. ('drill, 
Hlfiidrili'ilii, Aaaigitmrnl*, ■«( nil of 
I'nlfNl) »li (<■'>4 M Mirial Irrnt*, 
nrxl (till) J 'iMlrk. Ilrarnirhrr mailr win ,*i 
inn »r Kiitoiri ••• ilrtfiniiw lh» tmlnlitt 
«r ntilili ul I'alrnu «f ln»rnli»ni—nnil lp«*. «t 
nlh'r nlrirr rrmlrrml in nil in illrr* linn king ihr 
Htm*. !'• pira nl ihr rUlina nf an) 1'atrnta 
lui. 
miM Ii« irwllli"! unr ilnlUr. .laaignmi ma r»- 
rin.tr.I 4t Waahingtiffl. 
Tin* nfrtM-t k mil only ihr UijmI in Nf» 
Kn^laml, Iml ISr<iu;h it intrnl-v* hair n'ianU> 
•r* f.tr ar-cnring palrnlr, w nam laming lk<* |<nl 
rnlalnlitt nf MlralivM, miaiiip i»»nl l>> il ii .i 
ntn-raam alili Mfwlior In, ani ithnh ran la- nf. 
Iiir.llhriii rlirilllir. Thr lr»liii«.iii iU liel..» 
(iiri |i«m<« il..i <..» |i MORE Ct'EMifl'L 
IT TIIE M MM «'i riCI ihMil 
hri.ami*. MVITUS I* Till'. IU.f»T rit«H»K 
OP Al>\ tvr Mil H AMMIIII.i l V. h. «.*M 
• •'il I Kilt hv li •• alniiliUnl rraa..n In Winf, ilkl 
• an |wii«r iKal at no mhrr n#rf ul ihr Luil 
atr 
ihr rh-llgt • I'tC pmlra«i«n.tl mlHTI • na-nlrl ,tlr 
I'lii iw*n— |mflw» i* ibr tnlwriiUr, ilmm( 
tnrnli |. jii fill lij» n ibtril 1.1in |> nrrnmnUlr 
n I a• I r»llrf 11'm ul a|irc ihr it tuna ami • III' 111 .1. 1a. 
I.HH irlnlllr III |MtrHla I tirir, lr»i n Ilia e%. 
I- »ili liln ill i'l l»Jll anrl m.. < ural amk a nr.I 
lull ncrumifa nf I'alrnla graninl in Ihr I'nilril 
>l«tra anil Kill.'fir, Irti |ri Inm alilf, la \nml jii. •. 
Ii.m, l.i ullri •u(a iini Ciriluira I'm bl-Uiuuig |«|. 
Mil. 
A II nrr raaili nf j'«rw| In \\ J«lili £t n In pin. 
rmr a |«lrnl, ami Ihr Kauai gn 4t ililjt ihrir,arr 
•ainl im'nlMi. 
Tuttmunmh. 
" I trfaul Ml I -rial« a* onr ul ihr nnrl rapaliU 
an.) MMmM |ii arlili.inrr* tilth • hunt I hllr 
h.nl <■(&<-i«l miricuniM-. 
CI ItRLE* Ml.«ON, 
('•ia«iaiiim«| ul I'alrnla." 
" I hatr nn hrailalinn in aiimi>( inti-nli.ia 
thai that ralinnl rni|.Li| n |<rl a. it aNMft i«|V ml 
ami liiiainmlhi. an. nmir i| nl.'r .1 | nil ng lltru 
4|i|ilii*4l(una inn Inim In arimr liar llnni 4n railt 
ami Ul. lal lr «unairinaltrtn at ih- I'.rmi OlHrr. 
cimi M* il* i.ki. 
I.ilr I *mnniiaai,.nr| i.f J'.ilrnla,'9 
It..»lnn, IM.iimii lfc i", 
•'Ml It II. I'nrli hi* mulr II nir Tlllll TKI°. N 
api'ltralMMia, tin all lnl I.nnil tlkuh I'alrnla hair 
l» rn granlril, ami that mar ia mm |r n.ling. Sur h 
miinialakal Ir prf f nf (iral I4V11I ami alnlili nn 
hia |i4ll Iraila inr In in ••mil.ni l all lulrnlina In 
.'IfiH In him In I'tnriiir ihrir |M'r«ta,4a lln imj 
la* attir nf l.mng'lir «.<ial lnlhfiil atlmli.n l». 
I..tar.I II ihrir (a>rt, ami al Irit railaamallla 
• h«f(aa. J0H2V TAuOARTa" 
l'|..nt Mrjil I?, I "<\7,1 Jim. 17, |n"»f, lhi-*ul» 
irnlrf ,ia ruMw nf lilt lar|f | i4<ii<r. Haajr, nn 
Tai t-lliinlfil a| |ili»4lHina, HIX rr.IlN Al'. 
PKAUI,EVKR1 ONEafvkkk ••• <"<IM ••• 
hi* liii.f, li ihr t'uniitiiiti.iMrr I'llniti, 
K II EilDTi 
n ..l„n. Jan. I. |*i». M 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER & STATIONER! 
IRD III II I N 11 
PAPER HANGINGS, 
F1B7UX B H V, 
DRUGS, MEOICINES, ETC., ETC., 
1 xcivrv It LOCK. 
.Miir* y Vj lif#, M# 
MANNING & BROWN, 
Commission Merchants, 
tXDVIIOlUUI DIULKRI IV 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, &.C. 
%frnl*lnrtbr shulcr Mill* I'lour, 
ttSfcZ.'iroiUM'UltNKU I M(i.\.srKI'KT 
PORTLAND. 
ctu'i r. (Kt'« I), ikiix 
J. II. Dili** k S.m .4ii>| H .h 
Immh V I'lllri I* ,r tl • »».l ; lliiikrM Uriiioi, k 
I .n.IIiiIik; H J li«aiit||,Nr* Y»tk 
AM HIiOTYL'KS! 
THE EEST PLACE 




( \ | .{ Mf to (be I V«l I Hh» ) 
NORWAY VILLAGE. MAINE. 
M\ 
\ I N < • ; •>«» I rn.M«., f .'.ti 111 Id, jimiiI mtlr* 
i-1 tl., «n 1 |.,n| \pr« irn< r, hr Mill { i*r / mm 
■ |>h>I pirlwr f<ir • «n marrant it. 
Ill nil. km I, III I'lrlarc I-«lra. • I |inr»»ror 
rr«|>n»fStii • •> lllri, inrril 
.Nurw m V ill, |ln'. I J l«j?, 4.1 
Ayer's Sarsaparilla. 
Tlir (.'rial llralrr of Mankind ! 
TAKK Tin M ISO LIVE * 
Sy.VKOtKCT Til KM ANti IHI'-'JE 
11 •*rii** !>*• *,nc.»i I'nnlrrl I'ill* uml Itnl 
Mi.'imthi iiiiu l'lii«tr'i«. 
hi'CiAK co,iT»:n 
I'll. US. 
IV ChiMirn cry for 
V lllrlll f 
'• Thi« • mailt aid* 
iAmrfir.in tn.w.h it 
^ mnt>ii| ihr woiM 
f lit •tnrm. Ofrr Sf«i 
million* of l«iin nrr 
mill aillttklllt I '•Mil- 
Mrtfil II111 I » ol 
hmrii, HIMMP, (lii* 
• im< and itlrarla, ihrir rffrrl on 1 Im" human 
Irlll M pUl>.|t|l, !••»» .(Ill M«T> -a fill. \«l- 
mt ilinrlU on lIn* l»l >«l. gland*, aulid. (Hal HiiiiI. 
<<f llit* Iknl), ihrir it ailt-iiiU I wilh lh» h^ppi- 
ril rffrTl, la ilUrlki iif >liv4W ««!»• nr 
ram. lit nil it id ling r««n ol 
aiikaraa, !l tkitra — rrprifnl Irffj'irnll* —an 
lr.ii»n ihr •*almi, III il fenl li..ilth u ihr •••nil 
No hamr in ••)>!•■% .nrnl »r ilirl i« i*. 
Thr» iK»« r iMii»f •or* n •"ill*. mrlW jiinlt, 
arhni,' llinli., He., aa >}•■ mint ellirr kinda. I'hfi 
<rr h ninninl !<• |itr Mllhurliiiii, iM the pmi 
will li n funded. Th't »i» f"»'i 'f I fhfriiifr, 
ulrr, pirttirr, an I in all rwpfti' »«if>••»•••* In any 
|Hii{ilitr pill in It*- wnrkl. Tfcf ili««n\ei» iif 
r-Mlin| a (nil Willi »Mjir nn mini wilh l>r. flrr- 
irk .lllnlhrrt ilm miilrifrila, ami if Mw.l, will 
iki harm, an I dia.ippninl til* lii-k. Ilrrm k'» |iill* 
iip l"i intl) p«l up, 30 in a !••«• M ilh a laiji 
»!»•-••» nl ilirvctiMM, an<l aril I'm 21 real' |wr b«i; 
i Imtn U »I. 
Ilrrnrk'* Ki.l Hrrnctht-ninc Plnalera. 
Tlin URF.AT STR RSfi THKSRR 
ASl! PAIS DKMTROYKR. 
T\r llrtl aa7 (V/kiI IfauttkilJ Rim' If la fir 
IM 
Tbrw rrifiannl I'liilrit fwf |nin«, wraknraa 
and dialrma in Ihr Iwrk, aiilr* anil lurail, ia litr 
hunt*. In l'i-il,«ii certain air lh-) In iki lliia, thai 
Ih' pinfM irl'tr wairanla ill in, ftpirad Ii rra- 
ta*, liaUaiiia anil (iini', «n lirauliful kill Iralhrr, 
irmlrra llirm prruliailt a Uptnl In ihr waul* u( 
i'nuilrt ■ if I uth'i*. Tin ir appl ■ alum MMiivrr- 
awl —ra|wall« la lh- alrmif man, ihr drlirjtr «»• 
man, awl ihr li-rlil* mlanl. To r*t-|| and all ihi * 
will priita a ImIiu an I ■ I4raain|. Thrir u«r ia 
aprralilr ind w iih<-ut animianrr ur Irmililr. I'arh 
I'l.i.in will Wrar fin n on* In fmir month*. an I in 
rhmiu-ilir riwiiplainla, apiainn and Ihui«*», fir. 
ipiml\ rlfi-rl run • when all nlhrr raairdir* fill. 
} nil ilii rc li'ni" will I it (-winl un ihr Lai k nf rath. 
I'uUlir •|M-akria, aoraliala, ttiiniatrr* of ihr fu*. 
|*l, w I •lrru<lhrn ihrir Innfa and imprnfr Ihrii 
anirr* lit Wrariiig llirm on ibeir larul I'nrr 
I *• I 
[VTli' almtf artirlraarr »nld tir all Dimjx'*" 
ibnm^b'ial ihr l.'ailid t*l»tra, Canidi* and Hnalh 
Aiarrm.aadal wholraalc by all lar|« Jru|fi*U 
is lb* puncipal rilira. 
iikiuiick k nnoTiiF.n. 
Pnirln-al ('brmi<l«( Allaaf, .VY. 
i: i!l iilinai Tra.rll.ny A,ml. 41 
Aycr'o Sarsaparilla. | 
\(oviroUM> 
nr.Mr.HY 
Ul»ml t.a "*»•» »#rriiul alter' 
Mlft Ill II mm I«* Mfc ll »" ftornualnl »*• 
Irarl <d Para *ar»a|iatiU4,»acain»liia««l with Lilian 
ml .•lam r» nf •••II (iraif r ahrralita paitarr a( |„ 
■lutil M ffcrtiw aaliil"!' tir Ihf ilnrnwa Mnaa*. 
ilia i« ir|ml)-<l |i> autr. ll i» Iwlirtnl iHit 
•in h ■ iraanlt •• »4nlri| Ity lhi»«r •bo ^MlTrr fi.nn 
•num. mm niaa|iiaiaia, mil that him- t» hu li * ill aa 
• 
riiiiiplttb ibm mi aaaual jiiofr ••( i»w 
■■••• »rr • 
«■< * ihi* laaga *!••• "f nWirliil l« llii« 
• 
trna. Iln« raaan|iU|rlj ihi* nnn(vinnl Will ll<> II 
li 14 limi ptaatrat lit Mf^iiiw iil mi mini i>f |K' 
1 
a i-1 i.i.i« li !>•' I.iiiiiiI ul lli. l.i l.iwiHf null' 
• 
nbtiaia:— 
.V ■■•(ml* »n4 Stffmltt C-tmnlitmlt, l'ru/4i»a» • 
*%4 t'ruftir* Di—tttl, I'l tn, 1'implf, Ul l.k't, 
I 
m ~i, $*J KAnm, Stili th—i, ••, aa-' 
I 
.Vy, Aa/itir •/'•'•ml, Mitturnl /'imki, /'a .pay, I 
A<nra/gta rt T>' /'••«'•«»'•*. /'•*•/<», l>i 
/<7i|filii«, 
< 
f}rt ami inlml ihr ulliilr rll" of 'attij.l iiiiU I 
afiamg ft-m /atpnnfy afll« /!/»</. 
Thiai natapaiaat.1 t»|i| lir faiiml a frral praata iler 
aaf h< alth, m Iiki latrn in ibr It r*p#l III# 
I.nal huiiHir* tablrh (tain m ilif liW at thai »ra* 
1 
•i* uf Ikr II* Ihc liaarlt ipaalaion aaf I hrm 1 
many lanltliiif ili»i»ilrr» iir Nippril in lh» *•»•!. 
* 
Mullliwlra r4«,li1 iHrai'luf thia irmrily, »\ *ir 
llii niM Ifra fliani ihi- rrtalMMMr uf ("III riui'ii' Iia 
•ml M-Hiluhni* a.ura, lli|iM|h allkli llir M lrm 
■ III aliitr In rial ilialf ill rmmiiii"!!!, ifa>i 1 
■iMftl la iWi tin ihrnaagb ibr ii numl rhannrla nf 
ihr lai.ll In an alia laliVr mr lii inr. I Irtaarr nail 
llir tilialail Wannl atlirnrtrr \i<il flail il* liniMiri- 
lia-a Inif alli( ihanaagh Ihr .km in pimplra, rinp« 
ti .ii« >n a.irra; tlraaar ii « hrn «i.a k»l ll aJi. 
• In.rli.I in • luggith in lltr t.ina; a lran». it 
a Sriwin ll ia ul, ait.I ..aat frr linga ta ill |rll jiiai 
tt ha at. I'.tr wlirrr M parlia-tal.tr .liaan.lrr ia fc-ll, 
1 
jr .Ir nij"* larilrr hi allll, atlil litr Imjrt, f..r 
rbnftaing Ihr lil.i ul, krr|l ihr lilaaoil h'allht, 
aaul all la aarll; I .n « 11 Ii I la a ■ | il uluait of III.- ilia- 
1 
nr l< tr.|, ihrtr ran Itr ihi la«tia( hr4llh. Hn.nvrr 
1 
If l.ilrt •a>iaarlhi«| mini |n tamnf, an I llir (iral 
II. hnirft nflllr I* il • •• il ilrir.l aa» utrilhu.iaii. I 
> II a I|iat ilia h«*. nil iliarttra Mwk, ||m tip- ! 
nlaliain, a.f m > itai |i!iahinj lltr*r m.la. Itut ibr 
ti.iilil lia« l»»n fa'llrjmaal; ilaaritral l>t |*f• |*ia• 
ran m« uf il, afi Kill l»i au«r llir iliii( ai-iita- h«a 
1 
nut all ihr firlur lhal n rlainia^l fur d, tail inaarr 
baa 4liar many |iir| ataluaa, |Mrlriaaliny In I* raa* 
arnlialnl r«l(arla nf il, nunlain Iwl liltlr aif thai 
tllliar ..( liar ••iaa|aafilU, nr aaatlhing a If, 
llaimg lair trar> llir | .il>lir batr l-rrn mi• Ir.1 
Ii* laigr I Mil | V*, |i«rlrmiin( lia gi»r a i|h 11 ••( 
r«ti<aal i'f M ii•<( 41 ilia I.it nnr aliilUi. Uml i4 
lll'ar I. I»r la-all |i4l»1a U|aia ihr llri, (uf ihr* Ian- 
l» riHtlnta liltlr. if aA« M4ia<ap.*r ilia, laal lira aaa 
inralitr |ilii|>rilir> Hliilrtrr. Ilrnrr blllrf anal 
|Htialal aliaa|i|Miialaaral ha* fnlk.«tral ihr a>r ij illr 
taiH.au rllracla nf M4|» I|I •(il'a aahn b llnanl Ihr 
in 11 k 11, tint 11 ihr nalili tin If ia jn«ll» ilr.punl, 
aaal ha* Imaiif a*aa>inyni'i«i< villi im|ia><iliiin ami 
liral ?Ma4 a<i.ill lliia fi na|aiain<l >4i» apar ii| i, 
anal lalratal In »M(l(ily »na h a laanr '» aa ah.i'l tra> 
rnr l'ir ftaftir Inaan ihr l ^il »f nlibn|M* tthirh 
irala Iipant ll. An. I aar I la ink aar ha*r (fi.natil kir 
Irlirttng thai il ha» *irlMr> aahtrh air Itltaiala 
I Ir lit Ibr miliaaai* lira taf ihr i|iari«ra it ia in* 
Ira aka| Ii. rntr. Innt.lrt In .in>i> tli* if r.-mplrlr 
riH'lirnia.in rtnat ihr a«*traa ihr trinr.li (hnatbl hr 
»lj labrit ac(ai«ilin| In aliirrliuna am Ibr 
rmrtmii *t 
X3H. J. C. AYER U CO., 
I.OWI'.I.L, 
I'm r, I u Itottlr J-(I llolllr* for *J. 
Ayer'a Cherry Pectoral 
lla* «•■*« l iKrlfdicli n rrn iw.i (>r ikf rut* nl 
ill lluiMt 4ml lung t»m|>Uini, ib*l 
It i• llnr ii»nfrr«niY fail iia In tmnint llir r>» 
Itfr.n ul il« tiltlir*, nhurlrl II kiilrriim 
| t i«nl, \• It Iia* L«| Urn in roiuUnl n«r IN 
I hi* in lli'ii ttr iwfi! not •!> wi.»rr I la in •••hi* the 
p*. ||U it* >|U4lil) 111* In n krpl up tn thr l»it it 
h4i • in t rrn, anil lb.it It mat l» rrlir.1 upon til i!«t 
fill thru Irlirl all it ll la «lrr lirra laiiij to ilu. 
ilyer's Cathartic Pills, 
tun till cum 
I m, /aWifrafi- a, /'*« 
«• '»•»», /' «/■*' 14-J, / *11/••'<•1, ll'-l.ti'k', I'llrt, 
A't'aa i'nn, /'h/Imi ia4 Aim l>limn, /jnf 
I •»;■/«»ml, t>'f- (r, T'll", 7*a» '• an*/ A ill 
HI-**, II rim, li a', A'«'</(ia, ai a /'iaaT 
/'if/, %•! /'a'irtiaf (A# HI 
Tb'l air Hn(4f riialtd m that lb* iihkI *rn*i- 
lit* ran Ink* tLini |ilrn*4ntlj, 4n.| ilk, art lk« 
In »l 4|finnl in ibr mil Id l<if all tbe piii|m»r« n| 
a la ii« ,ili_»»ir. 
I'inr,!l rrMi prt l>n; 1'itf li>\n '• r f I. 
tin it i" n.l»r* lift U n»nirn, fli^inwn, l'!n«i- 
rum ami rmiiwiil |ir H'hu^ri, bur la lit lli* ir 
••4 •••*■• tu m tilt lli# it11 anillrii nvrlt.'i r»* nl ibin* 
itinrtlir*, lari dm *| .in hrlrwilln.it |*iirill|ir 
||. •« H'lt «>t ill* Ml 'I |*« *|(i Hit l*lt»W 11411 III fill- 
i.i«l (lati'Mir (diriiria Abt inir in Khuh ih>, 
jirgirrn; wilk lull r*rii|H«ia ul ibr 
runi, I unfa, an.I thr In alir* nl tk»t *h ii .l I « |.il. 
bianlfiit ihrii fliir. 
In*il l» | t elf l'» nxfrinri,ilnl t'ralrr* with 
•ithrr | m (v4i aliiii<« tin ttiakr nw.tr |HnAt iin, 
11* iii4i .1 \ t • I '• anil I.A* iki iitliria, Thi- • k 
w.int ll.r Ik ft alii linn I* lif thrill, 4Uil tkry 
• It.-iLI li.tr it. 
All .441 iin*.!ir* art* l.ir lair lit It I'.nr* k 
1 «>., I'aiia; I'r. Iin-1, H«. I'ari*; It. I'. .V.»*a, 
.Vat*4i; !■». I|..iar, V.itb Tnrnri ; Tra^w* I' 
Tmnrr; llaiMaa k Kill*. la»ina; it 
Iltnklarl.l, that* || I'n lluli M 
ail ttmdgiaia anil nirirlianl*. ».*i 
Ayer's Cherry Pectoral 
TIIK (illI'AT KKMKDV 
I'or luiu-liv ('old*. Ilroiii-hili*, ami 
i Nt irn.s r < omi mi i ion* 
Vnol I fil Jr«(l »<•> 
ihr ( 
llrlRnll Ma* itllltVurt .1 mill till* Slillr, an I 
•I |> In la- |nr>H(nrtl lhal t«l Ir* an" i*>w wt4r> 
<i.1 >-• I with il* nrlwi; num air litin^, 
w h'i, lull It.f II* irnrilul |»iw r, wui'M ln»> !w.it 
Ii>ii( tnxv mlb)1 •pull I• imI. Tlir .\|riii* ha»r 
jiMl inrin <1 a lir«h *U| |d« ul I In* ia»alt»alilr inatl- 
uinr Jul .ill wbuair •iiArrin| lium rough*, awl 
ha»r thrrrluir r4«»f fl■ *r tliraduig rini*ii«iil i. n, 
ai* mvi|i-*1 In |nr il a trial. Thr tillowiiig rwr 
ufrwi lui lirt-« *• ul with a injiKtl thai II *h<Hild 
Ir |.ul*li*hrd lur Ihr I* in ftl ul <ilhrr> ; il • • lr<nu 
Wlawl I', tulk, K*|., I« IIIIH 11 uf Mrlrilllh 
\ llU(l't ItilM III laillij ill, N II, 
Itr*. Wallrr I'laiki—l>rar f*ir: Amo.ij lb» 
lhi-u*anil* f thank'ul h*ail*t aa l|iif«"r.| lit imi 
In Im«r, |»••■.«»» arrrfil ni *inrrir thank* l>>r iiwi 
« ilinl iixifh ntrilii in», fir I am liult ihmkftil 
lh.it I nn lii inl of Ihr Furofiran Ciin||h |{i nu- 
ll*. I w.i* alilirtrd with a 1'iMjh lur mrr it 
hmf \ni*, a [-ul nf Ihr limr »rr» wl rlt. I 
Ifir*l alum*! rlri|lliin( thai I rmilil biai >>i 
al*ui|ii l* a nuii.la-i ul | In*irian*, laii without rr 
rrimig ait\ prt inmrnl I ih(i, I wan thru ml. 
ii>nl i'i In imir l!iiii |i' an t'migh llt-nuli, iml 
an i■11ti|jl> Uaight ol thr *nMlll»itllr*, wliu h 
•wiiili- nn- •.inn- lirllrr. I Inrn |uururi-il a laigr 
Uilllr, ami brftirn I Iml tatm Imllnf it, in) rough 
(ul bit ii.i, an.I ki Imii,'« arif iralocnl. I .im, 
ihrn l-iir |ifr|Mrril In Mf limn |irt*iinal rk|*-ti. 
riK-r, ibal in mi h|iiiii-ii I In- Fnro|M-an 1'iwjh 
Itrmr, < I. lhrla«l iimiIh uir lur ul^h* rln i|l«a 
\ I'll INV8 P T<HEh. 
"I'll • I Imttlr*, 25 rrnl*. I«ai(* Imlllv*, run. 
laming ibr i|'Miilil» ul I ur III il bullli*, 7.1 r*ul*. 
'Ill* I'.iii..|*mii t iigh l[i mr It i* |ar|»airil lijr | 
Mr*. \\ tl.TRN I t. % II K r, Min.il, Mr, (Ul* 
l.ini.h.) lit <t b.-in agiul* air >U|I|iIhI. >..|.lln 
all ir*|irrlahlff illu(gi*|* aa-l MH-Uifinr itralri* 
nm »lirir 
Fur »alc In II. F. Ilnlrl liCn., anil J II. Il»* 
> I' i*i»; w* A* Had) **'•• l'»ri»; I'. it O* II. 
M ii ni. llrilirl; 1). VV, \ulJr, f" ilh W alrrlufd; 
O, Cm in, U ikHMi liar nra \Valk*r, laitrll; 
(*. T. I hiM ik I'll., Ilnlulil; I". AiwinmI anil 
III. \Iwoo.I, IliM kfirl I; "J. I'. IIuUmi.I k t'u., 
11 il miii ; IV F. ,V-)r», .Vu w a*. It» 
Paris &. Bridgton Stago. 
VST \fJE IfiiK llriJ^iiw (Yiitrr, 
Iruin ihr 
llri Ut'ni l|i*n*r, iUiU, 41 7 1*2 n'rluch, A. 
M.t pa**ia; llifiHJ;1! .Vulh llriil^lmi, llatiixni 
•Mil Mur«»r,ru'MMCliM} with iki w* «l Huilk 
I'ari* »birh iintr in furlUn.l al Su'eUck, I'.M. 
I( turuiiift Ir.ura *4mill I'ari* mm llir arrival "I 
ihr 1.15 Irani limn I'miUiid and arriira in Urulf- 
lua al 7 u'rktrka I'. M 
Th* alure *Uj» ran In Frtrliurf, ^Ii>ihI »«, 
\Vrdnr*ilaya and FmUii. KrluiM* TMr*-b»)*t 
TuurdU)* and Salur l-n*. 
[><iwa lirkrl* lo lir had n( ihr drifrr: "P < irkrl# 
Sir llanioun, llriil^lun ami Fr)*b«igi *"'d al tlia 
'•ran I I'imik Drpul, I'urlLaikl. 
31 j. W. fUWLERi Driftr, 
Farmers of Fryobm j, 
And Vlclnitr* Tabr Nulice* 
OS. * O'HK SOBHCRIIIP.R Wll.l. 
1 l»M^»1»la«ll» *u|i|>luil with 
rfC^WirB*! I'LOWS ul ihr l.itrsi and inn*I 
a|>(irnri-iliialtrrnj'tmu a .n.tMulirtor* mi'Miunn 
.Stair, w hu ll hr will **ll rtirap fur csih or ah >tI 
cradii. 
AUulltm Doom Thco • »iih a rwrni ■«-. 
i««am«ai. J .s I I lis 
IEW ENGLAND AILMENTS 
—AMD— 
THE ONLY HKMEDY. 
'IIK Kaalrrn Slalra, iwlwl*4 in lhal »crli.... 
ihr «•■<») whi'h ia m<mi «n(>ly «< 
!•» K iiI•"•I. f" * thrift*. i»!i>itm<n, in 
|iri|il'i bat# *hi»»ril an u'mum* 
Hm iir|r«« ul proa|>rrtl) | "ilb a rlimatr 
riiwli irv*| lu • .mitimI. 
will fertility, llirt liate DMMritr I lit 
(tfm«<l ruwiMliliri ia ala*»»l rt.-itlhinf 
Kit hwli • • In • ■ i«l riKil il «i •! Ii-i| 
Jaf'iUMnalrlj ih»jr am urraaiiMull} mi hIimiU t 
a Ukiik'* a*>l rami.il mint alum thai Ihrt i». 
Ircl iha pirriniHim *hi<b arr raaanttal in Uxli. 
j lo i.ib. lit-jii i»i ami |ihi*ual iUIiiIiIi aia 
irtalnu am«ag all fUin Thr hral ili-»aw ia 
rmfatrnl lit maltriili 11 In tlia iltgralivr (ana, 
ibirtl arr MIMtafrfH tt'lr nC iirra»(t m<n|. Tb' «*• 
nli arr ma pitmj lha |wnallt of ibia nrgWl, 
ml mfl. na( ilailn llf M<>at Ining |aiM, alan>at 
i<lbmit bn|W u(flirf. Thrj hair r»tw t« I. 
i»»r tli it Ili« ir ailmral ia rhrvmr, awl dial lh<j 
himI lirar «ith it l<i tli* rwl. It fraiifiaa ua r|. 
rr.lmgly In amaiaiirr In thfn1 iA<rln) inlnii]. 
ala 'hil 'hrt mat iwtt rmmmii.l a irm. lt of mt- 
|n» »t n»« il»L» |#ntr(trt awl tiilw, »btrb hiimiir 
urn kiKiiaii In tail m all nwi »(ilignii»r arik 
K*«nr ilriatifwrnl. Ilnn.linlt <i4 lonfwtait 
milt In (ma »U|wiil tn prata* »f ibta aun M- 
• I u»|*frf wl il* •)* |w t, whirl) la It win* 11 
IMC. J. IIOWTKTTKK** 
CI I t Ml II II 
H t o m a o h Bittors! 
11Ml ll»4| |»«I4* r»m* cUm w H ilef «»ir lltrmtrliPi 
it lilrf irt «'| l Oltlff #r«lr#t'ii% |mmmih>|4i 
oitMiiwrnri1 «>f 4 %»»«! uf |*h«»»«4l »%n♦ »•••, I«. 
omr lb# f of U*gu«»f «n«l iWl>ilii», »itl«.Htt 
4|»|H*|t|r, h>*l# IlKhrrln # 1*9 f*94 
i»r «imi^ i»itifMc.iiiwf, |iV ft* <114 iii^Ih uw, * |«. 
(ftcil wptHI lb** Milrw iImII Ir l .ilh 4111 
*fMnrn( • |'k%«irMM •! rwmrurr, «uJ 
4f(|W«llMf4 Hllfo lS« f'lj'llMin»l# t.| 
• HIH-IM fl liMT, roMtfiru.l ||0*TlaT IT.KV* III- 
rHtH M llir • i». •! MNl twin#* iClMlt ? N M 
rt V|»V4ll«r mri|ir« <*/ ihr »»•!• «» Ul iliHtilr r.J 
I ihf Bfi|<rtilf, |iiri lir«h fif'if fftth* 
lifr»u«e nf|iM, ih* U ( ihr*'* gh t1 
iftrtl with 4 WM>lf ll%» U fHfrrril, roriKla 4 
ir in % |»I «t«j4fMMM| wl #|llfll«, m«l lit# M>4m I 
hr IfiitMfli^ i»fU«iiKM »nli 4 rhr*«f«l |«« «.| 
*| rfl lilt' 11 11 1 I « > « v. 
iVf In n il< ti<ril I III ».tiitr u^«l, lfi»' 1*1 I 
I Ml** *l« M*'t •! ♦ U. nilh l# 
if pumr—lU indwftirf #flli» rtiivili i* Uiimf. 
\ im| || | '* 
Kiti mi£ |*v«»|n rtrtriM»t jfirr ihr r^lirfiii* Um 
ilfiHil^f, hf iKfl Inr rriurii i*l fhi ifWi«' • 
rh# lirlillil) I4ll|f4l III il« r-1. It, lt 
||MMI I III' •"illllj If 4UM* IftfUl allrll4lfi)|^ ittll 
frr4l flfrii^lhrinii/ Mfiiifini1, lii « ^l»'i. 
# i',r 
i^r<l In (•■••• I hi-if ••♦rli4iHg iIjmin h* r, 
»tirfr40 th**) 4tr ii mff*»Mjj f ri!<» 
«4|iltiM 4f»«! mffi'i •m««. !'•> *»•»• rjl.'r 
its f|M tncwTi rrisitK IITTKI 
••ffllllflkirij ill III* ^ lii^ltl#*. I li»« | It |tir« uf 
y i* in« l|«M4t«*f Ii4lf III 4 !•! 11 •« il, 4 ilrrp k| «ltN< .«• 
W0 i4 iMUviiiK ^ M iihft® 1S4I |1m h.'I 
'i mI lli" hiflrr* Ihr »4lr«l 4ml lr«l filnrilili • 
\ v I * • n »1 1 11 .. I 
A• |irM|N r li» t»* i.|n»nii»lrrr f ifurin* (||r |*rri«M| t( 
mi *1192 ; 4ml ihit b«> <4in^ I l«iMiV9fMlpfp(9f« 
ry-Th..« abn In pdirlior tbia |ff»l 
rrn,«'l» fnr i> l •Ii .mI.I rr 
mriul> III* pirriMi lilli, llixlrtlrt'a 1'n.t.i iinl 
M. l| lllltn a ll >• | Ml 11,. ..I iti i. I I 
n iili th«- ii una, I>r. J. Iliolllfi'i I 
lm,lilii* M •••» tbr la.ltIr, ami >i nai|>a I 
rap rinr(m( ibe mill, aitb ikr ■»> w 
| |ti»lr I lr r k Smith «(•» tbr Ul»l. Hir-i- llir 
a-r img-ntanl i< ruuiil u| lb*- I»»«v .Ml.« ..« lief 
la ll* in Ibr luaikrt. 
l'rr|»iir.l ami anlil laj II'IS N'TTI!I{ k 
SMITH. I'illilmil, I'a., a if I al* a..l.| I.« 4i| 
ilmffiaia, (naria, imlilnl. » ...... ill. (In. .1, 
.■til ib I mini flalra, I n'.i Knalb \i..|ii 
ami larrmani. 
hnlit liy II. I1'. Ibln ll a., I'jih |lr, U \ 
llaal. fiHllh I'ant; II. F. ,Vnr», Vnaai M 
It..t in..11, Mn III.Ill I'alla. 
\S air In W I'. rill 1.1... I' nUml. 
WwhtNii». pMMi flnml \.r 
llir Nt» I'mUml ."•i ii> ami 1'niVia- • •• In 
(CHWtV >1OVM 
Mecical Discovery, 
r//a: crfarr.sr of thf. agh. 
All; KdNBPl 'i 
| ia ii. i. m " 
in... I.M It\ KI N11 OK III Ml Hi. 
aural mfuU ili •» ■ in a i. nut-ii I I 
baa III# I ll in iiteft .rirn h«n !i«ii >, »• 
rr laibal rnajit in lau, llr baa una in h'« |n«- 
>r»» li ■ lit il •. it 111 it, • ,,| 
• II Mllbialarnlt in Ira nf It.ialua. 
1'n.i ImllWa air wail antral In our amainf •<•!• 
aoatb. 
Oml'i tbrrr Iwlllra ailltirr ll. • 'It Luul n| 
iiiiii •• on lltr (air. 
Tauarlhitr l»iltlr« will uri Iti* •»«ln f 
tilra, 
r*n Uittlra arr « irrajilnl In irr ibr m il 
• ii. 
1 n( a"krr in thr in nib -i 1 din n 
Thlf# III lltr laitllra air a il all If it In a iilr tnr 
amal bill I n| ilinplaa. 
I 'nf t tan la.lllra air aairanlnl to mn all bu« 
inn! a <i| ibr rir«, 
Tun loilllra irr aarra.inl lururr run ; m il« 
■aia an l lil .lrba a in ibr ban. 
Kuiir In ••« Ixilllra air «4ilanlri| In flilf •• 
ru| I ami rnu iiMf nlirla. 
I •». la.lllr » ill rmr a> lit Ml I 
Tan "f ibirr laililra afr aananlril lu uir lb* 
•mI ilra^ieratr raara n| thruinal Man. 
Tbirw I aik li.illlra air aaliMl I lurmrlb* 
lall ilia ll. 
I'itr njbl f1 -Ifr• ratr ibr irn amil ram 
il f arraaluU 
A In-m III ia ata II «|H Ir.l filial Iba In I la 
lr, ami a (iri'ra I nir a all anlril a lirn Iba al ula 
|%i ill il * M I Am. 
\nlbl i; li».aL an ini,ir iImIiW n I In *r all" b *r 
IN tamlllril ill Ibr a.illala llul lurili ina a ,i| It.a- 
that a runnun arr.l, |man .* in t>mr | ■•- 
•in •, ami abanf iilil alaiar aaila abmil.t ran m 
ritiiianr; }< it u now a b*n) I n I. ll •• 
•• •« 
tin.II .i it b.|< jut |aa at Ift. I In 'r al H lla 
irn a Ht it, .i ,.f i•• • 'i a > 
■ 
llr baa |irilalWil u«rr a llnaaaaaml li..ltlaa >.| il ■ 
ba tinaitt of ll.tatna, an I kuna a I liar rCm I 
nr»rrj raa>. |i baa > 
..I 
[ir al' al uiumk n. In l| ll ■ I 
ia» jiirn il rtail linn a trar aalil.an.. 
in ! l.i i.til | I'nfili* ill n\t\ ; in f I 
it l-i.ikiii|{ liitilri n, a li iai rir«b aaa .11 n. I I 
i), rrdiarni lit • jia ill. | al itr u| brallla lit tb* 
»l "til* iNllUt*. 
'I'<i «ti» jir 11<<11U<1I «iiS •>< k K<*t■!<*( 
inr Imttlr tt ill a I a *t • rttir il. I( |i«n (iral li> 
irf in ralafl It »»<l lliitlltr** HoNI** akikiir *1' 
Li "I il lull- I writ r<»lif (ur tear*. a»l k«<> .1 
••^K^ifr.l lit ||« WkinikiMjiiiiM III ■ 
l«ilr ran, Imii tthrrr ilittr it mf i»nj»<n < «<t 
f»# I11111 lt<m« «l 11 tluir, il « ill 1 <»•!• ti i\ • 11 .<1 
r*lirjj«, littl ton nib>l it<il !«• aliriiti I— t ttill 
li>4|i|»<tr inIrvM f»*r «U)» la 4 »•<•». 1W i» 
trtri m U11I ir*nlt Irtitn il—«in tt it itli<«M 
lial i11 Jo'#, t< « • ill lr< I t'>• 1 m II liltr ■ 
trtt |»i«<<». I li ir<l «i«« <<l lh<' iu>>«l \lnl<- 
(mil 1 ih <1111111 it •• f il thai m in 
• r It<1 In. 
Vi 1 !i tnft </i!irl ru <M(). I. it ll>' I 
< •! 
1 »u raa j« »»'l iK.iijIi til i|. 
It'll |l HI, ?*r-J>I l!». lMi3. 
Tki* In certify thai II. I|. II % V. I>r»g(i*l. 
|'i<tlUa<l| la lar t<ll» ilult jHlhnfl«r<l 1r11r1.1l < 
of mi Mr.ln.il Unrutrfji (>ir *U»- Mtlr <1 W <1 
mil lh.it ht> ia Uli '.lir.l it 11 It lli»" C" tlit'i'l 
1 <nii »<t l.ti«<i<ti>»t■ 111 in U.h KKAKI1 
II. II. HAY, l>t«{{l»l, 1'uillanl, I lit* Olll|> »»■ 
hnriCiJ tK»nl f»i \Uir<'< 
h..l<l l>* tmlirw* tk Hatra, 1'iiit Hill; U \ 
Hud, h<i. I'mt«| I. Uwx«l k I'ii,, llmiiI 
II. I'. \<l»r», Virttat. 3 
Aycr's Cathartic Pi"' 
F A I It HANK S' 
iiitm tun 
lUitriMiiJ, ll^». • "•»! k 
SCAJLES, 
or r.vi:i:Y v.tnim'. 
Fairbanks & Brown, 
12 31 KII.IJY ST. IMMTO*. 
Farm for Sale. 
'I'll K talwrtilier «»!!»•»• (■* ub hit (arm, ii- 
»I 
I in tlaialiu'* (iiaal, ihrrr ni'U« Ik mm Hna»l 
'• 
1'iiml, tm Ih hi4•<» IratrllrJ km I lu It nuloi J, A 
i- 
ll<l«r| Mil* I |>lkl| J. 
Th» f«rn niiwiili uf aUmt 170 inn if 
I m —u »«lb< ir«i qiKMily ul ultwh im ii' ■. 
ii/».| nilp f, tin M In 40 Iiiim of li t* Miwllli 
» nil 
H'hhI mix .IUn.1 Mail |M«lura|e. 
I lw b'ui u »»il 
wait rr<l. 
I'h* lnil.Wng# rnatul of a Ini k •ion ami 
a lull 
h<MM*, ihn* xjiMip rwxns aail 
lllli* clrrping 
kkiuk femibail. IUhi, 72 40, lvi> ihnl., |5 
\ 
10. Thorr »rtt |ooJ Uflu in luiHUi.l an I 
ill lli<' 
h»u«*. Tha bat im ami brming •'»'« 
III MO,1 BAII »;l. 
11 jinlia'i Gfiil, Sow. 8, l>*M 41 
